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Sommersemester 1965: 
Ende der Beurlaubungsfrist: 
Beginn der Exmatrikulationsfrist : 
Die Vorlesungen fallen aus: 
Buß- und Bettag: 
Weihnachtsferien : -
Beginn der Vorlesungen im 
Sommersemester 1965: 
2 
2. November 1964 (Montag) 
27. Februar 1965 (Sonnabend) 
12. Oktober - 6. November 19'64 
2. -t'lovember .--20. November 1964 
2. November - 27. November 1964 
1. Oktober - 16. November J 964 
2. November - 20. November 1964 
1. Februar - 26. Februar 1965 
20. November 1964 
15. Fe~ruar 1965' 
18. November 1964 
19. Dezember 1964 
(letzter Vorlesurtgstag) 
4. Januar 1965 • 
- (erster Vorlesungstag) 
3. Mai 1965 
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G u e r in, Henry, Ingenieur, Licende es sciences, Chevalier de la Legion d'honneur, 
81, rue du Quatre-Aout, Villeurbanne (Rhöne), Tel. 84-64-01 
Ha n sen, Kurt, Prof., DrAng., Vorsitzender des Vorstandes der Farbenfabriken 
Bayer AG, 509 Leverkusen-Bayerwerk 
KaI k hof - R 0 s e, Walter, Dipl.-Ing., DrAng., Dipl.-Kaufmann, Konsul, 
Präsident der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen, 
65 Mainz-Weisenau, Burgstraße 7 
Sc hot t, Erich, Dr. phi!., Dr. rer. nat: h: c., Jenaer Glaswerk Schott & Gen., 
65 Mainz, Hattenbergstraße 10 
S te i n, Franz, Oberbürgermeister der Stadt Mainz, 65 Mainz, Wilhelmiter-Straße 7 
W urs t e r, earl, Prof., Dr.-Ing., Dr.-Ing. e. h., Dr. rer. nato h. C., Vorsitzender des 
- Vorstandes der Badischen Anilin- und Soda fabrik, 
67 Ludwigshafen, Wöhlerstraße 16a 
EHRENBÜRGER 
Ar n s per ger, Leopold, Konsul, Vorsitzender des Vorstandes der Knoll-A.-G .• 
Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen, Knolistraße 50 ' 
Be rn d t, Heinz, Dipl.-Ing., Hüttendirektor, 5243 Herdorf, Schneiderstraße 19 
Bis c hof f, Friedrich, Professor, Intendant des Südwestfunks, 
757 Baden-Baden, Hans Bredow-Straße 16 
Dom b r 0 w ski, Erich, Dr. rer. pol. h. C., Chefredakteur, 
62 Wiesbaden-Sonnen berg, Eichenwaldstraße 6 
GI ase r, Karl, Fabrikdirektor, Mitglied des Vorstandes der Firma Maschincnfabrik 
Weingarten AG, 7987 Weingarten . 
Ho p f f, Heinrich, Prof .• Dr. phil.. Eidgenössische Technisdle Hochschule, 
Zürich/Schweiz, Universitätsstraße 6 
K lei n man n, Ludwig Theodor, Oberst, 757 Baden-Baden, Vogesenstraße 34 
K I e n k, Hans, Generalkonsul, Inhaber der Hakle-Werke, 65 Mninz-Gonsenhcim, 
Friedrichsstraße 45 
Li e b r c c h t, Julius, Fabrikant, 6507 Ingelheim, Binger Straße 160 
L öhr, Otto, Direktor der Pädagogischen Akademie i. R .• 
675 Kaiserslautern. Benzinoring 28 
Neu s e. Werner, Dr. phil.. Professor des Middlebury College. Vermont/USA 
P re e tor i u s. Emil, Prof., Dr. iur .• Dr. phil. h. C., Dr. phi!. h. c., Präsident der 
Bayerischen Akadcmie der schönen Künste. 8 München 27. Keplerstraße 1 
R 0 e der. Emy, ,Prof .• Bildhauerin, 65 Mainz, Am Gautor 1 
Fr e i her r von S alm u t h. Curt. Dr. rer. nato h. c., 69 Heidelberg. 
Ziegelhäuser Landstraße 23-25 ' 
S art 0 r i u s, Otto, Dr. phil., 6731 Mußbach, Herrenhof 
Fr e i her r von Sen a r c I e n s - G ra n c y. Alexander. Schloß Ludwigseck 
über 643 Bad Hersfeld 
S t r eck e r, Ludwig. Dr. iur., Dr. phil. h. C •• Musikverlag B. Schott's Söhne, 
65 Mainz. Weihergarten 5 
S ii s t e rh e n n. AdoIf, Prof., Dr. iur., MdB, Staatsminister a. D., 




6S Mainz, Saarstraße 21, bei Dmchwahl Telefon 37 I Nebenstellenapparat; 
bei Vermittlung Telefon 371. 
UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
6S Mainz, Langenbeckstraße 1, Telefon 8131 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof. Dr. med. Hans Leicher 
Forum universitatis 2, Zimmer 104, Telefon 37/301 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-13 
PRORECTOR 
Prof. Dr. im. Johannes Bärmann, Justizrat 
Forum universitatis 2, Zimmer 117, Telefon 37/308 
Sprechstunden: Do 9-10 . 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet-
scherinstituts in Germersheim, die Professoren Dr. theol. Adler, D. theoL Dr. phil. 
Stählin, Dr. rer. pol. Montaner, Dr. med. Bredt, Dr. phil. Schröder, Dr. rer. nato 
Schubert, Dr. phiJ., Dr. med. Görres, Dr. phiL Dr.-Ing. Herzog, Dr. med. Biesalski, 
Dr. rer. nato Braun 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Ministerialdirigent a. D. Dr. iur. Hans Trappe, 62 Wiesbaden, Schöne Aussicht 22, 
Tel. 370648, Forum U1iiversitatis 2, Zimmer 116, Tel. 3.7J30S; 
Sprechstunden: Di, Fr 10-12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor; Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. im. BarthoIo-
meyczik; Beisitzer: Prof. Dr. med. Kranz; Stellvertretender Beisitzer: Prof. Dr. im. 
Viehweg; ein Beisitzer der Studentenschaft; ein Stellvertretender Beisitzer der Stu-
dentenschaft; Vertreter der Anschuldigung: Der Universitätsrichter 
FAKULTÄTEN: 
Kat hol i s c h - t' h e 0 log i s c h e F a k u I t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. theol. A d a m, Sprechstunden: Mo 11c:...12, Mi 10-12, 
Forum universitatis 4, Zimmer 157; Telefon des Dekanats: 37/215 
Prodekan: Prof. Dr. theo!. Be r g 
Evangelisch-theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. D. theo!. Wo I f f, Sprechstunden: Di, Fr 11-i2, 
Forum universitatis 5, Zimmer 81a; Telefon des Dekanats: 371217 ," 
Prodekan: Prof. D. theo!. Rap p " 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. iur. Par t s c h, Sprechstunden: Di 10-11, Haus Recht 
und Wirtschaft, lakob Welder-Weg 4, Zimmer 31, Telefon 37/223; 
Telefon des Dekanats: 37/225 
Prodekan: Prof. Dr. rer. po!. Mon t n n e r 
Medizinis<:he Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. med. T h 0 m sen, Sprechstunden: Mo, 00 9-1Q, 
,. 
Medizinisches Dekanat im neuen 'Schwesternhaus, 'Erdgeschoß, UniversitätskIlniken, 
Langenbeckstraße 1; . . 
-Dekanat: Neues Schwesternhaus, Erdgeschoß, Universitätskliniken, Langenbeckstr. 1; 
Sprechstunden: Mo, 00 10-12, Telefon 8131/232 
Prodekan: Prof. Dr. med., Dr. phi!. Wa g ne r, Telefon 8131/387 
Philosophische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. phi!. Fun k e, Sprechstunden: Mo,' 00 10-11, 
Forum universitatis 6, Zimmer 190, Telefon 37/246; Telefon des Dekanats: 37/247 
Prodekan: Prof. Dr. phi!. Sc h r öde r, Telefon 3.1/530 ' 
Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. rer. nato Ehr e n b erg, Sprechstunden: Mi 12-13, 
loh. loachim Becher-Weg 14, Telefon 37/267; Telefon des Dekanats: 37/268 
Prodekan: Prof. Dr. rer. nato Sc hub e r t, Telefon 37/222 
UNIVERSITÄTSBEIRAT 
Vorsitzender: Präsident Dr. Bernhard La n dm e s s e r, 6731 Lindenberg, 
Telefon Lambrecht 266 ' 
Stellvertretende Vorsitzende: Staatssekretär a. D. Dr. Mathilde Ga n t e nb erg, 





Leiter: Universitäts-Oberamtmann Werner Pi c h Im ai e r, Forum universitatis 2, 
Zimmer 113, Tel. 37/306; Sprechstunden: Mo-;-Fr 10-13 
STUDENTENSEKRETARIAT 
Leiter: Universitäts-Oberinspektor Ernst L'ü d gen, Forum universitatis 2, 
Zimmer. 5, Tel. 37/310,; Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12.30 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
.' 
Vorsitzender: Der Re k tor; Erster Stellvertr. Vorsitzender: Prof. No 11, . 
Sprechstunde: Mo 11-12, nach vorheriger Anmeldung; 
Zweiter Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Ga li n s k y, 
Sprechstunde: Do 11-12.30, Zi 33, nach vorheriger Anmeldung, Tel. 37/357; 
Während der Semesterferien Sprechstunden nach Vereinbarung; 
Mitglied:r der SenatskolT!mission: Die Vorsitzend~n und die Professoren Bischoff, 
Dabelow, Marg, Rapp; 
Vertrauensdozent der ausländischen Studierenden in der Medizinisdlen Fakultät: 
Prof. Re c k e r, Sprechstunde: Mi 11-12, Zi 57 HNO; 
Geschäftsführung: Dr. Günter König, Forum universitatis 6, Zi 95, Tel. 37/281; 
Sprechstunden: Mo, Fr 11-12; Sprechstunden des Büros: Mo, Di, Do, Fr 9-12, 
während der Immatrikulationsfrist auch Mittwoch vormittags; 
Hauptamtlime Betreuerin: Dr. Marlis Weinmann, Zj 96, Tel. 37/525; 
Spredlstunden: Mo, Di, Do, Fr 9-12 und na<;h Vereinbarung; 
Lektorin für Deutschkurse: Dr. Linde B a ~ c k e r, Zi 96, Tel. 37/525, 7 : 
Sprechstunden: Di, Fr 16-17, während der Immatrikulationsfrist 
auf Grund besonderer Bekanntgabe 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Spremstunden: Während des Semesters Mo, Do 14.30-16, während der Ferien 
Do 14.30-16, Forum universitatis 2, Zi 116, Tel. 371305 ' 
WOHNHEIMKOMMISSION 
Altes Wohnheim: 
Vorsitzender: Prof. Rho d e; Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Hol s t e n ; 
Mitglieder: Die Professoren Bechert, Instinsky, der Kanzler, der Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. V., der Sozialreferent und zwei weitere Vertreter 
des AStA, drei Vertrauensstudenten und eine Vertrauensstudentin 
M a,i n zer K 0 11 e g : 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Die Professoren Bemert, Dabelow, 
P. Schneider, der Heimleiter, der Haussenior und ein Vertreter des AStA 
7 
HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: Der Re k tor; Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Hol s t e n, 
Beisitzer: Der Kanzler, Prof. Bartholomeyczik; Vertrauens dozenten der Fakultäten 
sind die Professoren Brüd( (Katholisch-theologische Fakultät), Wiesner (Evange-
lisch-theologische Fakultät), Viehweg (Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät), Siebert (Medizinische Fakultät), von Uslar, Funke (Philosophische Fakul-
tät), Schwidetzky-Roesing, Vogel, die Privatdo;zenten Eichhoff und Inthoff (Natur-
wissenschaftliche Fakultät), Lektor König (Auslands- und Dolmetscherinstitut), der 
Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks e. V., zwei Vertreter der Studenten-
schaft Mainz und einer des AStA Germersheim; 
Geschäftsführung: Dietrich Gresemund-Weg 4, Telefon 37/352; Sprechstunden: 
Mo-Fr .8-12 (falls nicht anders bekanntgegeben); 
Spr~chstunden des Stellvertr. Vorsitzenden: Di, Fr ab 15 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSIT Ä T 
Geschäftsführer: Prof. Bar t hol 0 m e y c z i k; Beisitzer: Der Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. V.; ein Vertreter des AStA; Geschäftsführung: 
Dietrich Gresemund-Weg 4; Sprechstunden des Geschäftsführers: Di 10-11, 
Haus Recht und Wirtschaft, Zi 73 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Die Prüfungskommission für die Johannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der Johannes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsaus-
schuß der Universität 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIEN DANK IM MAINZER STUDENTENWERK e. V. 
Vorstand: Der Erste Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks e. V. (1. Vorsitzet'· 
der), der Kanzler (2. Vorsitzender), der Stellvertretende Vorsitzende des Hau)Jt-
förderungs ausschusses, Peter Manns, der Erste AStA-Vorsitzende, ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft; 
Geschäftsführung: Durch das Mainzer Studentenwerk e. V.; Sprechstunden: Mo-Do 
10-12, Tel. 25753/5; Darlehensausschußsitzung beim Mainzer Studentenwerk: 
Fr 9.30-10.30, Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 746, Bank-Konto: Deutsche 
Bank Mainz Nr. 10690 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozenten : Prof. Par t s c h (federführend), Prof. B red t 
und Prof. Pan n e n b erg 
Mitglied des Aufnahmeausschusses : Prof. M arg 
CUSANUSWERK 
Vertrauensdozent : Prof. Ins tin s k y 
EV ANG. STUDIENWERK VILLIGST 
Vertrauensdozent: Prof. 0 t t 0 
FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG 
Vertrauensdozent : Prof. B e c her t 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. K 0 11 a t h 
Stellvertretender Verl'rauensmann: Prof. Rho cl e 
VEREINIGUNG "FREUNDE DER UNIVERSITÄT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Oberbürgemleister a .. D. Dr. iur., Dr. rer. pol. h. c. Emi(K r a 11 s, 
638 Bad Homburg v. d. H.,-Jakobistraße 30, Te1..24355; 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. D!.-Ing. Hermann Ei b e 1, Mainz,. 
Geschäftsstelle: 65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 35; Tel. 23479; 
Bank-Konto bei der Rhein-Main-Bank A. G., Mainz 
HOCHSCHULVERBANDSGRUPPE MAINZ 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. Weil e k 
Stellvertreter: Prof. Armbruster 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Prof. G. Sie be r t 
Stellvertreter: Prof. Sc h i f f e r 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Pro f. Ball auf f 
FILMREFERENT 
Prof. Arm b ru s t e r 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Arm b r u s t e r 
ARCHIVKoMMISSION 
Vorsitzender: Der Re k tor 
Stellvertretender Vorsitzender: N. N. 
Mitglieder: Die Profe'ssoren: Bär man n, B r ü c k, Pet r y, Sc he el 
die Privatdozenten -R a ab und T r u sen 
MITGLIEDSCHAFTEN 
Die Johannes Gutenberg-Universität ist Mitglied folgender Organisationen: 
1. Westdeutsche Rektorenkonferenz 
2. Association Internationale des Universites 
3. Ständige Konferenz der Rektoren und Vizekanzler der Europäischen 
Universitäten 
UNIVERSIT ÄTSVERW AL TUNG 
KANZLER DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Fritz E ich hol z, 
Forum universitatis 2, Zimmer 12, Tel. 371201; Sprechstunden: Mo-Fr 10.30-12 
VERTRETER 
Regierungsrat Ludwig Wolf, Forum universitatis 2, Zi 11, Tel. 37/351; 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 . 
VERWALTUNGSRAT 
Vorsitzender: Der K a n z 1 e r 
Mitglieder: Die Professoren Kollath, Kuschinsky, Petry, Scheuerle 
9 
UNIVERSITÄTS KASSE 
Kassenleiter : Universitäts-Oberinspektor WilheIm Ha r t met z, Forum universi-
tatis 2, Zimmer 10, Tel. 37/231; Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo-Fr 8.30-lJ.30 
1<oriten: Stadtsparkasse Mainz Nr. 5482, Postscheckkonto Ludwigshafen Nr. 25011 
ZENTRALABTEILUNG UND KASSENAUFSICHT 
Leiter: Universitäts-Oberinspektor Theodor M e u s e r, Forum universitatis 2, 
Zimmer 14, Tel. 371359; Sprechstunden: Mo-Fr 8:c-12 
I-jAUSHALTSABTEILUNG 
Leiter; Universitäts-Oberinspektor Heinz Wo I f, Forum universitatis 2, 
Zimmer 1, Tel. 37/221; Sprechstunden~ Mo-Fr 8-12 
PE){SONALABTE1LUNG UND LOHN- UND GEHALTS STELLE 
Leiter: Universitäts-Amtmann Kurt Wie h J, Forum universitatis, Zimmer 67 b, 
Tel. 37/204; Sprechstunde~: Mo-Fr 8-12, Mi 14-:-16 
TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Oberamtmann Adam Sc h u man n, . 
Dietrich Gresemund-Weg 2, E, Tel. 37/211 
Technische Betriebsleitung: N. N., E, Tel. 37/241 
Fundbüro, Tel. 371/431 
BESCHAFFUNGSABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Oberinspektor Walter K ü t z i n g, 
Dietr!ch Gresemund-Weg 2, I, Tel. 37/631; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 
VERWALTUNG DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Verwaltungsdirektor: Oberregierungsrat Dr. Reinhold R ö r i g, Univ.-Kliniken, 
Verwaltung~bau Zimmer 38, Tel: 8131/201 
RENTAMT DES MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Leiter: Universitäts~Oberamtmann Philipp S tor m, 
65 Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 24386 
UNIVERSITÄTSBAULEITUNG 
Lei ter: Regierungsbaudirektor Wilhe1m Sie I a f f, 
65 Mainz, Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Telefon 2021 
Vel'treter: Oberregierungsbaurat Dr: Lothar L e 0 n a r d s, 
6; Mainz, Schillerstraße 9 (Wiehernhaus), Telefon 2021 
10 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Universitäts-Bibliotheksdirektor: Dr. Hermann S a.u t e r. Jakob Welder-Weg 6. 
Zimmer 214, Telefon 37/261 
Stellvertreter: Bibliotheksoberrat Dr. Josef Be nz i n g, Jakob Welder-Weg 6, 
Zimmer 5, Telefon 37/208 
Fachreferenten : 
Bibliotheksoberrat D!. Josef Ben z i n g : AllgenleineSprach- und Literaturwiss,~n-
sch~ft, Romanistik, Slavistik, Orientalische und Amerikanische Sprachen; . 
Erster, Bibliotheksrat .Dr.' Ortwin Die z: Rechtswissenschaft, Staatswissensch~ft 
und (theoretische) Politik, Wirtschaftswissenschaft, Sozialwiss~nschaft; 
Bibliotheksrätin Dr. Luise Fis c h e r~ Deutsche Philologie, .:Englische Philologie, 
Psychologie, Pädagogik, Kunstwissenschaft, Archäologie, Musikwissenschaft; 
Bibliotheksrat Dr. Peter Ba a d'e r: ReligionSWissenschaft, Theologie; 
Bibliotheksrat Dr. Helmut H ä u s er: Medizin, Mathematik, Naturwissensch,ltt, 
Technik, Geographie; 
Bibliotheksassessor Dr. Werner M ü h I: Allgemeines' (Bibliographie, Buch-,md 
Bibliothekswesen, Wissertschaftskunde, Zeitungswissenschaft), Geschichte, Philo-
sophie, Militaria, Klassische Philologie; . 
Bibliothekskommission: 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Der Kanzler, Bibliotheksdirektor 
Dr. Sauter, Bibliotheksoberrat Dr. Benzing, die Professoren Brück, Rapp, Arm-
bruster, Heischkel-Artelt, Scheel, Beckmann, BQlmmer 





der Benutzer - Raum 7 
Großer Lesesaal 
Raum 8 












































Die Bibliothek bleibt für die Benutzung g e 5 chI 0 s sen: Ah den Sonntagen, den 
gesetzlichen Feiertagen,' den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, am Dies academicus, 




Geschäftsstelle: Forum universitatis 6, Zimmer 92, Tel. 37/573, 
Sprechstunden: Mo-Fr _9-13; Ge'schäftsführung: Verw.-Angest.: Phil. Ja n SOll 
Referate: Soziales, Kultur, Ausland, Presse und Funk, Reisen, Gesamtdeutsche 
Studenten fragen und politische Bildungsarbeit 
STUDENTENPARLAMENT: 
Das Studentenparlament ist die besd1lußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen und am Parlanients-
brett (Forum universitatis 7) angekündigt. . 
Präsident: stud. rer. pol. Peter Fr ü h 
Vizepräsid~nt: stud. phil. Erich S kar u p k e 
Allgemeiner Studentenausschuß 
1. Vorsitzender: stud. rer. pol. Armin BaI d t 
2. Vorsitzender: stud. rer. pol. Hans-Heinrich Sc h i c k 
3. Vorsitzender und Finanzreferent: stud. rer. pol. et iur. Hans-Christoph Me bus 
Sozialreferent: stud. theol. ev. Renate Gör gen 
Auslandsreferent: stud. phil. Herbert Y-i eh I 
Kulturrcfercnt: stud. pharm. Ingeborg GI ins k i 
Presse~ und Rundfunkreferent: cand. phil. Hans W e 1: t e r 1 i n g 
Referent für gesamtdeutsche Studentenfragen und politische Bildungsarbeit: 
stud. nato Diether B ern h a r d 
<Reisereferent: stud. rer. pol. Martin Ha m e 1 
Auslandskommission (Raum 9~) 
Sport-Aüsschuß (Institut für Leibesübungen) 
"Nobis", Mainzer Studentenzeitung 
Herausgegeben im Auftrag des Allgemeinen StudentenaussdlUsses 
von cand. phil. Thomas S c h r 0 e der 
Redaktion: Forum universitatis 6, Zimmer 94 
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. MAINZER' STUDENTENWERK E. V. 
Vor s t a n d: Prof. Bosch (1. Vorsitzender), Prof. Pleyer (2. Vorsitzender), 
Prof. Dabelow, zwei Vertreter, der Studentenschaf~' 
Ver wal tun g s rat: Der Kanzler (Vorsitzender); die Professoren Albers, Hoisten,' 
P. Schneider, Watzka; Dr. Ernst Fischer-Bofhof, Mainz; Dipl.-Volkswirt Franz 
Prizelius, MAN Werk Gustavsburg; Oberbürgermeister Franz Stein, Mainz; sechs 
Vertreter der Studentenschaft 
Ge s.c h ä f t s f ü h r er: Dipl.-Volkswirt Loth;tf Ringle, Dietrich "Gresemund-Weg 4, 
Tel. 25753, Sprechstunden: Di, Fr 11-12 
Ge s c h ä f t s z e i t : Mo-Fr 8.30-12.30 
STUDENTEN-SEELSORGE 
Kath. Studentengemeinde: 
Studentenpfarrer Walter Sei d e L 65 Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
.Sprechstunden: Di, Do, Fr' 11-13 und nadl Vereinbarung im Newmanhaus, 
. Tel. 33071; Bcichtgelegenheit: Mi 16-19, Sa,16-18 in der St. Albertskirche 
Studentenwohnheim Jochen Klepper-Haus, 65 Mainz, Albert Schweitzer-Straße LU 
Evang. Studentengemeinde: 
Studentenpfarrer Dr. Wolfgang L ö w e, 65 Mainz, Albert Schweitzer-Haus, 
Albert Schweitzer:Straße 115; Sprechstunden: Di, Do, Fr 14-15.30 
im Albert Schweitzer-Haus, Tel. 24516 
Studentenwohnheim Jochen Klepper-Haus, 65 Mainz, Albert Schweitzer-Straße 113 
.r i' 
.. ' 
AUSLANDS- UND DOLMETSGHERINSTITUT 
IN .GERMERSHEIM 
DIREKTOR 
Prof. B rum m e r; Hauptgebäude. Zimmer 7. Tel. 292/81. 
• Sprechstunden: !via. Mi 10-11 
STELLVERTRETENDER DIREKTOR 
Prof. J a e ger 
WISSENSCHAFTLICHE VERWALTUNG 
Direktorat: Zimmer 5. Tel. 292/82 
Sekretariat: Zimmer 3. Tel. 292/83 
H ei ml ei t e rin : Zimmer 51. Tel. 292/80 
Bi b I i 0 th e k: Zimmer 64. Tel. 292/88 
A k a d. Aus I a n d sam t: Zimmer 24a 
Förderungsausschuß : Zimmer 63. Tel. 292/89 
INSTITUTSVERWAL TUNG 
Lei te r : Universitäts-Amtmann Friedrich L ehr. Hauptgebäude. Zimmer 55. 
Tel. 292/7. Spredlstunden: Mo-Fr 9-12 
K ass e : Zimmer 58. Kassenstunden: Mo--Fr 8-12. Tel. 292/87 
Hau s - und Ger ä t e ver wal tun g: Zimmer 58. Tel. 292/86 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (AStA) 
Ge s c h ä f t s S tel I e: Zimmer 21. Tel. 398 
Re f er at e :. Ausland. Unterricht und Wohnheim. Soziale Betreuung. Sport. 
Presse. Kulturelle Veranstaltungen 
STUDENTENSEELSORGE 
Kat h . S t u den t eng e m e i n·d e : 
Prof. Dr. Albert Sc h u li z. 672 Speyer. Priesterseminar. Tel. 2490 
Heim der Kath. Studentengemeinde: 6728 ·Germcrsheim. Klosterstraße 11, Tel. 2S6 
Evang. Studentengemeinde: 
Pfarrer Hugo Sc h u I z. 6721 Weingarten. Protestantisches Pfarramt. 
Tel. Schwegenhcim 774 
Tagesheim der Evang. Studentengemeinde: 
6728 Germersheim. Königsplatz 6 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz) ist aus der Staatlichen Dolmetscherhochschule Germersheim 
hervorgegangen. Am 8. November 1949 wurde diese Hochschule als selbständiges. 
Rektor und Senat unmittelbar \1nterstelltes Institut der 'Iohannes Gutenberg-Universität 
-Mainz angegliedert. 
Nach einem Studium von mindestens sechs Semestern kann der akademische Grad 
eines Diplom-Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers erworben werden .. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse a~ Auslands- und Dolmet-
scherinstitut in Germersheim unterrichtet ein .. Merkblatt". das auf Anforderung vom 
Sekretariat des Institutes zugesandt wird. 
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INSTITUT 
FUR EDELSTEINFORSCHUNG IN IDAR-OBERSTEIN 
Das Institut für Edelstein forschung in Idar-Oberstein, im Frühjahr 194~ gegründet 
und bis 1961 vom Kreis Birkenfeld getragen, ist mit Genehmigung des Ministeriums 
für Unterridu und Kultus von Rheinland-Pfalz mit Beginn des Jahres 1962 der Jo-
hannes Gutenberg-Universität in Mainz angeschlossen. Zweck und Aufgabe des In-
stituts ist die Förderung der Edelsteinkunde und der Edelsteinforschung in Verbindung 
insbesondere mit der Edelsteinindustrie in Idar-Oberstein. Mit der kommissarischen 
Leitung des Instituts ist Professor Schlossmacher betraut, die wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit erfolgt über das Institut für Mineralogie. und Petrographie der Uni-
versität. 
RHEUMA-KLINIK DER RADIUM-HEILBAD GEMN. A. G. 
BAD KREUZNACH 
Zwischen dem ärztlichen Direktor der Rheumaklinik der Radium-Heilbad Gemn. A.G. 
Bad Kreuznach und dem Direktor der Medizinischen Klinik., und Poliklinik Il der 
Johannes Gutenberg-Universität besteht eine Vereinbarung, die die gegenseitige Nut-
zung der Einrichtungen für die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Rheuma·· 
tologie sichert. - . 
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MITTEILUNGEN FOR DIE STUDENTEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Sd1Ulabgang oder letztem Hochschul-
besuch mehr als 3 Monate vergangen sind). 
3. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt 'nit 
Zeittafel verschickt, das über alle Einzelheiten orientiert. 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Studien-
fächern (Chemie, Geologie, Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Kunsterziehung, Leibes-
übungen und Schulmusik) entscheiden die Zulassungsausschüsse. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studenten melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens ist auf d~r Rückseite 
des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett kennt-
lich gemacht. 
RÜCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zusammen mit dem Beleg-
vorgang. Nach Ablauf der für das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes 
Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungsgebühr 
von DM 3,- erhoben. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeldefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studenten 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in das Studienbuch 
und den Belegnachweis ein Und liefern beides gegen Vorlage ihres Studentenausweises 
im Studentensekretariat ab. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
gültig gestempelt. Späteres Belegen oder Nachbelegen einzelner Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird in jedem Semester dne besondere 
Frist durch das Studentensekretariat bekannt gegeben. Für das Nachbelegen nach Ab-
lauf der angekündigten Frist wird ein Verwaltungszuschlag -von DM 3,- erhoben. 
leder Student ist verpflichtet, mindestens eine 4-stündige Hauptvorlesung oder meh-
rere honorarpflichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen mindestens 4 Wochen-
stunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemäß belegt hat oder nicht 
beurlaubt worden ist, wird in der Matrikel gelöscht. Außer in den ersten 10 Tagen 
des Semesters ist es nicht statthaft, Vorlesungen und Übungen (auch solche des Stu-
dium generale) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
Änderungen, die sidl in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vor-
lesungsverzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den Fakultätsbrettern 
zu entnehmen. 
FAKULTÄTSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eiile andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Immatrikuliltionsfrist einzureichen. 
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SCHIRMBILD-RÖNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studenten im ersten, fünften und neunten Semester sind verpflichtet, an der. 
Röntgenreihenuntersuchung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungspflich-
tigen hinaus können alle übrigen Studenten, ebenso die Gasthörer und Examenskan-
didaten, an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt 
. gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein 
amt s ä r z t li c h e s Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises beim Studentensekretariat ein-
gereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungsanträge wird eine Verwal-
tungsgebühr von DM 3,- erhoben. Urlaubssemester zählen nicht als Studiensemester. 
WOHNUNG 
Alle Studenten ~elden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studenten der SBZ haben, soweit neben der Semesteranschrift 
ein zweiter Wohnsitz in der Bundesrepublik besteht, auch diesen anzugeben. 
Die ausländischen Studenten melden außerdem jeden Wohnungswechsel dem Akade-
mischen Auslandsamt. 
STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlichen Studenten der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen. - Sie wählen aus den im Vorlesungsplan des Studium generale angezeigten 
Vorlesungen, Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften nach ihrem eigenen Ermessen 
zwei oder mehrere Veranstaltungen aus, deren Besuch ihnen bei den späteren Staats-
prüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis allgemeinbildender Vor-
lesungen angerechnet wird (nach Artikel 39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist 
jeder Student verpflichtet, neben seinem Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere 
staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu hören). Unabhängig von der Ankündigung im 
Vorlesungsverzeichnis der Universität werden die Kolloquien und Arbeitsgemein-
schaften des Studium generale jeweils zu Beginn des Semesters gesondert durch An-
schlag am Schwarzen Brett bekannt gegeben. - Die Veranstaltungen des Studium gene-
rale werden auch allen übrigen Studenten angelegentlich empfohlen. Insbesondere wird 
auf die Einrichtung der "Mainzer Universitätsgespräche" hingewiesen. - Darüber hin-
aus werden die Studenten aller Fakultäten auch auf die öffentlichen Vorlesungen für 
Hörer aller Fakultäten aufmerksam gemacht. 
TESTIEREN DER VORLESUNGEN 
Für die belegten Vorlesungen und Übungen hat der Studierende innerhalb der letzten 
10 Tage vor Semesterschluß per sö nl ich bei dem Dozenten ein Abtestat einzuholen. 
Dieses ist nur gültig, wenn die Universitätsgebühren voll entrichtet sind. Für frühere 
Abtestate ist eine Erlaubnis des Rektoramtes erforderlich, die durch besonderen Stempel 
auf der Testatseite des Studienbuches nachgewiesen wird. . 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studenten, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind zu den Bedingungen des 
Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung kranken-
versichert. Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. Die Ver-
waltungsstelle befindet sich im Zimmer 98, Joh. Joachim Becher-Weg 4. Diese Stelle 
ist zur Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung betref-
fenden Fragen zuständig. 
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GEBÜHREN 
1. Für Studenten: 
Erst-Immatrikulation . . . . . . . 
Wiederholte Immatrikulation 
Einschreiben in eine zweite Fakultät 
Umschreibung . . . . . . . . . . 
Studien gebühr ........ . 
Studiengebühr, für Studenten, die die vorgeschriebene Mindest-
semesterzahl erreicht haben* . . . . . 








Seminargebühren . . . . . . . . -. . . . . . . . '. . . . . DM 2.- bis 5.-





*) Studenten, welche die nach der für sie geltenden Prüfungs- und Promotions-
ordnung vorgeschrieb,ene' Mindestzahl von Semestern ordnungsgemäß 'belegt und 
bezahlt haben, zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr, d. h. 
DM 40.-, sofern ein Wechsel des Studienfaches nicht vorgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur auf Antrag gewährt werden, der innerhalb der ersten zwei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn unter Vorlage des Studienbuches dem Studentensekretariat 
eingereicht werden muß. Dcr Erlaß wird bei Erfüllung der Voraussetzungen vom 
. , Rektor ausgesprochen. 
T eilnehmergebüh ren für Sportpraktika : 
1. und 2. Semester . . . . . ., . 
ab 3. Semester bis zum Erwerb des Vordiploms 
nach dem Vordiplom . : . . . . . . . . _ 




Exmatrikel . . . 
2. Für Gasthörer: 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden . . 
Grundgebühr bei mehr als 8 Wochenstunden 




















Es wird gebeten, die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung' der der Ge-
bührenrechnung beigefügten Zahlkarte, zu entrichten. . 
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AKADEMISCHES AUSLANDSAMT , 
Das Akademische Auslandsamf ,betreut die ausländis~hen Studenten. Es 'nimmt von 
diesen Anträge auf Im m a tri k u I a t ion entgegen und berät sie in Studierifra~en: 
Es schreibt im Sommersemester die von der Landesregierung Rheinland-Pfalz zur Ver-
fügung gesteIJten S t u die n s t i p e n di e n aus und nimmt die Anträge an. - Es 
besteht Gelegenheit zur Aussprache über persönliche 'Angelegenheit·en. - Studenten 
aus den skandinavischen Länder!!, Finnland und lu'goslawien emp.fangen hi~r ihre Anträge· 
au f F a h r p re i s e r m ä ß i gun g, ebenfaIJs deutsche Stdentcn,· die einen Studien, 
aufenthalt in einem der vorgenannten Länder nachweisen können. 
Zu der B e t r e u u n g der ausländischen Studenten gehören die vom Auslands:1lTIt 
. selbst -und 'von studentischen Gruppen und den christlichen Studentengelneinden durch-
geführten geseIJigen und sonstigen~Veranstaltun'gen wie Studienfahrten, Exkursionen, 
Nationalabende, S.eminan: und Betriebsbesichtigungen. 
" Für.die deutsc·hen Studen te~ werde;l die Stip~ndien des' Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes, der Französischen Regierung, der Fulbright-Koinmis-
SiOli, des British Counci! sowie der supra- und internationalen Organisationen JUS-
geschrieben. Ferner stehen die ·von der' I a e s t e im Wintersemcster angebotenen 
Pr a j( ti k a n t e n p I ätz e für Studenten"der Naturwissenschaftlichen Fakultät 7.ur 
Ausschreibung an. • • ..', . 
Schließlich vermittelt' das Auslandsamt 'aIJe offiziellen Stipendien" und Gas.tdozenturen, 
besonders im Rahmen der von der Bundesregierung getroffen.en bilateralen. Kultur-
abkommen, die lungakademikern und Professoren Gastaufenthalte an unserer Universi- .' 





AIJjährlich veranstaltet die Universität im August einen 3ierwöchigen internationalen 
Ferienkurs, zu dem sich_Studenten und Akademiker aus aIJen Ländern 'zu gemeinsamem 
Studium und Gcspräch treffen, Der Kurs bietet deutschen S p ra c h li nt 'e r r i eh t 
in vier Stufen, zu dem sich auch Anfänger ohne Vorkenntnisse einschreiben lassen kön-
nen. Mitglieder des Lehrkörpers halten Vor I e's u n gen aus dem Gebiet der Ger-
manistik, Volkskunde, Linguistik, Geschichte, Geographie und über die politischen 
Einrichtungen in der Bundesrepublik. . Der Kurs kann init einer Diplom-Prüfung ab-
geschlossen werden. Das 'wissenschaftliche Programm wird ~rgänzt,durch Ex kur s i o-
ne n sowie gesellige Veranstaltungen. Die'Teilnehmer wohnen in Einzel- oder Doppel-
zimmern der Studentenheime und nehmen an den gemeinsamen Mahl;zeiten teil. -.:' 
- Das Akademische Auslandsamt:'Forum universitatfs 6, nimmt' ~n~eldungen zum Kurs 
entgegen und ist für die Organisation und Durchführung zuständig. Nähere Auskünfte 
werden aIJen wissenschaftlichen Hochschulen des In- lind Auslandes sowie den diplo-
matischen Missionen in der Bundes'republik und den deutschen Auslandsvertretungen 
bekanritgegeben . 
• DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausiändisdle Studenten müssen vor der Immatrikul~tion 'den Nachweis ausreidtender 
deutsdter Spradtkenntnisse erbringen, Die Spradtkenntnisse werden durdt den Lektor 
für Deutsdtkurse beim' Akademischen Auslandsamt überprüft. . 
Bewerber mit unzüreichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besuch eines der 
angekündigten deutschen Spradtkurse für Ausländer verpflidttet und werden zunädtst . 
für die Dauer von zwei Serilcstern als Gasthörer eingesdtrieben. Die Gasthörersemester 
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werden jedoch nicht auf das Fachst~dium angerechnet. Erst nach, Ablegung der vor-
geschriebenen Sprach prüfung können sich diese Gasthörer als ordentliche Studierende 
einschreiben. 
PRÜFUNG ZUR FESTSTELLUNG DER HOCHSCHULREIFE UND STAATLICHES 
STUDIENKOLLEG AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
.Studienbewerber mit - ausländischen Reifezeugnissen, die dem deutschen Reifezeugnis 
zwar- nicht gleichgestidlt sind, aber einen erf01greimen Studienbeginn möglich .erschei-
nen lassen, können erst nach Bestehen einer Prüfung zur Feststellung der Hochschul-
reife immatrikuliert werden. Diese Prüfung wird an der Universität Mainz in . den 
Monaten April und Oktober abgehalten. 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die einem deutschen Reifezeugnis 
so wenig vergleichbar sind, daß ein erfolgreiches Studium nidlt erwartet werden kann, 
können zunächst nur zu einem zweisemestrigen Studium am Staatlichen Studienkolleg 
der Johannes Gutenberg-Universität zugelassen werden. Die Zulassung zum Studienkolleg 
ist vom Bestehen eines Aufnahmekolloquiums abhängig, das im Monat März für das 
Sommersemester und im Monat Oktober für das Wintersemester veranstaltet wird. 
Anträge auf Zulassung werden jeweils zum 1. Februar und 1. August vom Studenten-
sekretariat der Universität entgegengenommen. Das Studienkolleg schließt nach zwei 
Semestern mit einer Prüfung ab, nach deren Bestehen ein Antrag auf Zulassung zum 
Fachstudium gestellt werden kann. 
Die Semester am Studienkolleg werden auf das Fachstudium ni c h tangerechnet. 
FÖRDERUNGSWESEN 
Über die Möglichkeiten der S t u die n f Ö r der u n g nach dem Honnefer Modell 
unterrichtet. ein Merkblatt, das im Studentenwerk (Förderungsabteilung) erhältlich ist. 
Diese und andere Arten von F ö r der u n g, G e b ü h ren e r laß, Dar I ehe n usw. 
kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. Die Gewährung von Gebührenerlaß er-
streckt sich nur auf die Studiengebühr und das Unterrichtsgeld. Vordruck~ für Anträge 
sind ebenfaIIs im Geschäftszimmer des Hauptförderungsausschusses erhältlich. 
Aus der SBZ zugewanderte Studenten können eine Ein gl i e der u n g s bei h i I fe 
für die Zeit von höchstens drei Semestern erhalten, wenn sie die Bundesnotaufnahme 
besitzen und immatrikuliert sind. Der Kntragsteller muß sich bei einem Förderungs-
ausschuß vorsteIlen. Anmeldung hierfür auf dem Geschäftszimmer des Mainzer Studen-
tenwerks e. V. 
In aIIen Fragen betreffend Aus b i I dun g s h i I f e nach dem Lastenausgleichsgesetz 
und Erziehungsbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz berät der Förderungsausschuß. 
Die HauptfürsorgesteIle Koblenz hält außerdem jeweils im Juni und Dezember in der 
Universität einen Sprechtag für alle Empfänger von. Erz i eh u n g s bei h-i I fe 11 ab, 
der durch Anschlag bekannt ~egeben wird. '. . 
Die La n des dar I ehe n s k ass e für Studierende der Universität Mainz (ein-
schließlich Auslands- und Dolmetscherinstitut Germersheim) vergibt unter bestimmten 
Bedingungen langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatr mit 
den näheren Bestimmungen und Antragsformulare sind beim Studentenwerk erhältlich. 
Beim Mainzer Studentenwerk e. V. besteht eine Akademische N o't g e m ein s c h a f t 
_ S t u die n dan k e. V. Zweck des Vereins ist es, Studenten, denen unverschuldet 
keine oder zeitweilig nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, Darlehen oder 
verlorene Zuschüsse zu gewähren, um sie damit in die Lage zu versetzen, ihr Studium 
fortzuführen. Anträge sind beim Studentenwerk einzureichen. Sie werden durch einen 
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Ausschuß, der sich aus dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungs:ms-
schusses, dem Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks und einem Vertreter der 
Studentenschaft zusammensetzt, entschieden. 
Studenten, die entsprechend geeignet sind, können in das J u gen dar bei t s pro -
g r a m m aufgenommen werden. Im Rahmen dieses Programmes werden Jugendliche 
von Studenten betreut. Die Studenten erhalten für ihre Tätigkeit als Vergütung ein 
Stipendium. Bewerbung erfolgt auf dem Geschäftszimmer des Studentenwerks. Die 
Entscheidung über die Aufnahme geschieht durch den Auswahlausschuß; - . 
JOHANNES GUTENBERG-STIPENDIUM 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minderbemittelte, 
befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind besonders gute 
Leistungen im bisherigen Verlauf des Studiums und das Bestehen einer schriftlichen 
allgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung), die am Anfang des Sommersemesters durch 
den Hauptförderungsausschuß gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung statt-
findet. Das Gutenberg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegel)en. 
Die Auswahl der Stipendiaten geschieht auf Vorschlag (nicht durch Bewerbung). 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studienstiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter Studenten. Die Studienstiftung ist eine Einrich-
tung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht möglich. 
Nur die Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der Organe der Studien-
stiftung können Abiturienten oder Studenten, die ihnen besonders geeignet erschei-
nen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurchschnittliche Begabung 
und Tüchtigkeit, menschliche Bewährung und charakterliche Eignung Voraussetzung 
sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken der Auslese. Vorschläge, 
die vor dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn des nächstfolgenden Som-
mersemesters entschieden. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studenten der Universität Mainz und des Auslands- und Dolmetscher-
instituts Germersheim ist durch das Landesarbeitsamt Rheinland-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und Studienberatung eingerichtet. Sie will allen Studenten, die 
aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studienwahl 
bedürfen, behilflich sein, aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begegnen. Ihr 
weiteres Anliegen ist, Studenten, die aus irgendwelchen Gründen den Abschluß ihres 
~.tudiums nidlt erreichen oder die nach bestandenen Examina Schwierigkeiten beim 
Ubergang in das Berufsleben haben, die Wege in eine berufliche Existenz zu ebnen. 
Zur Unterrichtung und Beratung in allen Fragen vor dem Studium und während des 
Studiums sind die Lehrkrafte der Universität gerne bereit. 
Diese Beratung soll in erster Linie den Studenten zu einem sinn- und zweckvollcl1 
Studiengang verhelfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die 
erstrebte Abschlußprüfung erleichtern. Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der 
Institute, Seminare und Kliniken oder deren Assistenten in den angesetzten Sprech-
stunden (s. Anschläge am Schwarzen Brett). _ 
Daneben wird diese Beratung unterstützt von einer im Rahmen der Institution des 
Studium generale eingerichteten Studienberatung und einer Studienberatung für Lehr-
amtskandidaten für das Lehramt im Höheren Dienst (vgl. die Angaben unter den: 
entsprechenden Rubriken). 
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Für 'die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeiqen 'Stu-
dentenausschuß eine studentische Beratung durchgeführt. Bei dieser letzten Beratung 
sollen die mit den akademisdlen Einrichtungen und Gepflogenheiten nicht vertrauten 
jüngeren Studenten m}t dem Aufbau und der Organisation einer Hochschule bekannt 
gemacht werden. Die ,neuen akademischen Bürger können sidt dort die erwünschten 
Beratungen über den Gang des Immatrikulations- und Belegverfahrens und sonstiger 
für sie wissenswerter Einzelheiten holen. ' 
AKADEMISCHE WOHNHEIME 
Altes Wohnheim: 
Die alten 'Wohnheime werden 'durdl das Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
zwei Studentenheimen (Forum universitatis 4 und Joh. Joachim, Becher-Weg 13) mit 
insgesamt 189 Betten. sowie einem Studentinnenwohnheim (Forum universitatis 6) mit 
84 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten Wohnheime entscheidet über die 
Anträge etwa Mitte, der jeweiligen Ferien; die Aufnahme geschieht nach sozialen Ge-
sichtspunkten. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nieht. 
Die Unkostenbeiträge belaufen sich für das Dopp~lzimmer auf DM 38.50 je Bett 
und Monat einschließlich Heizung. Strom. Gas und Wasser. 
Mai n zer Ko 11 e g (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus. Campus univer;i-
tatis. Jakob WeIder-Weg 8-16): 
Das Mainzer Kolleg soll in besonderem Maße mit dazu beitragen. die ,Ziele und 
Aufgaben der Universität zu verwirklichen. Die Aufnahme erfolgt durch den Senats-. 
ausschüß für das Mainzer Kolleg nach persönlicher Vorstellung bei den Mentoren 
und Tutoren des Kollegs. Durch Anschlag an den Schwarzen Brettern wird bekannt-
gegeben. bis zu welchem Termin jeweils im Semester die Anträge beim Heimleiter 
einzureichen sind. 
Im Mainzer Kolleg können 137 Studierende. 37 Studentinnen und 100 Studenten 
wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 60.- und für einen Platz im Doppelzim,mer DM 47.50. 
Newmanhaus: 
Pas Newmanhaus ist ein Teil des, studentischen Gemeindezent.rums der katholischen 
Hochschulpfarrei St. Albertus Magnus (Saarstraße 20). Die Aufnahme erfolgt nach 
schriftlichem Antrag lind persönlicher Vorstellung bei der Heimleitung durCh ein Aus-
wahlgremium. Die Bewerbungen für das Sommersemester werden bis zum 15. Dezember. 
für das Wintersemester bis zum 15. Juni entgegengenommen. ' 
Im Newmanhaus können 47 Studentinnen und 60 Studenten wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterh'albjahr); es kann 
bis zu vier Semestern verlängert werden. Der Mietpreis beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 65.-. für einen Platz 'im Doppelzimmer DM 48.50. 
Jochen Klepper-Haus: 
Das Evangelis'che Studenten wohnheim Jochen Klepper·Haus (Albert Schweitzer-Str. 113) 
hat 33 Plätze in Einzelzimmern. Über die Aufnahme entscheidet das Kuratorium An- . 
fang Februar bzw. Anfang Juli. Anträge sollen spätestens einen Monat vorher ein-
gereich t sein. . 
Das Mietverhältnis besteht vom 1. April bzw. 1. Oktober an jeweils für 6 Monate. 
Es kann auf Antrag verlängert werden. ist jedoch in der Regel auf 3 Semester begrenzt. 
Die Miete beträgt DM 65.- monatlich. 
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S t ud e n t e n wo h n he i m der Al I i an z - Leb e n sv e·r s ich e run g s - AG: 
Das vom Mainzer Studentellwerk e. V. verwaltete Studentenwohnheim der Allianz· 
Lebensversicherungs-A.G. befindet sich etwa 1400 mvom Eingang ~er Johannes 
Gutenberg-Universität, Ecke Franz Werfel-/Stefan Zweig-Straße. In ihm können 24 Stu-
dentinnen und 72 Studenten Unterkunft finden. ' 
Die Miete beträgt monatlich DM 91,- einschJ. Bettwäsche und Heizung für das Ein-
bettzimmer. Das Mietverhältnis wird jeweils für die Dauer eines Semesters (1. 5. bis 
31. 10. und' e ~1. bis 30. 4.) abgeschlossen., . . 
Über die Anträge auf Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet ein Kura· 
torium, in dem vertreten sind:· ' . 
. Der .Rektor der Johannes Gutenberg-Universität, der Vorsitzende des Vorstandes des 
Mainzer Studentenwerkes e. V., der Kanzler der Johannes Gutenberg-Universität, der 
Oberbürgermeister der Stadt Mainz Franz Stein, zwei Vertreter der Allianz-Lebens-
versicherungs-A.G., der Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerkes e. V. und ein 
Vertre.ter der Studentenschaft. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG . 
Die Geschäftss'telle des Studenten'werks (Jakob Weider-Weg 1) vermittclt die von der 
Bevölkerung angebotenen Zimmer an die Studenten. Auf sduiftlichem oder telefo-
nischem Wege werden Zimmer nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen ~ 
Studentcn, wenn dem Studentenwerk die Aufgabe sowie die Belegung des Zimmers 
gemeldet wird. -
AKADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) vermittelt kurzfristige 
Arbeitsmöglichkeiten aller Art in dem Umfange, wie .sie angeboten werden. Lang-
fristige Arbeiten werden vom Studentenwerk über das Arbeitsamt Mainz vergeben. 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkar.ten, die Bun-
desbahn Sdlülermonatskarten und verbilligte EinzeIfahrkarten fpr Hin- und Rückfahrt .. 
Nähere Auskunft hierü~er erteilt das Reisebüro, Jakob Welde'r~Weg 1. 
SONSTIGE HINWEISE 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 'an der Universität Mainz ist ein selb-
ständiges und unabhängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie 
Grul)dfragen der WirtschaftSOrdnung untersucht, zum Beispiel die Aufgaben, die der 
Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-, der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirt-
schaftspolitik bearbeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer SchriE-
tenreihe veröffentlicht. 
Leiter: Prof. Weiter; Stellvertreter: Di~ Professoren Diederich und Hamm. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft", 
. Telefon 32873 und 371230 / 
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INSTITUT 'FÜR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Das Institut' für geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstän-
diges Forschungsinstitut (e.V.). Seine Aufgabe ist es, für den weithin' mit dem Bun-
desland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des historischen Mittelrheins eine zen-
trale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der geschichtlichen Landeskunde 
zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. 
Direktoren: Prof. Petry und Prof. Bännann. 
Anschrift des Instftuts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Telefon 296~9 
INSTITUT FÜR CUSANUS-FORSCHUNG 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft - Vereinigung 
zur Förderung der Cusanus-Forschung - mit dem Sitz in Bernkastel-Kues an der 
Universität in Mainz unterhalten. Die Aufgaben des Instituts erstrecken sich auf alle 
Bereiche der Forschung und Interpretation, besonders auf eine erste kritische Edition 
des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei und das Hand-
sduiftenarchiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof. Haubst. Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Universität, Saarstraße 21, 
Zi 181, Tel. 29302 
MIDDLEBURY COLLEGE, GRADUATE SCHOOL OF GERMAN IN GERMANY 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of German in Gennany an der 
Universität Mainz ennöglidlt es amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem 
Bachelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Sommersemesters am Middlebury 
College in VennontlUSA vorausgesetzt ist), nach zwei Semestern Studium in Mainz 
den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilt Prof. Dr. Werner Neuse, Middlebury 
College, Middlebury, Vt., USA, oder der Studienleiter, Dozent John Roberts, 65 Mainz, 
Rheinstraße 42, Tel. 32059 
KARlES-FORSCHUNGSINSTITUT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um-auf Grund dieser Ergeb-
nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
1. Vorsitzender Prof. Herrmann; 2. Vorsitzender Prof. Kluczka, Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik Mainz . 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist' ein selbständiges Forschungsinstitut. Es 
umfaßt eine Abteilung für Universalgeschichte und eine solche für Abendländische 
Religionsgeschichte. Das Institut will in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere ge-
schichtliche Streitfragen sowohl auf dem Gebiete der politischen Geschichte 'wie der 
Geschichte der Religion in Zusammenarbeit mit ausländischen Gelehrten und Instituten 
behandeln. 
Direktoren: Prof. Lortz, Prof. 'GÖhring. Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Domus uni-
versitatis, Alte Universitätsstraße 19, Tel. 24870 und 26143 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatliche Hochschulinstltut für Musik in Mainz bildet mit seiner Schulmusik-
abteilung Musiklehrer für die höheren Schulen in den musikalisch-künstlerischen 
Fächern aus. Das Studium der Musikwissenschaft und eines wissenschaftlidlen Neben-
faches (Schulfach) erfolgt an der Universität. Weitere Abteilungen sind im Aufbau 
Direktor: Prof. Laaff. . . 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Binger Straße 26, Tel. 24091 
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STAATLICHES HOCHSCHULINSTlTUT FüR KUNST- UND. WERKERZIEHUNG 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Kunst- un'd Werkerziehung ist selbständig. Es bil-
det Kunsterzieher für das Lehramt an höheren Schulen aus mit ,den Hauptfächern Bil-
dende Kunst und Werken. Das Studium der Kunstgeschichte und des wissenschaftlichen 
Nebenfaches erfolgt an der Universität. 
Direktor: Operstudiendirektor Güntet König. Anschrift 'des Instituts: 65 Mainz, Holz· 
straße 36,' Telefon 27617 
MAX PLANCK-iNSTlTUT FÜR CHEMIE (Otto' Hahn-Institut) , 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), das sich auf dem Campus 
universitatis befindet, ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der General-
verwaltung in GÖttingen. Das Institut dient nach deh Bestimmungen der Max Planck· 
Gesellschaft vornehmlich der Forschung. Entsprechend- seinen verschiedenen --Arbeits-' 
richtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilungen, nämlich 
1) Massenspektroskopische Abteilungen 
Direktoren: Prof. Mattauch 
Prof. Hintenberger 
2) Kernphysikalische Abteilung 
Direktor: Prof. Wäffler 
3) Chemische Abteilung 
Leiter: N. N. 
Direktor des Instituts: Prof. Mattauch, Anschrift: 65 Mainz, Saarstraße 23, Tel. 25044. 
INSTITUT FRANC;AIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
dient dem Studium der französischen Sprache und Kultur und fördert" 'die deutsch-
französischen kulturellen Beziehungen. 
Direktor: Victor Hell. Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 
(Schönborner Hof), Tel. 25309 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände Judaica. Sie steht allen Studenten' als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Mo 12-13, R 77 
• * • 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Postamt, Reisebüro, Johannes Gu-
tenberg-Buchhandlung, Schreibw;irenhandlung, Delikatessengeschäft. Süßwarengeschäft 




A d a m, Adolf, Dr. theo!.. Praktische Theologie, 
6501 Finthen. Budenheimer Straße 52, Telefon 40630. 
Spredlstunden: Mo 11-12, Mi 10-12. Zi 157 
A d) e r. Nikolaus. Dr. theol., Neues Testament. 
65 Mainz-Gonsenheim. Jahnstraße 11a. Tel. 41362. Sprechstunden: vor den Vor 
lesungen, Zi 160 
B erg. Ludwig. Dr. theo!.. Christliche Anthropologie und Sozialethik. 
65 Mainz, Dijonstraße 45. Tel. 24665. Sprechstunden: Di. Sa 1~1l. Zi 178 
B e t z. Johannes, Dr. theo!.. Theologische Propädeutik und Dogmatik. 
6501" Finthcn. Budenheimer Straße 52 b. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 166 \ 
Hau b s t. Rudolf. Dr. theoL Dogmatik. 
6501 Marienborn. Am Reulchen. Tel. 80'273. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 181 
Kr aus. Johannes. Prälat. Dr. phi!.. 'Dr. theol. h. c., Moraltheologie, emeritiert. 
65 Mainz. Am Fort Josef 1, Tel. 23325 
, . 
L e n h art. Ludwig. Prälat. Dr. theol.. Kirchengeschichte und Patrologie, 
65 Mainz. Liebfrauenplatz 6, Tel. 25931. Spredlstunden: Mo. Frl0~11. Zi 180 
M a y. Georg. Dr. theol.. Kirchenrecht. . 
65 Mainz. Feldbergstraße 12. Tel. 32219. Sprechstunden: Fr 10-11. Zi 165 
Re atz. August. Prälat, Dr. theo!.. Dr. phil. h. c .• Dogmatik und 
Dogmengesdlichte, emeritiert, 
. 65 Mainz. Am Linsenberg 18 
Rot te r. Friedrich Otto. Dr. theo!.. Dr. phil.. Apologetik und Religionswissenschaft, 
65 Mainz, Große Bleiche 26. Sprechstunden: Mo nach den Vorlesungen. Zi 156a 
Sc h mit t. Karl, Dr. theol.. Dr. phil..Praktische Theologie. emeritiert. 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 11.' Tel. 86228 
Sc h n eid e r. Heinrich. Dr. theoI.. Altes Testament. 
65 Mainz. Kaiserstraße 66. Tel. 24162, Sprechstunden: Fr 11. Zi 162 
Z i e g I e r, Josef Georg. Dr. theol.. Moraltheologie. 
6501 Finthen. Budenheimer Straße 52a. Tel. 40603. 
Sprechstunden: Do 9-10. Zi 186 
HONORARPROFESSOREN: 
K Ö ll n e r, Georg Paul, Dr. phi!.. Dompräbendat und Domkapellmeister, 
Katholische Kirchenmusik. ' 
65 Mainz, Stephansberg 4b. Tel. 24875/54. Sprechstunden: Mo 11. Zi 156b 
V 0 I k. Hermann. Dr. theoI.. Dr. phil.. ,Bischof von Mainz. Dogmatik. 
65 Mainz. Am Rosengarten 2. Tel. 24015 
, AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR: 
B r ü c k, Anton PhiL Dr. theol.. Dr. phil.. Kirdlengeschichte u. Religiöse Volkskunde. 
65 Mainz. Grebenstraße 12, Sprechstunden: Mi. Fr 10-11. Zi 156b 
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PRIVATDOZENTEN: 
Na 5 t a i n c z y k, Wolfgang, Dr. theol., Praktische Theologie, bischöflicher Beauftrag· 
ter für die Laienstudenten katholischer Theologie, 
65 Mainz, Raimundistraße 27, Tel. 23815 (Josefsstift), 
Sprechstunden: Di 17-18, Do 10-11, Zi 185 
R e i fe n b erg, Hermann, Dr. theol., Praktische Theologie, 
6501 Ebersheim, Römerstraße 23, Tel. Nieder-Olm 330, 
Sprechstunden: Di 15-16:R 164 
Web e r, Wilhehll, Dr. theol., Dr. rer. pol., Christliche Gesellschaftswissenschaften, 
44 Münster, Breul'23; Sprechstunden: nach 'der Vorlesung, Zi 158 
BEAMTETER LEHRBEAUFTRAGTER: 
D e y, Joseph, Dr. theol., Oberstudienrat, Biblische und altchristliche Sprachen, 




B r 1I u n, Herbert, D. theoL Neues Testament, " 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiHer-Weg 5, Tel. 27972, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184a, links 
- DeI e kat, Friedrich, D. theoL Dr. phil., Sys'tematische Theologie, 
Pbilosophie und Pädagogik, emeritiert, - - ' 
, 65 Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 8617&, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 763 
• Hol s te n, Walter, D. theoL Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
, 65 Mainz, Kaisefstr. 66, Sprechstunden: Mo 18-20, Do 10-13,. Zi 67 (Kellergesch0ß) 
J a n n a s ~ h, Wilhelm, D. theoL Praktische Theologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V, Telefon S6160, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184a rechts' 
Ku s c h k e, Arnulf, D. theoL Altes Testament und Biblische Archäologie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 25068 (liest nicht im Wintersemester 1964/6;\ 
~L 0 ren z, RudoIf, Uc: theoL Kirch~n- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straßc 12, Tel. 29945, 
Sprechstunden: . nach der Vorlesung, Zi 73 
Mez ger, Manfred, D. theoL Dr., phi!., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 39, Tel. 41927, 
Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Zi 76 
o t t 0, Gert, Dr. theo!., Praktische Theologie, 
65 Mainz, Uferstraße 57, Tel. 32024, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 72 
Pan ne n b erg, Wolfhart, Dr. ·theoL Systematische Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim; Am Müllerwäldchcn 11, Tel. 41999, 
Sprechstunden: nach'·den Vorlesungen, Zi 75 
. , 
Rap p, Eugen Ludwig, D. theoI.. Christliche Orientalistik 
(liest auch in der Philosophischen Fakultät), 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 32117, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Zi 77 
S eh m i d t; Martin, D. theoL D. D., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg J.9, Tel. 86187, 
Sprechstunden: Fr 10-11, Zi 73a 
. S t ä h I i n, Gustav, D. theo!., Dr. phil~ Neues Testament, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24728, 
Sprechstunden: Mi 11.30-12.30, Zi 74 
V öl k e r, Walther, D. theoI.. Dr. phi!., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Patristik, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Uhlandstraße 7, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 77 
W-i es n e r, Werner, D. theol., Systematische Theologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 28789, 
Sprechstunden: Di, Fr 10-11, Zi 184 . 
Wo I f f, Hans Walter, D. theoI.. Altes Testament, 
6507 Ingelheim, Bahnhofstraße 39, Te!. 2807, 
Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Zi 81a 
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HONORARPROFESSOREN: 
Bi und 0, Georg, Dr. theol., Pfälzische und Rheinisdle KirdIengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, 
6716 Roxheim, Bobenheimer Straße 14, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 76a 
Hell man n, Diethard, Kantor und'Örga;ist an der Christuskirche, 
~! Evangelische .Kirchenmusik~ . 
65 Mainz, Leibnizstraße 1, Tel. 23909, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 45. CKellergeschoß) 
L 0 e w, Wilhelrii, D~ theol., Dr. med., Praktische THeologie, 
65 Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 22, Tel. 82909, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184a rechts 
S u c ke r, Wolfgang, D. theo!., Kirchenkunde, 
61 Darmstadt, Hoffmannstraße 58, Tel. 72650, Sprechstunden: nadl den Vor-
lesungen, Zi 76a 
PRIVATDOZENTEN: 
Kam 1 a h, Ehrhard, Dr. theol., Neues Testament, 
6501 Finthen, A'dlergasse 7, Tel. 40602, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184b 
Sc h mi d t, Werner, Dr. theo!., Altes Testament, 
65 Mainz, Kantstraße 25 1ho, Tel. 31565, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 80 
S t ci t z, Heinrich, D. theol., Dr. phi!., Kirchengeschidlte, insbesondere hessische 
Territorialkirchengeschichte und Diasporakunde, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 47, Tel. 32325, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 76a 
LEHRBEAUFTRAGTER: 
M art i n, Albrecht, Studienrat, Studien- und Berufsfragen der Facultastheologen, 
655 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 6, Tel. 26963, Sprechstunden: vor den Vor-
lesungen, Zi 184a rechts 
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RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Arm b r u s t e r, Hubert, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mainz, An der Allee 69, Tel. 25950, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 11 
Bär man n, Johannes, Dr. iur., Justizrat, DeutsChe Rechtsgeschichte, Wirtschaftsrecht, 
Verkehrsrech t, Freiwillige Gerichtsbarkeit und Bürgerliches Recht, 
65 Mainz, Uferstraße 5, Tel. \80447, Sprechstunden: nach de~ Vorlesungen, Zi 9 
. Bar t hol 0 m e y c z i k, Horst, Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat a. D" . 
Bürgerliches Recht, Hqndels-; Wirtschafts- und' Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 4, Tel. 42155, 
Sprechstunden: Mo '9-10, Zi 13 
EIl in ger, Theodor, DrAng., Dr. rer. pol.. Diplom-Ingenieur, Diplonl-Volkswirt, 
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Industriebetriebslehre, 
6 Frankfurt-21, Im Heidenfeld 62, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 70 
F i c k e r, Hans G., Dr. iur., Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, . 
6228 Eltville, Erbacher Straße 16, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 33 
H ans m e y e r, Karl Heinrich, Dr. rer. pol.. Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft, 
6524 Guntersblum, Alshcimer Straße, Tel. 502, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 28 
H e t t lag e, Karl Maria, Dr. iur., Staatssekretär, Mitglied der Hohen Behörde der 
. Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Öffentliches Redlt, 
532 Bad Godesberg, Friedrich Ebert-Straße 83, Tel. 64361 
(liest nicht im Wintersemester 1964/65) 
La n g e, Hermann, Dr. iur., Römisches Recht und Deutsches Bürgerliches Recht, 
65 Mainz-ßretzcnheim, Alfred Mumbächer-Straße 36, Tel. 80253, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 26 
La n'g - Hin r ich sen, Dietrich, Dr. iur., Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
75 Karlsruhe, Schwarzwaldstraße 24, Tel. 32409, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 37 
L e"n e I. Hans Ouo, Dr. rer. pol.. Volkswirtsdlaftslehre, 
2 Hamburg-Wohldorf, Alsterblick 8, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 55 
Me i m b erg, Rudolf, Dr. rer. pol.. Volkswirtsdlaftslehre, 
6078 Neu-Iscnburg 2, Spechtstraße 16, Tel. 4083, 
Sprechstunden: nadl den Vorlesungen, Zi 56 
Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. pol.. Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
. Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
67 Ludwigshafen, Sternstraße 71, Tel. 69459, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi g 
Nöl I von der Nah m e r, Robert, Dr. rer. pol.. Dr. iur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 41 
N 0 11, Peter, Dr. iur., Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie, Gesetzgebungsl~hre, 
65 Mainz, Taunusstr. 13, Tel. 27330, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 26 
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Par t s c h, Kar! losef, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
6507lngelheim, Frankenstraße 10, Tel. 2632, 
Sprechstunden: Fr 10-11, Zi 39 . 
Pie y e r, Klemens, Dr. im., Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeitsrecht, .Zivil-
_ prozeßrecht, 65 Mainz-Universität, lohann Friedrich von Pfeiffer-Weg 9, 
Tel. 31293, Sprechstunden: nach den Voilesungen, Zi 22 
R 0 s c, Klaus, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz-Bretzcnheim, Am Eselsweg 6, Tel. 80255, 
Sprechstunden: nac~ den VorIes~.ngen, Zi 3 
Sc h c u er I e, Wilhelm, Dr. iur., Diplom-Volkswirt, Bürgerliches Red1t, 
Arbeits-, Handels- und Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz, Rathenaustr. 4, Tel. 82907, S,Piechstunden: nac:r d!!n Vorlesuilgen, Zi 15 
Sc hn eid e r, Peter; Dr. iur.,' Öffentliches Recht, 
65 Mainz, Goldenluftgasse 23ho, Tel. 23273, 
Spredlstllnden: nach den Vorlesungen, Zi 5 
S c h w a n tag, Kar], Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Her~enhahnstraße 13; Tel. 28869 
(liest nicht im Wintersemester 1964/65) 
S t ö w c: Heinz, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Statistik. Ökonometrie, 
6501 Finthen bei .Mainz, Mainzer Straße 49, Tel. 40600, Sprechstunden: nach den 
Vorlesungen. Zi 18 
We I t e r, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre. emeritiert, 
- 65 Mainz-Universität. Sprechstunden: nach Vereinbarung im Forsd1Ullgsinstitut 
für Wirtschaftspolitik, Zi 50 
Z ö 11 n e r, Wolfgang,. Dr. iur., Bürgerlidles Recht, Handels-, Arbeits-
und Zivilprozeßrecht, ' -
6501 Finthen. Mittelweg -12, Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 17 
AUSSERORDENTLlCHER PROFESSOR: 
Vi e h weg. Theodor. Dr. iur., Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie, 
6501 Budenheim, Ernst Ludwig-Straße 1. -
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 42 
HONORARPROFESSOREN: 
t,e rB eck, Hans, Dr. iur., Staatssekretär, Zivilprozeßrecht, 
.65 Mainz, Hultschinerstr. 9, Tel. 86446, Sprechstd.:;nach den Vorlesungen, Zi 4(\ 
G ras s, Adolf, Dr. iur., Bundesrichter, Steuerrecht, 
8 München 61, Spessartstraße 14, Tel. 448170, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Mo s t, Otto, Dr. phj!., Dr. rer. pol. h. c., Oberbürgermeister a. D., Statistik, 
41 Duisburg, Moselstraße 38, Tel. 22297 (liest nicht im Winterseinest.er 1964/65) 
Oe f t e r i n g,Heinz, Dr. iur., Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn, Steuerrecht, 
6 Frankfurt, Friedr: Ebert-Anlage 43-45 (liest nicht im Wintersemester 1964/65) 
Weg n e r, Otto, Dr. iur., Ministerialdirigent, --Sozialversicherungsrecht, Sozial-
verwaltungsrecht. Fürsorgerecht, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 17, Tel. 86154 
(liest nicht im Wintersemester 1964}65) -
31 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B 0 s c h, Werner, Dr .. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Wissenschaftlicher Rat, 
Volkswirtschaftslehre, . 
. 62 Wiesbaden, Schauinsland 24, Tel. 77578, Sprechstd.: hach den Vorlesungen, Zi 58 
M e-r g'en,'Arinand, Dr. iuL Kriininologie, 
65 Mainz, Josefstraße 46, TeL 28525,und 
Luxemburg, 58 Boulevard Patton, Tel. 24892, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 41 
~Z a j ta y, Imre, Dr. iur., Dr. rer. pol., Mahre de Recherches, Französisches Privat-
und Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
31, rue St. Guillaume, Paris 7 e (liest nicht im Wintersemes!er ~964!65) 
'-'J!.. 
PRIVATDOZENTEN: 
L e f f s 0 n, Ulrich, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Betriebswirtschaftslehre, 
6232 Neuenhain, Dreilindenstraße 42, Tel. Bad Soden 2181, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Lu t t e r, Marcus, Dr. iur., Notarassessor, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, Rechtsvergleichung, 
675 Kaiserslautern, Stresemannstraße 114, Tel. 57023, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 10 
Pie per, Helmut, Dr. iur., Wissenschaftlicher Rat, Bürgerliches Recht 
und Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz, A'm Rosengarten 7, Tel. 25464, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
T r u s e n,Winfried, Dr. iur., Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Deutsd1e und Ver-
gleichende Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Wirtschaftsgeschichte, 
6501 Finthen, An der Steige 14, Tel. 40213, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 10 
Wer 1 e, Hans, Dr. iur., Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Deutsche Rechtsgeschichte 
und Kirchenrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße67, Tel. 80141, 
Sprechstunden: nach 'den Vorlesungen, Zi 40 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Die h I, Friedrich, Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat, Bürgerliches Recht, 
673 Neustadt, Hagenstraße 17, Tel. 3807, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Kr a u t hau sen, Udo, Dr. iur., Staatssekretär i. R., Vorsitzender des Verwaltungs-
rates 'der Landesbank Rheinland-Pfalz, Verwaltungslehre, 
65 Mainz, Rheinallee 2-4, Tel. 23067, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Kr u s e, Hansheinrich, Dr. rer. pol., Legationsrat 1. Klasse, Wirtschaftspolitische 
Probleme der EWG, 
53 Bonn-Tannenbusch, Landsberger Straße 59, Tel. 52638, 
Sprechstunde: nach den Vorlesungen, Zi 40 
M u n z, Max, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Wirtschaftsarithmetik, Finanzmathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Erzberger Straße 3, Tel. 41277, ' 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 59 
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S art 0 r i u s, Otto, Dr. phil., Weinbau, 
6731 Mußbach, Herrenhof. Sprechstun~en: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Sc h war t z, Gustav, Dr. iur., Rechtsanwalt, Gewerblicher Rechtsschutz, 
62 Wiesbaden, Rosselstr. 18, Tel. 29655,. Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 . 
W a g n e r, Siegfried, Dr. iur., Oberstaatsanwalt, Strafrecht, ' 
65 Mainz, Hafenstr. 8 B, Tel. 80439, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Wal lau, Horst, Dr. iur" Landgerichtsrat, Öffentliches Recht, -
6552 Bad Münster, Kirchweg 2, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40, 
W i n k e 1. Harald, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Kaufmännische Buchführung, 
6551 Bretzenheim, Winzenheimer Straße 3, Tel. Bad Kreuznach 5566; 





Bor n e f f, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mninz-Bretzenheim, Am Eselsweg 33, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B ra n d t, Georg, Dr. med., Chirurgie, emeritiert, 
65 Mainz, Hultschinerstraße i, Tel: 86257, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B red t, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 36, Te!. 41433, Sprechstunden: Mi 9-10 
D ab e I 0 w, AdoIf, Dr. med., Dr. phi!. nat., Dr. med. h. c., Anatomie, 
65 Mainz-Universität, Anselmlranz v. Bentzel-Weg 4, 
Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9-10, Zi 155, Anatomisches Institut 
Die p gen, PauL Dr. med., Dr. phi!., Dr. med. h. c., Dr. med. h. c., 
Geschichte der Medizin, emeritiert, 
65 Mainz, Am Linsenberg 18, Te!. 27902, Sprechstunden: nach Vereinbarung! 
Anmeldung im Medizinhistorischen Institut 
Die t hel m, Lothar, Dr. med.\ Medizinische Strahlenkunde, 
. 65 Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 32022, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Du e s b erg, Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
6501 Finthen, Budenheimer Straße 51, Tel. 40209, 
Sprechstunden: Mo, Do 12, Kliniken,"Bau 1 . 
He i s c h k e I - Art e I t, Edith: De. med., Dr. phiL Geschichte der Medizin, 
6 Frankfurt, Adolf Reichwein-Straße 24, Tel. 525864, 
Sprechstunden: Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Her r man n, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
emeritiert, 
65 Mainz, Schlesische Straße 18, Tel. 82296, Sprechstunden: Mi 10.45, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
J es s, AdoIf, Dr. med., Augenheilkunde, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Taunusstraße 2 
J u n g, Fritz, Dr. med, dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65' Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheit-en 
K ein i n g, Egon, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, emeritiert, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Adalbert Stifter-Straße 14, • 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K lei n, PauL Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 32, Tel. 80252, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen . 
K I i ewe, Heinrich, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, emeritiert, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K 1 i n g e, Fritz, Dr. med., AIIgem. Pathologie u. Pathologische Anatomie, emeritiert, 
6501 Budenheim, Finther Straße 40 
K ö t t gen, Ulrich, De. med.,.Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken Bau 23 
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K 0 l1 e T, Siegfried, DT. phi!., Dr. med., Med. Statistik und Dokumentation, 
62 Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden: Do 16-17, 'Kliniken, Bau 2 
Kor tin g, Günter, Dr. med., Haut- und GesChleChtskrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 3, SpreChstunden: naCh den VOTlesungen 
K T a n z, HeinriCh, Dr. med., PsyChiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 31, Tel. 86501, 
SpreChstunden: Mo 11-13, Kliniken, Bau 22 
K ü m m e r I e, Fritz, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, SpreChstunden: naCh der Vorlesung 
Ku s chi n s k y, Gustav, Dr. med., Pharmakologie und' Toxikologie, 
62 Wiesbaden, Gertrud Bäumei-Straße 16, SpreChstunden: Di, Fr 12-13, 
Kliniken, Bau 12 I . . 
La n g, Konrad, Dr. reT. nat., DT. med., PhysiologisChe Chemie, 
65 Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 86331; SpTeChstunden: Mo 10-11, 
Do 11-12, PhysiologisCh-ChemisChes Institut 
Lei c her, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Am Frankenhag 9 1110, SpTechstunden: Di 13-14, Hals-, Nasen-, 
ÖhTenklinik . 
f 
Los sen, Heinz, DT. med., MedizinisChe. Strahlenkunde, emeTitiert, 
65 Mainz, FisChtorplatz 20, Tel. 27448, SpTeChstunden: naCh den Vorlesungen 
S c h öl m e r ich, Paul, Dr. med., Innere Medizin~ 
65 Mainz, OdeTstTaße 53, Tel. 86653, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc h r i e ver, Hans, Dr. med., Dr. phi\., Physiologie, emeritiert, 
6228 Eltville, Wallufer Straße 27 
S c h ü r man n, Kurt, Dr. med., NeuroChirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 25, Tel. 80518, 
SpreChstunden: naCh der Vorlesung 
T·h e w s, Gerhard, Dr. med,., Dr. rer. nat., Physiologie, 
6091 Ginsheim, Burgunder Straße 4, SpreChstunde: nach der Vorlesung 
T h 0 m sen, Klaus, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Lanzelhohl 63, Tel. 22607, SpreChstd.: naCh der Vorlesung 
V 0 i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, emeritiert, 
8193 Ammerland, Nördliche Seestraße 27, Tel. 406 
Wa g n e r, Kurt, Dr. med., Dr. phi!., GeriChtsmedizin, 
65 Mainz, WelsChstraße 18, SpreChstunden: Sa 10-12, Kliniken, Bau 18 
Wa tz k a, Max, Dr. med., Histologie und EntwicklungsgesChiChte, 
65 Mainz, Breslauer Straße 7, SpreChstunden: Di, Mi, Do 9-10, 
Zi 150, AnatomisChes Institut . 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Fr e y, Rudolf, Dr. med., Anaesthesiologie, 
65 Mainz-ZahlbaCh, SChaftriebweg 78, Tel. 26569, 
SpreChstunden: naCh der Vorlesung 
)< i r s eh, Theodor, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
. 65 Mainz-Universität, Saarstr. 21, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
SpreChstunde: Di li, Universität, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
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K I u c z k a, Josef, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Oechsnerstraße 6, Tel. 22578, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankhciten 
HONORARPROFESSOREN: 
F 0 r ß man n, Werner, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Evang. Krankenhauses Düsseldorf, 
4 Düsseldorf, Fürstenwall 91 (liest nicht) . 
J a e ger," Robert, Dr.· phi!., Medizinische Strahlenkunde, 
Oberregierungsrat a. D. in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig, 
635 Bad Nauheim, Otto Weiß-Straße 10, Tel. 2231 (liest nicht) 
M ü I I e r, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Obermedizinalrat a. D., • __ 
65 Mainz, Welschstraße 5, Tel. 86202 (liest nicht) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ä ß I e r, KarI-Heinz, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Physiologische Chemie; 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße,81, Tel. 45409, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
. . 
"B eck e r, Walter, Dr. mcd., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bi e s als k i, Peter, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, 
,65 Mainz, Taunusstraße 13, Tel. 25378, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bi I z, Rudolf, Dr. med., Wisse~schaftlicher Rat i. R., Medizinische Psychologie 
und Psychotherapie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo-Fr 11-13, Kliniken, Bau 22 
B,o pp, Karl Philipp, Dr. med., Innere Medizin; 
Chefarzt der Staatlichen Kurklinik für innere Krankheiten Bad Ems, 
5427 Bad Ems, Sprechstunden: nach der Vorlesung , 
B re t t, Reinhard, Dr. med., Haut- und Gesch1echtskrankheiten, 
2 Hamburg 36, Neuer Wall 46 L Sprechstunde: nach der Vorlesung 
Bur c k h art, Theo, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, 
609 Rüsselsheim, . Stadtkrankenhaus, S.prechstunden: nach der Vorlesung 
Bus a n n y - C asp a r i, Willi, Dr. med., Dr. rer. :nat., Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, Pathologisches Institut beim Zweckverband des Stadt-
und Kreiskrankenhauses Minden/Westf., 
495 Minden, BismaFckstraße 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D ö r r, Hans, Dr. med., Geburtshilfe Ul!d Gynäkologie, 
'Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, 
652 Wo~ms, Dirolfstr:aße '25,' Sprecilstunden: nach der Vorlesung" 
Erd man n, Gerhart, br. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, WalJaustraße 59, Tel. 24"858: Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E s s e r, Claus, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt des Röntgeninstitutes der Städtischen Krankenanstalten Darmstadt, 
61 Darmstadt, Rodinghweg 1, Tel. 21163, Sprechstunden: nhch der Vorlesung 
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Fa s s ben der, Hans-Georg, Dr. med., AJlgem. Pathologie und Patholog. Anatomie, 
65 Mainz, Schweidnitzer Straße 2, T d. 86519, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e d b erg, Volker, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Chefarzt der Städtischen Frauenklinik Saarbrücken, Bürger Hospital, 
66 Saarbrücken, Lohmeyerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e der i ci, Lothar, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 12, Tel. 80517, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e der i s z i c k, Friedrich-KarL Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Tel. 86592, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Gi 11 iss e n, Günther, Dr. med., Dr. rer. nat., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergstraße 17, Tel. 41323, Sprechstunden: Mo 16-17, 
Do. 15-16, Kliniken, Bau 20 
G ras e r, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
62 Wiesbaden-Sonncnberg, Sooderstraße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hat t e m e r, Adam, Dr. med. dent., Arzt, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
6535 Gau-Algesheilll, Ingelheilller Straße 75, Tel. 326, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha y m, Joachilll, Dr. med., Dr. Illed. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1, Sprechstunden: Fr 9-10,. 
Universität, Klinik für Zahn-, Mund-. und Kieferkrankheiten 
J a e ger, Felix Hermann, Dr. med., Chirurgie, 
ehelll. Direktor des Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, 
6703 limburgerhof, Weinheimer Straße 26, Tel. Neuhofen 8075, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lei n s c h m i d t, Arnold, Dr. Illed., Innere Medizin, Chefarzt der Medizinischen 
Klinik des Städt. Krankenhauses-Ost, 24 Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 
Tel. 56311, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Kliniken, Bau 1 
Kn i c k, Bernhard, Dr. Illed., Innere Medizin, 
62 Wiesbaden, Platterstraße 23, Tel. 24840, Sprechstunden: nach der Votlesung 
Kr a e me r, Richard, Dr. med., Psychiatrie u. Neurologie, Regierungsllledizinaldirektor, 
65 Mainz, Breidenbacher Straße 6, TeL 22887, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr eie n b erg, Walter, Dr. Illed., Physiologie, 
675 Kaiserslautern, Kanalstraße 9, Tel. 3494, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Physiologisches Institut, Zi 68 
La mille r s, Theo, Dr. Illed., Hygiene und Bakteriologie, Direktor des Hygiene-
Instituts der Stadt Dortmund, 
46 Dortmund, Alexanderstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L an g red e r, Wilhellll, Dr. med., Dr. rer. nat., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Chefarzt der gyn. Abteilung des Evangelischen Krankenhauses Hohenlimburg, 
585 Hohenlilllburg, Ev. Krankenhaus, -Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L 0 ren z, Werner, Dr. med., Wissenschaftlidler Rat, Medizinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Kaiserstraße . 34, Tel. 27865, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M atz k e r, Josef, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Oderstraße 18, Tel. 86535, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o ver z i e r, Claus, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Neumannstraße 4, Tel. 86390, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Pet r i I 0 w i t s c h, Nikolaus, Dr. med., Dr. phi\., Psydliatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Rheinallee 14, Je!. 32613, Sprechstunden: Mi 9-10, Kliniken, Bau 22 
R i e t h e, Pet er, Dr. ·med. dent., Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, 
Z~hn-, Mund- und Kieferheilkunde, . 
653 Bingen, Schloßbergstraße 63, Sprechstunden: Mo 9-10, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
Sc he g a, Wolfgang, Dr. med., Chirurgie, 
Chef~rzt der Chirurgischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Krefeld, 
415 Krefeld, Städtische Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung-
'.5 chi f f e r, Karl-Heinz, Dt. med., Psychiatrie und Neurologie, 
6501 Hechtsheim, U1men.str. 112, Sprechstunden: Di, Do 12-13, Kliniken, Bau 22 
Sc h mi d t, Werner, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Hautabteilung der Städt. Krankenanstalten Mannheim, 
68 Mannheim-Feudenheim, Hauptstraße 170, Tel. 792450, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sec k f 0 r t, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Krankenanstalten- des ZwecKverbandes des Stadt- und Kreiskranken-
hauses MindenIWestf., Leitender Arzt der Inneren Abteilung, 
495 Minden, Bislnarckstraße 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
. . 
Sie b e r t, Günther, Dr. med., Physiologische Chemie, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 61, Tel. 25571, 
Sprechstunden: Mo-Fr 1.1-12, Physiologisch-Chemisches Institut 
S p i tz bar t h, Herbert, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hölderlinstr. 4, Je!. 86380, Sprechstunden: Do 11-12, Kliniken, Bau 1 
Ti I I i n g, Werner, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r, Friedrich, Dr. med., Augenheilkunde, 
Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Herzogsweg 4, Tel. 28618, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Was i eIe w ski, Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz, Oderstraße 25, Tel. 86690, Sprechstunden: nach der Yorlesung 
Web e r, Gerhard, Dr. med.; Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Städtischen Ha.utklinik Nürnberg, 
85 Nürnberg, Sprech.stunden :_nach der Vorlesung 
W ü s t, Karl, Dr. med., Hals-, Naseil- und Ohrenheilkunde, 
ci Frankfurt, SchumannstL 63, Tel. 7715 5~, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
Abc I, Hubert, Dr. med.,. Innere Medizin, 
65 Mainz, Colmarstraße 25, Tel. 24305, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ä s sIe r, Roland, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie,-
6501 Budenheim, lulius Leber-Straße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bau m bus c h, Friedrich, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
65 Mainz, Siel11ensstraß~ 21, Tel. 86543, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beyer, Gerd, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Heinrich Heine-Straße 1, Tel. 28886, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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.. 
B reh m, Georg, Dr. mcd., Haut- und Geschlechtskrankheiten, . 
, 65 Mainz, Feldbergplatz 8, Tel. 25817, Sprechstunden: nach der. Vorlesung 
B rUn n e r, Hellrnut, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
TherwillBl, Schweiz, Im Kirschgarten 8,-Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C a r Iso n, Sven, Dr. med., Hygiene und Mikrobiologie, 
65 Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 18, Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
Ehr e n b'r a n d, Friedrich, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Anatomie, 
, 6501 Finthen, 'Berliner Straße 11, Tel. 40609, Sprechstunden: nach der Vörlesung 
. '. 
Fis ehe r, Joseph, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz,. Kupferbergterrasse 16, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fra n zen, Joset Dr. med., Medizinisdie Strahlenkunde, 
6501 Bodenheim, Rheinstraße 2, Tel. '334, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Garn p, Alfons, Dr. med .. Innere Medizin, 
Chefarzt der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach, 
, ,655 Bad Kreuznacli, Kurhausstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung' 
Ger 0 k, Wolfgang, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Dieselstraße 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger s m e y er, Ernst Felix; Dr. med., Innere Medizin, 
6; Mainz, Lotharstraße 17, Tel. 28547, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G.r ami ich, Fritz, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Boppstraße 27, Tel. 80629, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha a s, En~in, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. . . 
Chefarzt der Hals-, Nasen-, Ohrenabteilung am Alten St. Vincentius-Krankenhaus, 
75 Karlsruhe, Felix Mottl-Straße 16, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ä n z e, Siegfried, Dr. med., Innere Medizin, 
62 Wiesbaden, Weiherweg 3, Sprechstunden: nach der Vorle~ung 
H art u n g, Kurt, Dr. med., Medizinaldirektor, 'Kinderheilkunde. 
. Leiter d. Abteilung Jugendgesundheitspflege am Stadtgesundheitsamt Frankfurt/M., 
6 Frankfurt-Niederrad, Heinrich Hoffmann-Straße 8,' . 
Spr~chstu~den: nach der Vorlesung .... 
He i d s i e.c k, Carl, Dr. med., Dr. med. 'dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkund'e, 
3 Hannover, Boedeckerstraße 69, Tel. 660536, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ei h e man n, Günter, br: med:, Chirurgie, ., ~ 
·65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 16, Tel. 28828, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung -
He i n r ich, Kurt, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, , 
65 Mainz"Sch\"'eidni~zerstraße .6, T~l. 86780; Sprechstunden: nach .der Vorlesung 
He m pe I, Klaus-}oachim, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Allgemeine Pathologie, oe' 
Pathologische Anatomie und' Neuropathologie, '. 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 86562, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hub e r, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, . 
Chefarzt der. Inneren Abteilung des Elisabethen-Krankenhauses Ravensburg, 
798 Ravensburg, Erlenberg, Sprec!!.stunden: nach der Vorlesung 
H um k e, Wolfgang, Dr. med., Geburtshilfe UJid . Gynäkologie, 
65 Ma~nz, Lang~nbeckstraße 1, Sprechst~nden: nach. der Vorlesung 
Hup f auf, Lorenz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Siemensstraße 23, Tel. 86770, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
Universi~ät, Klinik für Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde, Prothetische Abteilung 
J ach e r t s, Diether, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
6078 Neu-Isenburg, Zeppelinstraße 70, Tel. 8357, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ja n zar i k, Werner, Dr. med., Wiss. Rat, Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 53, Tel. 23377, 
Sprechstunden: Di 11-12, Kliniken, Bau 22 
K e m p f, Friedrich Karl, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lug e, Ernst, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz', Kaiserstraße 60, Tel. 22762, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kom a n t, Walter, Dr. med., Dr. phiL Innere Medizin, 
655 Bad Kreuznach, Mannheimer Straße 153, Tel. 6203, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a n gen d 0 r f, Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
6091 Ginsheim, Ringstraße 9, Tel. Bischofsheim 383, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M eng e r, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt des Kinderkrankenhauses Seehospiz Kaiserir 
Friedrich, Kinderheilkunde, 
2982 Norderney, Seehospiz Kaiserin Friedrich, Sprechstunden: nach de·r Vorlesunf 
M ich eis, Bernd, Dr. med., Chefarzt der Frauenabteilung des St. Marien-
krankenhauses Ludwigshafen, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
67 Ludwigshafen, St. Marienkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mo h r i n g, Dietrich, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Innere Medizin, 
6501 Budenheim, Am Wald 16, Tel, 593, ~prechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r, Gerhard, Dr. med., Anatomie, 
05 Mainz-Bretzenheim, Weingartenstraße 25, Tel. 22873, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mus c hol I, Erich, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz, Hafenstraße 5/7, Tel. 22849; Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N a w rat h, Karl, Dr. med. dent., Wissenschaftlicher Rat, Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde, . 
65 Mainz, Beuthener Straße 1, Tel. 86041, Sprechstunden: Mo 9-10, Universit;it, 
Klinik f. Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten, Kieferorthopädische Abteilung, Zi 1 
o P p e I, Ottomar, Dr. med" Augenheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 29, Tel. 86215, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet er s 0 h n, Franz, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Gerichtsmedizin, 
65 Mainz, Am Klostergarten 9, Tel. 32338, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Rat h gen, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Stolze Schrey-Straße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R 0 Z ei k, Falizi M., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Lessingstraße 16, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ru c k e s, Josef, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Pathologie und 
Pathologische Anatomie, 
65 Mainz, Zeppelinstraße 12, Tel: 86929, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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S c h nie w i n d, Horst, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Experimentelle Medizin, 
6507 Ingelheim, Allemannenstraße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t a r k,. Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 6, Tel. 80283, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a !l s s, Günter, Dr. med., Geburtshilfe und .Gynäkologie, 
6501 Hechtsheim, Neue Mainzer Straße 41, Tel. 85146, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tim m, Klaus Johannes, Dr. med., Physiologie und Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, 
einschließlich Stimm- und Sprachstörungen, 
Chefarzt der Hals-, Nasen- u. Ohrenabteilung der Städt. Krankenanstalten Lübeck, 
24 Lübeck, Städt. Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wa g n e r, Hans-Joachim, Dr. med., Gerichtsmedizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bahnstraße 46, Tel. 25770, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W und e r li c h, Christof, Dr. med., Kinderneilkunde, 
8033 Krailling, Bergstraße 73, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
A r n d t - H ans e r, Anny, Dr. med., Oberregierungsmedizinalrätin, Serologie der 
Bluttransfusion, Leiterin der Transfusionszentrale der Universitätskliniken, 
65 Mainz, Feldbergstraße 38, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C hel i u s, Karl Heinz, Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 
65 Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger i c k e, Dietmar, Dr. med., Farbwerke Höchst AG., Labor" für Krebsforschung, 
Tropenmedizin, 
623 Frankfurt-Höchst, Peter Bied-Straße 49, Tel. 312333, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t ein, Hans, Dr. med., Sanitätsrat,' Ärztliche Berufs- und Standeskunde, 
Leitender Arzt der Inneren Abteilung des Krankenhauses Marienhof, 
54 Koblenz, Friedrich Ebert-Ring 44,. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e ich a r d t, Heinz, Dr. med., Arbeitsmedizin (einschl. Berufskrankheiten) u. Soziale 
Hygiene, Leiter der Gewerbehygienischen Abteilung der Farbwerke Höchst AG., 
623 Frankfurt-Höchst, Loreleistraße 85, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSOR: 
o e t t e J, Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, Pharmakologie und Gewerbetoxikologie, 
. Leiter des Gewerbehygienisch Pharmakologischen Instituts der Badischen Anilin-
und Sodafabrik, 
67 Ludwigshafen/Rh., Schwanthaler Allee 20, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BEURLAUBTE AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ö ger, Alfred, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Alten St. Vincentius-Krankenhauses, 
75 Karlsruhe, Felix Mottl-Straße 16 
Mo r i t z, Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des Städt. Krankenhauses Nordstadt. 
3 Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 
Wo j t a, Hans, Dr .. med., Chirurg-ie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung der Städtischen Krankenanstalten, 





BaI lau f f, Theodor, Dr. phi!., Pädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 5, Tel. 80254, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Pädagogisches Institut 
Ben z i n g, Johannes, Dr. phi!., Islamische Philologie und Islarrikunde, 
65 Mainz, Kästrich.l, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Bis c hof f, KarI. Dr. phi!., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
65 Mainz, Am Kuckucksschlag 9, Tel. 32705, Sprechstunden: Di 9-11, R 130 
Bit t n e r, Konrad, Dr. phi!., ehemals Professor für Slavistik an der Universität Posen, 
emeritiert, 463 Bochum, Aggerstraße 27 
B rom m e r, Frank, Dr. phi!., Klassische Archäologie, 
65 Mainz, Dijonstraße 18, Tel. 22714, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u ddr u s s, Georg, Dr. phiL Indologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Judensand 45, Tel. 31100, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
EI we r t, W. Theodor. pr. phi!., Romanische Philologie. 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86131, 
. Sprechstunden: Mi, Do 11-12, Zi 109 
Fe der hof e r, Hellmut, Dr. phiJ., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
65 Mainz, Ehrhardstraße 47, Sprechstunden: Di, Do 17-18 
F I e m m i n g, WiIIi. Dr .. phil., Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
6501 Budenheim, Südstraße 27, Tel. 280, Sprechstunden: Di, Do 11-12, R 147 
Fra u end i e n s t, Werner, Dr. phiJ., ehemals Professor für Neuere Geschichte 
an der Universität Berlin, emeritiert, 
65 Mainz, Frauenlobstraße 98, Tel. 29230 
Fun k c, Gerhard, Dr. phiJ., Honorarprofessor an der Universität Lima, Philosophie, 
65 Mainz, Große Bleiche 26, Tel. 31811, Sprechstunden: Di 16, Zi 119 
G al ins k y, Hans, Dr. phi!., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 24453, 
Sprechstunden: Di. Do 11-12.30, Zi 33 
Ger k e, Friedrich, Dr. phi!., Lic. theol., Allgemeine Kunstgeschichte, 
Frühduistliche und Byzantinische Kunst, 
65 Mainz, Hinden~urgstraße 49 III, Tel. 26327, 
Sprechstunden: Do, Fr 15-16.30 und nach Vereinbarung im Kunstgeschichtlichen 
Institut, Binger Straße 26 
Ha h la n d, Walter, Dr. phil., ehemals Professor für Klassische Archäologie 
an der Universität Jena, emeritiert, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 36 
H i I c k man, Anton, Dr. ph'il., Dr. rer. pol., Vergleichende Kulturwissenschaft, 
65 Mainz-Land, Alter Ruhweg, Tel. 28206, Sprechstunden: Mi 17-18, Zi 90 
Hol z a m e r, KarI. Dr. phiJ., Philosophie, Psychol~gie, Pädagogik, 
Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel. 86913 (beurlaubt) 
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H um b ach. Helmut. Dr. phiL Vergleichende Indogennanische Sprad1wissenschaft. 
65 Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 183 
Ins tin s k y. Hans Ulrich. Dr. phil.. Alte Geschichte. 
65 Mainz. Breslauer Straße 3. Tel. 86151. Sprechstunden: Do 11-12. 
Schönborner Hof 
J a r no. Edmond. Agrege de l'Univcrsite. Französische Literaturgeschichte. 
65 Mainz. Am Rosengarten 4. Tel. 25400. Sprechstunden: Do 17-19. Zi 105 
. -
K e s seI. Eberhard. Dr. phil.. Neueste Geschid1tc. Mittlere und neuere Geschichte. 
65 Mainz-Bretzenheim; Alfred Mumbächer-Straße 34. Tel. 80256. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen und Übungen. Zi 18.s 
L 0 r t z. Joseph. Dr. theol.. Dr. phil.. Direktor des Instituts für Europäische Geschidlte. 
Abendländische Religionsgeschichte. emeritiert. 
65 Mainz. Domus universitatis. Alte Urtiversitätsstraße 19. Tel. 24870 
M arg. Walter. Dr. phiL Klassische Philologie. 
65 Mainz. Oberer Laubenheimer Weg 15. Tel. 86049. 
Sprechstunden: Mi 10-11. Zi 195 
M ö bus. Gerhard. Dr. phil.. Wissenschaft von der Politik. 
54 Koblenz. Mainzer Straße 116. Sprechstunden: nad1 der Vorlesung 
Neu man n. Friedrich Wilhelm. Dr. phil.. Slavistik. 
65 Mainz. Hultschiner Straße 9. Tel. 86402. 
Sprechstunden: nach Vereinbarung. Domus universitatis •. Alte Universitätsstraße ]9 
Pan zer. Wolfgang. Dr. phil. nat .• Geographie. emeritiert. 
65 Mainz. Oberer Laubenheimer Weg 13. Tel. 86042. 
Sprechstunden: Fr 11-12.30. Zi 41 
Pet r y. Ludwig. Dr. phil.. Mittlere u. neuere Geschichte. Geschichtliche Landeskunde. 
65 Mainz. Albinistraße 8. Tel. 26728. Sprechstunden: Mo 17-18. Fr 11-12. Zi 20 
R e i t :z e n s t ein. Erich. Dr. phil.. Klassische Philologie. 
65 Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9. Tel. 32803. 
Sprechstunden: Do 11-12. Zi 156 . 
Re qua d t. Paul. Dr. phil.. Deutsche Philologie. bes. Neuere 'D~utsche Literaturgcsch .• 
65 Mainz-Gonsenheim. Viennorgenweg 12. Tel.· 42125. 
Sprechstunden: Mo 10-10.30. Do 17-18. Zi 129 
Rho d e. Gotthold. Dr. phil.. Osteuropäische Geschichte. Mittlere u. neuere Geschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim. Kapellenstraße 8. Tel. 41900. 
Sprechstunden: Di 17-18, Domus universitatis. Alte Universitätsstraße 1.9 
R in tel e n. Fritz-Joachim v~n. Dr. phil..' Dr. en artes h. c .• Dr. litt. h. c .. Dr. phi!. h. c .• 
Philosophie. Psychologie. Pädagogik. . 
65 Mainz. Am Rosengarten 27. Tel. 23435. Sprechstunden: Do 10-11. Zi 14:t 
Ru p p e I. Aloys. Dr. phil.. Buch-. Schriff- und Diuckwesen. 
65 Mainz. Fischtorplatz 15. Tel. 26278. 
Sprechstunden: Mo 11-12.30. Gutenbergmuseum; Do 17. Zi 27 
Sc h e e I. Helmuth. Dr. phil.. Dr. phil. h. c .• Islamische Philologie und Islamkunde. 
emeritiert. . 
65 Mainz. Am Gautor 5. Tel: 86241. Sprechstunden: nach· der Vorlesung 
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Sc h m i d, Joset, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, 
6503 Mainz-Kastel, Petersweg 69, Tel. 52907, 
Spred1stunden: Di '11-12, Mi 13-14, Fr 12-13, Zi 42 
.' 
Sc h mit z, Arnold, Dr. phil., Musikwissensd1aft und Musikgesd1id1te, emeritiert, 
65 Mainz-Univcrsität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24008, 
Spred1stunden: nad1 Vereinbarung 
S c h ra m m: Edmund, Dr. phil., Romanisd1e Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffei-Weg 7, Tel. 26429, 
.. Spred1stunden: Di 16-]7, Fr 12-13, Zi,108.a 
5 c h r öde r, Walter Johanncs, Dr. phi!., De~tsd1e Philologie, 
. 65 .Mainz, Feldbergstr. 8, Tel. 25224, Spred1s.tunden:.pi 11-12, Mi 16-17, L;,i 135 
Sc h u I z e, Fritz, Dr. phil., Anglistik, 
63 Gießen, Moltkestraße 14, Sprechstunden: Mi 12-13, Zi 36 
S ü s s, Wilhehn, Dr. phil., Klassisd1e Philologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Gautor 3 . 
T h i er f el der, Andreas, Dr. phil., Klassisd1e Philologie, 
65 Mainz, Brcslauer Straße 1, Tel. 82035, Spred1stunden: Mi 10-12, Z{ 1'33 
U sI a r, Rafael von, pr. phil:, Vor- und Frühgcsd1imte, 
'6501 Hechtsheim, Ulmenstraße 107-, Tel. 80015, 
Spremstunden: nad1 Vereinbarung 
Wa g n e r, Kurt, Dr. phil., Deutsme Philologie und Volkskunde, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 23395, 
Spremstunden: nad1 vorheriger telefonismer Anmeldung 
WeIl e k, Albert, Dr. phil., Psymologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 24057, 
Sprechstunden: Do 18-]9, Zi 139 
Wen t z la f f - E g g e be r t, Friedrim-Wilhelm, Dr. phil., Dr. jur. h. c., 
Deutsme Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: Mo 11-12, Di, Mi 12-13, Zi 48 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Gör r.e s, Albert, Dr. phil., Dr. med., Psychologie, insbesondere Angewandte 
und Tiefenpsymologie, 
6 Frankfurt-S 10, Wilhelm Beer-Weg 169, Tel. 62425, 
Spremstunden: nam den Vorlesungen 
J u n g a n d r e a s, Wolfgang, Dr. phil., ehemals Professor für Deutsme Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, 
55 Trier, Johanniterufer 11, Tel. 4372 
HONORARPROFESSOREN: 
B ö h ne r, Kurt, Dr. phiI., Gesmäftsführender Direktor des Römism-Germanismen 
Zentralllluseullls Mah1Z, Frühmittelalterlime Armäologie, 
6501 Hechtsheilll, Ulmenstr. 109, Tel. 80001, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Eng el, Peter,' Dr. phil. nat., Oberregierungsschulrat a. D., 
Pädagogism-psymologisme Propädeutik, 
65 Mainz, Germanikusstraße 15, Tel. 24628, Spremstunden: nad1 Vereinbarung 
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" 
Er ich sen, Wolja, Dr. phil., Wiss. Beamter bei der Königl. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften, Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch), 
Kopenhagen-F., Peter Bangsvcj 167 I1; 65 Mainz, Gaustraße 104 (liest nicht) 
F u c h s, Hermann, Dr. phiJ., Universitäts-Bibliotheksdirektor i. R., Bibliotheks-
wissenschaft und Islamkunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Möldersstraße 1a, Tel. 41248, 
Sprechstunden: in der Universitäts-Bibliothek 
G 0 t t r 0 n, Adam, Dr. phiJ., Prälat, Studienrat a. D., 
. Landeskundliche Musikforschung, 
65 Mainz, Licbfrauenplatz 6, Tel. 23216, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
H und t, Hans-Jürgen, Dr. phiL Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmüseum 
Mainz, Vorgeschichte mit besonderer Berücksichtigung ihres technischen Bereiches, 
62 Wiesbaden, Kesselbachstraße 4, Tel. 41114, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
. K I u m b ach, Hans, Di. phiJ., Direktor am Römisch-oGermanischen Zentralmuseum . 
Mainz, Römisch-Germanische Archäologie, '. 
65 Mainz, Schncckenburgerstr. 11, Tel. 82829, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La a f f, Ernst, Dr. phi!., Direktor des Staatlichen Hochschulinstituts für Musik 
in Mainz, Musikwissenschaft, 
62 Wiesbaden-S.onnenberg, Forststraße 16, Tel. 22032, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L 0 c k e man n, Fritz, Dr. phil. habil., Lektor i. R., Sprechkunde und Sprecherziehung, 
65, Mainz, Am Judensand 45, Tel. 31113, Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 147 
San t e, Georg Wilhelm, Dr. phi!., Staatsarchivdirektor a. D., Archivkunde und . 
Mittelrheinische Landesgeschichte, 
62 Wiesbaden, Virchowstraße 2, Tel. 73869, 
Sprechstunden: vor und nach der Vorlesung, Zi 27 
Sc h mau c h, Hans, Dr. phil. habil., Ostdeutsche Kirchen- und Landesgeschichte, 
44 Münster/Westf., Ludgeristraße 85 (liest nicht im Wintersemester 1964/65) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Are n s, Fritz, Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Mittlere und neuere Kunstgeschidlte. 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Spredlstunden: nach der Vorlesung 
B r ü n i ng, WaIther, Dr. phi!., Philosophie, Professor an der Universität C6rdoba 
(Argentinien) (beurlaubt) 
Ha f e man n, Dietrich, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Geographie, 
~501 Finthen. Mühltalstraße 25, Sprechstunden: nach 'der Vorlesung 
Ha f n e r, Gennan. Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Klassische Archäologie, 
65 Mainz-Gonscnheim, Heidesheimer Straße 41, Tel. 41061, 
'Sprechstunden: na<:h der Vorlesung 
L ü d d eck e n s,Erich, Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Ägyptologie, 
6501 Bodenheim, Wormser Straße 99, Tel. 444, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R öhr ich, Lutz. Dr. phi!.. Wissenschaftlicher Rat, Germanische Philologie 
und Volkskunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 18, Tel. 80516, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 129 
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,..", 
Sie b e r t, Ferdinand, Dr. phi!.; Wissenschaftlicher Rat, Mittlere u. neuere Geschidlte, 
65 Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 27927, Sprechstd.: naCh der Vorlesung, Zi 27 
S t a 11 mac h, Joset Dr: phi\., Philosophie, 
65 Mainz, Breslauer Straße 2, Tel. 82869, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
und Fr 9-11 c. t., Zi 150 
W i nt e r f e I d.t, Victoria von, Dr. phiL Sinologie, 
8 0ünchen 23! Roemerstraße 33 IV, Sprechstunden: nadl den Vorlesungen 
. PRIVATDOZENTEN: 
B e c her t, Heinz, Dr. phi\., Indologie, 
65 Mainz, Rheinallee 12, Tel. 33977, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bi es a n t z, Hagen, Dr. phi\., Klassische Archäologie, 
65 Mainz, Welschnonnengasse 115/10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ewe r t, Otto Max, Dr. phi\., Dipl.-Psychologe, PsychOlogie, 
6501 Marienborn, Goethestraße 23, Tel. 80272, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 138a 
Ger I ich, Alois, Dr. phiL Mittlere und neuere Geschichte, 
6501 Bodenheim, Mainzer Straße 75, Tel. 482, Sprechstunden: Mo 15-16, Zi 20 
Ho r s t, Heribert, Dr. phiL Islamische Philologie und Semitistik, 
65 Mainz, Kaiserstraße_ 67, Tel. 29128, Sprechstunden: nach den Übungen, R 153 
M ass e n k eil, Günther, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
, 65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 2, Tel. 24988, Sprechstunden: nach Vereinbg. 
Raa b, He~ibert, Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Mittlere und. neuere Geschichte, 
. 65 Ma~nz-Bretzenheim, Albanusstr. 62 3110, Sprechstd.: nach ~er Vorlesung, Zi 23 
Rät z el, Wilhelm, Dr. phi!., Vor- und Frühgeschichte, 
65 Mainz, Kaiserstraße 13, Tel. 24852, Sprechstunden: Mi: 11~12 
S ach s e, Arno. Dr. phi!., Pädagogik, 
6728 Germersheim. Augtls~ Keiler-Straße 35. Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S ade r. Manfred. Dr. phil. nat., Dipl.-PsYchologe. Psychologie. 
65 Mainz. Finkenstraße 3. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
\ . 
Sc haI I e r, Klaus, Dr. phi!., Pädagogik. 
Professor an der Pädagogischen Hochschule Bonn, 
5 Köln-Sülz. Erpeler Straße 55, Sprechstunden: Mo 15-15.30. 
im Pädagogischen Institut 
S c h 0 n, Peter M., Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Romanische Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstr. 19, Tel. 4-1302. Sprechstd.: Di 10-11. Zi 105 
LEKTOREN: 
A y uso R i ver a, J uan. Licenciado en Letras, Catedratico de Instituto. 
Spanische Sprache, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Prall 5. Sprechstunden: mich den Übungen 
Ba eck e-r, Linde; Dr.,phil.. Deutsche Sprachkurse für Ausländer • 
• 62 Wiesbaden, Saalgasse 38, Tel. 23630. 
Sprechstunden: s. Angaben unter Akademisches Auslandsamt 
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Bei g b e der. Jacqueline. Licenci<:e es lettres. 
65 Mainz-Universität. Romanisches Seminar. Sprechstunden: nach den Übungen 
Bur 1 s. M. F. (B. A. London)." Englische Sprache. 
65 Mainz. Kaiserstraße 58. Sprechstunden: Mi 15-16. R 29 
C i 0 c chi n i. Brunella. Dr. phil., Italienische Sprache. 
65 Mainz-Bretzenheim. Am Eselsweg 38. Sprechstunden: nach den Übungen 
D e F a r i a e C ast r o. Wladimir. Russische Sprache. 
65 Mainz. Taunusstraße 7. Tel. 27811. Sprechstunden: nach den Übungen 
H u g u e t. Max. Licenci~ es lettres. Certifie de l'Universite. Französische Sprache. 
65 Mainz. Am Stiftswingert 16. Sprechstunden: nach den Übungen 
Kr ö 11. Heinz. Dr. phil., Französische und Portugiesische Sprache. 
65 Mainz. Kaiserstraße 36. Tel. 25907. Sprechstunden: nach den Übungen 
Kur z. Gebhard. Klassische Philologie. 
6501 Laubenheim. Hintere Talstraße 1. Tel. 37235. 
Sprechstunden: nach den Übungen. Zi 189 
Pa 1 zer. Alois. Dr. phil., Englische Sprache. 
62 Wiesbaden. Vereinstraße 8. Tel. 42690. Sprechstunden: nach den. Übungen 
Rah n. Walter. Dr. phiL Amerikanisches und Britisches Englisch. 
653 Bingen. In der Eisel 17. Sprechstunden: Mo 14-15. R 29 
S c h n e i.d e r. I1se. Dr. phil., Englische Sprache. 
6202 Wiesbaden-Biebrich. Henkellstraße 14. Sprechstunden: nach den Übungen 
Sc h 0 n, Maria. Dr. phil., Französische Sprache. 
65 Mainz-Gonsenheim. Kapellenstr. 19, Tel. 41302. Sprechstd.: nach den Übungen 
SI ups k i. Annemarie. Dr. phil .• -Polnische Sprache. 
65 Mainz. Walpodenstraße 2. Tel. 23875. Sp~echstunden: nach Vereinbarung 
Va n der M e u I e n. Ross. M. A. (Mich.). Englische Sprache. 
65 Mainz-Gonsenheim. Hauptstraße 2. Sprechstunden: Mo 10-11. 16-17. Zi 29 
BEAMTETE LEHRBEAUFTRAGTE: 
Ba c h. Heinz. Dr. phi!.. Oberstudienrat. Heilpädagogik. 
65 Mainz. Am Judensand 45. Tel. 29821. Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Fr e y mut h. Günther. Dr. phi!.. Studienrat. Klassische Philcilogie. 
65 Mainz-Universität. Seminar für Klassisdle Philologie 
N 0 1 t e. Ursula. Dr. phil., Studienrätin. 'Sozialpädagogik. 
65 Mainz. Jakob Steffan-Straße 45. Tel. 31597. Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
A b rah a m. Henry H.. M. A .• Ph. D .• Sozialpsychologie. 
65 Mainz-Universität. ·Psychologisches Institut. Forum universitatis 3. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hell. Vietor. Agrege de I'Universite. Direktor des InSTitut Francais. 
Deutsche Sprache und Literatur. . 
65 Mainz. Schillerstraße·11 (Schönborner Hof). Tel. 25309. 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
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K a was chi m a, Hidekazu, M. A., Japanische Geistesgeschichte, 
65 Mainz, Mainzer Kolleg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K n 0 bIo eh, Hans, Dr. phi!., Graphologie, 
· 6202 Wiesbaden-Biebrich, Rittershausstraße 10, TeL 61833, 
Sprechstunden: nach der V. orlesung 
Me y e r, Hermann, Dr. phi!., Erwachsenenbildun"g, 
,5 Trier, Paulinenstraße 44, Sprechstunden: DOll-13; Pädagogisches I.nstitut 
R 6 t h, Ems't, Dr. phi!., Professor und vormals Direktor der Landesrabbinerhochschule 
in Ungarn, Wissen~chaft vom Judentum und Rabbinistik, . , ", 
6 Frankfurt, Bornheimer' Landstraße 20, Tel. 42122 
Rot h, Walter, Oberstudienrat, .Englische' Phonetik und Sp;achpflege, 
· 65 Mainz, Richard Wagner-Straße 8, Sprechstunden: Mi 16-17, Zi 29 
Si mon, Friedrich, .Oberstudienrat, Französische Grammatik, 
· 65 •. Mainz, LalJgenbeckstraße 36, Sprechstunden: nach .den Übungen 
S tu r m, Hertha, Dr. phi!., DipL-Psych., Praktische Pädagogik, 
6 Frankfurt, Bornheimer Landstraße 55, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S u I z man n, Erika, Dr. phil., Kustodin, Völkerkunde, 
65 Mainz, WalJstraße 16, Tel. 27334, Spr~chstunden: nach der Vorlesung 
V· 0 lz, Hermann, Lehrer am Hochschulinstitut für Kunst- und Werker~iehung, 
. Freies und gebundenes Zeichnen, .. . 
6503 Wiesbaden-Kaste!' Petersweg 10, Sprechstunden: nach den Übungen 
Z sol n a y, Vilmos von, Ungarische Sprache, 
65 Mainz, Hopfengarten 4, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
GASTPROFESSOR: 
. B rum m e r, Rudolf, Dr. phi!., o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Romanische Literaturen des Mittelalters,. 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, TeL 536 




Alb e r s, Henry, Dr. rer. nat., ,Pharmazeutische Imd Organische Chelnie, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Tel. 73344, 
Sprechstunden: Mo 15-16, im Institut 
Bai e r, Ernst, .Dr. phi!., Mineralogie und Petrographie, 
. 65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 19, Tel. 28755, 
Sprechstunden: Mo 12, im Institut 
Be c her t, KarI. Dr. phi!., MdB, Theoretische Physik, 
6535 Gau-Algesheim, Kirchstraße 22, Tel. 358, 
Sprechstunden: Mo nach der Vorlesung, im Institut 
B eck man n, Peter, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Bastion Martin 12, Tel. 80659, 
, Sprechstunden: Mo-Fr, 'im Institut für Kernphysik 
Ehr e n be r g, Hans, Dr. "rer. nat., Physik und Kernphysik, 
65 Mainz, Parcusstraße 11, Tel. 27844, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut für Kernphysik 
Ei c k s ted t, Egon Freiherr von, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Anthropologie, 
, emeri tiert, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: tägl. 9-10, im Institut 
F a r k e, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Tel. 41579, 
Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
Fa I k e n bur ger, Frederk, Dr. med., Dr. rer. ~at., Anthropologie, emeritiert, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 8, Block B, XV, Tel. 25217 
F u r c h, Robert, Dr. rer. nat., Reine und Angewandte Mathematik, emeritiert, 
65 Mainz-Mombach, Sandweg 5, Tel. 25520, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Gei I man n, Wilhelm, Dr. phi!., Anorganische, speziell Analytische"Chemie, emeritien, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, 
Sprechstunden: Mo 16-17, im Institut 
H ö I der, Ernst, Dr. phiL Reine und Angewandte Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Tel. .42013, 
Sprechstunden: nach -der Vorlesung, Zi 203 
H 0 r n e r, Leopold, Dr. phi!. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
,65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 17, Tel. 22196, 
Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
J u n g e, Christian, Dr. rer. nat., Meteorologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 44, Tel. 80560, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ern, Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 5, Tel. 86517, 
Sprechstunden: Mi, Do 10.30-12, im Institut 
K I i n gen b erg, Wilhelm, Dr. rer. nat., Reine und Angewandte Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 53 (beurlaubt) 
K I um b, Hans, Dr. phi!., Experimentalphysik, 
4 
65 Mainz, Gonsenheimer Straße 30, Tel. 24131, 
Sprechstunden: Di 12-14, im Institut 
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K 0 I I a t h, Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, 
~,65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 57, Tel. 80537, 
Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
La v e n, Hannes, Dr. rer. nat., Genetik und Allgemeine Biologie, 
. 65 Mainz-Bn!tzenheim, Am Eselsweg '26, Tel. 80527, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
M i sI i n, Hans, Dr. phi!., Zoologie und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 41, Tel. 42169, 
Sprechstunden: Di 16-17, im Institut 
R i sIe r, Helmut, Dr. rer. nat., Zoologie, 
. 6501 Heidesheim, Im Dechand 5, Tel. Ingelheim 5423, Sprechstd.: Mo, Di 9-10 
R 0 c hel m e y e r, Hans, Dr. phil. nat., Pharmazie, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 22836, 
_ Sprechstunden: Di 10-11, im Institut 
Roh rb ach, Hans, Dr. phi!., Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26080, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202a 
Sc h los sm ach e r, Karl, Dr. phil., ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie 
an der Bergakademie Freiberg/Sachsen, emeritiert, 
658 Idar-Oberstein 2, Institut für Edelsteinforschung, Schließfach 2578 
Sc hub e r t, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Tel. 86679, 
Sprechstunden: Di, Mi 12.30-13.00, im Institut 
Sc h u I z, Günter Victor, Dr. phi!., Physikalische Chemie, 
65 Mainz. Beuthener Straße 7, Tel. 86182. Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
Sc h w i d e t z k.y - R 0 e s i n g. I1se. Dr. phil., Anthropologie. 
65 Mainz. Beuthener Straße 35. Sprechs.tunden: nach der Vorlesung 
S t r aß man n, Fritz. Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie. 
65 Mainz-Universität. Johann Friedrich von Pfeiffer-Weg 6. 
Sprechstundel~: nach den Vorlesungen. im Institut 
5 t·u art, Herbert Arthur, Dr. phi!., Chemische Physik. 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 86767. 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
Ti I I man n, Heinz Günther, Dr. rer. nat., Mathematik. 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 14, Tel. 33390. Sprechstunden: nach de'r Vorlesung, 
im Institut für.Angewandte Mathematik 
T r 0 I I. Wilhc1m. Dr. phi!., Botanik und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19. Sprechstunden: Do, Fr 11-12. im Institut 
Web e r. Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie. 
65 Mainz. Oedlsnerstraße 10, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
W e I lek. Albert, Dr. phi!., Psychologie. 
- 65 Mainz. Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3,. Tel. 24057. 
Sprechstunden: Do 18-19, Zi 139 (Hauptgebäude) 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B 0 c k, Rudolf. Dr. rer. nat., Angewandte und analytische Chemie. 
6501 Finthen. An der Steig 18. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Bö r s c h - S u pan, Wolfgang, Dr. phi!. nat., Angewandte Mathematik, 
6501 Budenheim, Finther Straße 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
'F r i c k e, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentelle Kernphysik, 
65 Mainz, Kantstraße 451!to, Sprechstunden: 'n'ach der Vorlesung 
Her zog, Werner, Dr. phiL Dr.-Ing., Angewandte Physik, insbes. Elektrotechnik, 
. 65 Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 86354, 
Sprechstunden: Mo 12-12.30, im Institut 
H ö h n, Karl, Dr. phi!. nat., Botanik, 
65 Mainz, Mombacher Straße 4931-10, . 
Sprechstunden: Di 10-11, Zi 104, im Botanischen Institut 
R 0 sen b ach, Otto, Dr.-Ing., Geophysik, 
6501 Budenheim, Schi11erstraße 11, Tel. 558, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Tob i e n, Heinz, Dr. phi!. nat., Paläontologie, 
6101 Seeheim, Albert Schweitzer-Straße 19, Tel. Jugenheim 617, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HONORARPROFESSOREN: 
Ehr ha r't, Gustav; Dr. phiI., Dr. rer. nato h. C., Dr. med. h. C., 
Synthetische Arzneimittel, 
623 Frankfurt-Höchst, Farbwerke Höchst, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F i nl a y - F r e und I ich, Er~in, Dr. phi!., Astrophysik, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 45, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 206 
Gin sb erg, Hans, DrAng. habil., Chem. Technologie der Leichtmetalle, 
5333 Oberdollendorf, Rennenbergstraße 12, Tel. Königswinter 3987, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung (liest regelmäßig im Wintersemester) 
Li n d n e r, Fritz, Dr.-Ing., Biochemische Arzneimittel, 
6238 Hofheim, Stormstraße 23, Sprechstunden:' nach der Vorlesung 
L öhr, WaIter, Dr. rer. po!., Grundlagen und Entwicklung der Chemischen Industrie, 
61 Darmstadt, Am Erlenberg 14, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
M at tau c h, Joset Dr. phiL Direktor des. Max Planck-Instituts für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Physik, ' 
65 Mainz, Auf der Bastei 1, Sprechstunden: Di, Fr 11-12 im MPI 
Pi c k ha r t; Paul, Dr. phil. nat., Dip!.-Chemiker, Chemische Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
6451 Dörnigheim, An der Landwehr 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Re p p e, Walter Julius, Dr. phi!., Dr. phi!. nato h. C., Dr. Ing .. e. h., Chemie, 
69 Heidelberg, Röderweg 4 (liest nicht) 
Sie gl i t z, Adolf, Dr. phil. nat., Organisch-Chemische Technologie, 
8 München, Demollstraße 3, Tel. 68318 (liest nicht) 
W äff I e r, Hennann, Dr. rer. nat., Direktor 3m Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Atomphysik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eil e r, Wilhe1m, Dr. phi!., Paläontologie, 
652 Wonns, Luginsland 22, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B rau n, Rudolf, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Zoologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, St. Sebastianstraße 25, Tel. 31806, 
Sprechstnnden: nach der Vorlesung 
H a c c i u s, Barbara, Dr. phil. nat., Botanik, 
6$ Mainz, Dijonstraße 57, Sprechstunden: Do 9-10, im Institut 
. für Spezielle Botanik 
Hel k e, Adolf, Dr.-Ing. habil.. Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz, Wallaustraße 24 b, Tel. 32601, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
im Institut für Mineralogie und Petrographie ' 
He n t s c hel. Hans, Dr. phil. habil., Mineralogie und Petrographie, 
62 Wiesbaden, Fontanestraße 2, Tel. 44067, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
im Institut für Mineralogie und Petrographie 
Hin t e n b erg e r, Heinrich, Dr. phil.. Direktor am Max' Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Experimentalphysik, 
65 Mainz, Saarstraße 23, Sprechstunden': Mo 10-11, im MPI 
J er·c h e I. Dietrich, Dr. 'phi\. nat., Organische Chemie und Biodlemie, 
, 6507 Ingelheim, Tiefenweg 1, Tel. 2684, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
, im Orgimisch-Chemischen Institut 
K ä m m e r e r; Hermann, Dr. 'rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, 
Organische und Makromolekulare Chemie, 
(i5 Mainz-Universität, Joh. Friedrich v. Pfeiffer-Weg 1-, 
Sprechstunden: Mo, Di, Mi 10-12, im Institut 
K I.a g e s"Gerhard, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Experimentalphysik, 
65 Mainz, Uferstraße 35, Sprechstunden: Di10-11, im Physikal. Institut 
K I e m m, Alfred, Dr. phil.. Physikalische Chemie, , 
65 Mainz, Beuthener Straße 25, Tel. 86276, Sprechstunden: Mo 15-16, im MPI 
Ku t s c her, Friedrich, Dr. phil.. Ober regierungs-Geologe am Hessischen Landesamt 
für Bodenforschung in Wiesbaden, Geologie, 
62 Wiesbaden, Regerstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Lei n e r; Michael. Dr. phil.. Vergleichende Physiologie, 
65 Mainz, Am Gautor 5, Tel. 23534, Sprechstunden: Mo 12-13, 
, Institut für Zellphysiologie, Finthen bei' Mainz, Ober-OlmerStraße 10-12 
M ade I. Waldemar, Dr. phil.. Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschafflichen 
Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie mit 
besonderer Berücksichtigung der Entomologie, . 
6507 Ingelheim, Bahnhofstraße 102, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x, Helmut, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
633 Wetzlar, Helgebachstraße 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e y e rho f f, Günther, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Gabelsbergerstraße 11, Tel. 41995, 
Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
M ü I I e r, Henning, DrAng., Wissenschaftlicher Rat, Theoretische Physik, 
6; Mainz, Welschstraße 5, Sprechstunden: Di 12-13, im Institut 
Neu m e r, WalteT, Dr. phil.. Wissenschaftlicher Rat, Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 193a 
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, . 
S ach s s e. Hans. Dr. phil.. Physikalisme Chemie. . 
62 Wiesbaden. Regerstraße 1. Spremstunden: nam den Vorlesungen 
Sc h u I z. Rolf Christian. Dr: rer.' nat .• Organische Chemie •. 
65 Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3. Tel. 32450. 
Sprechstunden: Mo-Fr 10-12. im Institut 
Sc hup h a n. Werner. Dr. agr .• Direktor der Bundesanstalt' für Qualitätsforsmung 
pflanzlimer Erzeugnisse. Angewandte Botanik. 
6222 Geisenheim. Rüdesheimer Straße 12-14., Sprechstunden: Mi nach der 
Vorlesung. im Botanismen Institut 
S top p. Klaus. Dr. rer. nat .• Botanik und Pharmakognosie. 
, 65 Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfciffer-Weg 9. Tel. 41312. 
· Spremstunden: nam der Vorlesung . 
S t u I 0 f f. Nikolaus. Dr. rer. nat .. Wissenschaftlicher Rat. Mathematik. 
insbesondere Geschichte der Mathematik und der exakten Naturwissenschaften. 
62 Wiesbaden. Rheinstraße 90. Tel. 373691. 
Sprechstunden: na~ der Vorlesung. Zi 193a 
S ü,s. Oskar. Dr.-lilg.; Organisme Chemie • 
• 6202 Wiesbaden-Biebrich. Weinbergstraße 14. Sprechstul1den: nach der Vorlesung, 
V 0 g e 1. Stephan. Dr. rer. hat .• Wissenschaftlicher Rat. Botanik. 
65 Mainz-Gonsenheim. An den Reben 16. Tel. 42084. 
Sprechstunden: nam der Vorlesung 
V 0 l,k man n. Bo'do. Dr. rer. nat .• Mathematik. 
· 65 Mainz. Am Gautor 3. Tel. 24731. Sprechstunden: nach der Vorlesung. Zi 199 
W eid I ich. Hans Adolf. ,Dr. phiJ.. Dr. rer. nato habil.. Badische' Anilin- und 
Soda fabrik. Organische Chemie und Biomemie • 
• 67 Ludwig'shafen-Gartenstadt. Schlesierstraße 12. Tel. 672335. 
Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
A n d res. Gert. Dr. phil.. Zoologie. 
· 65 Mainz. Königshütter' Straße i3. Spremstunderi: nam ,der Vorlesung 
Beg e man fi. Friedrim. Dr. phil.; Experimentalphysik, 
65 Mainz. Pariser Straße 25. Sprechstunden: nam ger Vorlesung 
Be r t hol d, Hans-Joamim, Dr. phi!.. Anorganis~e und Analytisme Chemie. 
65 Mainz-Gonsenheim. Herrnweg 140, Sprechstunden: nam der Vorlesung 
Beye r man n, Klaus. Dr. rer. nat .• Analytisme Chemie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 5. Tel. 86624. Sprechstunden: nach den Vorlesung.;!n 
B ö t t ger, 'Otto. Dr. rer. nat .• Physik, 
6 Frankfurt. Adolf Miersch-Straße 21. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u 11 r ich, Kurt, Dr. phi!. nat .• Meteorologie, 
65 Mainz. Erhardstraße 7. Tel. 86087. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ca nt 0 w, Hans-Joachim. Dr. rer. nat .• Physikalische Chemie, 
437 MarI, Leverkusener Straße 7. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Dei. c h seI. Heinrim. Dr. phi!. nat., Experimentalphysik, , 
65 Mainz-Universität, Jakob WeId er-Weg 22, Spremstundeli: nam Vereinbarung 
D 0 r n. Emmi, Dr. rer. nat .• Zoologie und Vergleichende Anatomie, 





Eie h hof f, Hans-Joachim; Dr. phi!. nat., Anorganische Chemie und Spektrochemie, 
62 Wiesbaden, Herminenstraße 1, Te!. 71145, Sprechstu~den: nach der Vorlesung 
Eng el man n, Franz, Dr. phi!. nat., Zoologie; 
6501 Budenheim, Alicestraße 31 (beurlaubt) 
E wal d, Günter, Dr-. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Kantstraße '13, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 200 a 
Fa b e r, Karl, Dt. phiL Oberstudienrat, Mathematik, insbesondere Didaktik des 
mathematischen Unterrichts, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 49, 
Sprechstu~den: nach den Vorlesungen, Zi 206 
Fis c her, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
6501 Wackernheim bei Mainz, Ober-Olmer Straße 8, 
Sprechstunden: nach der V.o.rlesung . 
Ge bau h r, Werner, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Radiochemie, 
852 Erlangen, Rudelsweiher Straße 39, Sprechstunden: nach oer Vorlesung 
Ha r t J, Dimitri, Dr. rer. nat., Botanik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße. 68, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hel m b erg von W e i t e r s d 0 r f, Gilbert, Dr. phiL Mathematik, 
.. 65 Mainz-Gonsenheim, Ludwig Schwamb-Straße 9, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her r man n. Günter, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Gonsenheimer Straße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H-i n k e I mari n, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Oberregierungsrat im Deutschen 
Wetterdienst, Meteorologie, 
605 Offenbach, Frankfurter Straße 135, Sprechstunden: nach der Vorles~ng 
Hof f man n, Hellrnut, Dr. rer. nat., Organische Chemie 
und theoretische Organische Chemie, 
65 'Mainz, Am Fort Elisabeth 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
I n t hof f, Wilhe1m, Dr. rer. nat:, Theoretische Physik, 
653 Bingerbrück, Heinrich Becker-Straße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ü 111 m e I, Hermann, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
6501 Marienborn, Schul straße 5, Tel. 86823, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M ü I I e r, Bruno, Dr. rer. nat., Mathematik, 
~65 Mainz, Hindenburgplatz 2-6, Sprechstunden:. nach der Vorlesung 
M ii 11 e r - War mut h, Wcrner, Dr. phil. nat., Physik, . 
65 Mainz, Boppstraße 32, Tel. 33123, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mut s chI e r, Ernst, Dr. rer. nat., Pharmazie, 
65 Mainz, Dijonstraße 41, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
N e e b, Rolf, Dr. rer. nat., Anorganische und Analytische Chemie, 
65 Mainz, Hegelstraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Nöl d e k e, Gerhard,' Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz, Mühlweg 34 (liest nicht im Wintersemcster '1964/65 
Re i n b ot h, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, . 
65 Mainz, Oderstraße 16 (liest nic.ht im Wintersemester 1964/65) 
Rot h e, Manfred, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
65 Mainz, Wilhe1m iterstraße 7, .Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Sie geL Otto, Dr. agr., Direktor der Pfälzischen Landwirtschaftlichen Unter-
suchungs- und Forschungsanstalt Speyer, Agrikulturchemie, 
672 Speyer, Obere Langgasse 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T h 0 m a s, Erhard, Dr. rer. nat., Zoologie, 
".~01 Hechtsheim, Breitenstraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W än k e, Heinrich, Dr. phi\., Experimentalphysik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Kiefern 10, Tel. 41176, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wal t e r, Hubert, Dr. rer. nat., Anthropologie, 
65 Mainz, Am Fort'Elisabeth 17, Tel. 86806, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z a k 0 s e k, Heinrich, Dr. agr., Oberregierungsgeologe am H;ssischen Lnndes3mt für 
Bodenforschung, Geologie und Bodenkunde, '. 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Liebenaustraße 35, Tel. 77517, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z i ·e g I er, Bernhard, Dr. rer. nat., Kernphysik, 
65 Mainz, Gonsenheimer Straße 245110, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BEAMTETER LEHRBEAUFTRAGTER : 
H ä r t te r, Eridl, Dr. rer. nat., Studienrat, Mathematik, 
65 MainzcMombach, Am Mahnes 21, Sprechstunden: ~ach der Vorlesung, Zi 206 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Ban k, Hermann, Dr. rer. nat., Edelsteinkunde, 
658 Idar-Oberstein, Tiefensteinerstraße 435, Sprechstunden: nach der Vor1esung 
D oe b L Franz, Dr. rer. nat:, Mikropaläontologie, 
674 Landau, Löhlstraße 2, Tel. 3435, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Jak 0 b i, Robert, Dr. rer. nat., Dozent an der Rheinischen Ingenicurschule Bingen, 
.Darstellende Geometrie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 34, Sprechstunde: nach der Vorlesung, Zi 206 
K ö n i g, Arthur, Dr. phi\., Astronomie, 
'Hauptobservator i. R. der Landessternwarte Heidelberg-KönigstuhL 
6904 Ziegelhausen, Mühldamm 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 206' 
R u s chi g, Heinrich, Dr. phi!., Arznehnittelsynthese, 
6232 Bad Sod~n" Oranienstraße 50, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
S c h a d, Albert, Dr. phil. nat., Erdölgeologie, 
35 Kassel, Landgraf Karl-Straße 31, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
Sc h m i d t - R i e s, Hal;s, Dr. phi!., Leiter, der Limnologischen Station Niederrhein 
der Hydrobiologischen A,nstalt der Max Planck-Gesellschaft in Krefeld, 
. Gebiet der Fischereiwissenschaft, 
415 Krefeld-Hülserberg, Am Waldwinkel, Sprechstunden: nach der Vorlesuhg 
Sc h r i c k, Karl-Wilhelm, Dr.-Ing., Astronomie, 
6 Frankfurt-NO 14, Bornheimer Landwehr 97, Tel. 492531, . 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 206 (liest nur im Wintersemester) 
S te i n weh r, Helmut Ernst von, Dr. rer. nat., Kustäs am Institut für Mineralogie 
u. Petrographie, Kristallchemie u. röntgenographische Untersuchung von, Kristallen, 
65 Mainz, Rathenaustraße 8, Tel. 86369, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V e v e' r a, Erwin, Dr. rer. nat., Oberre'gierungsrat, Apothekengesetzeskunde, 
65 Mainz, Schillerplatz 5, Ministerium des Innern, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B rum m e r, Rudolf, Dr. phil.. Romanistik, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 536 
J a e ger,' Paul Lothar, Dr. phil.. Anglistik.-
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
"5 Köln-Stilz, Emmastraße 21, Tel. 418479 
Jen sen, Harro, Dr. phil.. Anglistik, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 320 
J es c h k e, Hans, Dr. phil.. Romanistik, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 4, Tel. 530 
Sc hol z, Friedrich, Dr. phil.. Slavistik, 
6729 BelJheim, Hauptstraße 154, Tel. Rülzheim 794 
HONORARPROFESSOR: 
BI e s s e, Ernst, Dr. phil.. früher o. ö. Prof. an der Universität Riga, 
Slavistik und Vergleichende Sprachwissenschaft, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENTEN: 
Mon ta n er, Antonio, Dr. rer. pol.. Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann, o. ö. Prof.,' 
Volkswirtsdlaftslehre und Außenhandelskunde, 
67 Ludwigshafen, Sternstraße 71, Tel. 69459, 
5 ach s e, Arno, Dr. phil., Privatdozent, Philosophie und Deutsche Geistesgeschichte, 
6728 Germersheim, A!lgust Keiler-Straße 35 
LEKTOREN: 
A t a n aso v, Margarete, Dr. phil.. Wissenschaftl. Sprarnlehrerin, Deutsch, 
6728 Genllersheim, Gutenbergstraße 6, Tel. 508 
Ban z 0 y 5 a e n z deM i e r a, Jose Manuel, Licencia"do en Derecho, Spanisch, 
6728 Germersheim, Quelchstraße 3/III 
B 0 0 n, Gerard, Licencie en droit, Licencie es lettres, Französisch, 
6728 Germersheim, Reußstraße 2 
B u n j c s; Jane Kenno~ay (M. A. Edinburgh), Englisch, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel. 251 
B u n je s, Werner Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, Englisrn, 
6728 Germersheil1l, An der Lünette 3, Tel. 251 
CI a r 0 s 5 al i n a s, Humbe"rto, Licenciado en Filosofia y Letras, Spanisch, 
672 8 Germersheim, Bismarckstraße 4 
Co n rad i. Gustav, Dr. phil.. Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Spanisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21. . 
62 Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-Straße 18 
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H u g, Siegrid, Dipl.-Übersetzerin,. Italienisch, 
6728 Germersheim, Am Sportplatz 1 
I 11 i g, Carlos, Dr. phi!., Spanisch, 
6736 Hambach, In der Setz 7, Tel. Neustadt 7030 
K e n n e r k n e c h t, Aloys, Dr. phil., Oberstudienrat, Stenografie, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 19, Tel. 444 
K 1 ein, Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. übersetzer und 
Auslandskorrespondent, Französisch, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 634 
K ö ni g, Alfons, Russisch, 
672 Speyer, Karl von Ossietzky-Weg 1 
L a n g e, Helene, Russisch, 
6728 Germersheim, Königsberger Straße 4 
L e o' n a r d i, Emo, Dr. phi!., Italienisch, 
6728 Germersheini, Königsplatz 3 
M-a r tin s San tos, Maria .Tereza, Lizentiatin der Germanistik, Portugiesisch, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6 
M a w r i z k i, Sergej, Dr. rer. po!., Russisch, 
69 Heidelberg, Wilhelm Blum-Straße 14, Tel. 21629 
M ein e r t z, Joachim, Dr. phil., Wissenschaftl. Sprachlehrer, Französisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 253, 
69 Heidelberg-Schlierbach, In der Aue 30, Tel. 50774 
Mi j are s Ga v i t 0, Jose Luis Gerardo, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
69 Heidelberg-Schlierbach, In der unteren Rombach 13 
M ü r 1 e b ach, Hans-Kar!, Dipl.-Dolmetscher, Akadein. gepr. übersetzer, Englisch, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 540 
o p per man n - E r I i n ger, Gudrun; Dipl.-Dolmetscherin, Französisch, 
6728 Germersheim, Königsberger Straße 1, Tel. 685 
Per s i j n, Alexander, Dr. phi!., Wissenscl:iaftlicher· Sprachlehrer, 
Dipl.-Dolmetscher, Englisch, 
675 Kaiserslautern, Schubertstraße 12, Tel. 64332 
Pot 0 n nie r, Georges, Französisch, 
672B Gernlersheim, Zeppelinstraße 5 
Rau s c her, Ilse, Dipl.-Dolmetscherin, Akadem. gepr. Übersetzerin, Englisch, 
6728 Germersheim, Blumenstraße 1a, Tel. 300 
Re i n eck e, Walter, Dr. phil., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Französisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 623 
Ren z i n g, Rüdiger, Dr. rer. pol., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Dipl.-Handelslehra, 
Dipl.-Dolmetscher, Englisch, 
6728 Germersheim, Tilsiter Straße 5, Tel. 741 
R ö s sIe r, Roman, Dr. phil., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Russisch, 
6731 Edesheim, Schloß Kupperwolf, Tel. Edenkoben 797 
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Rot t, Herbert, Dipl.-Dolmetscher, Akademisch geprüfter Übersetzer und Auslands-
korrespondent, Spanisch und Portugiesisch, 
6728 Germersheim, Berliner Straße 12 
Sam s 0 n 0 w a, Anna, Russisch, 
6728 Germersheim, Johann Sebastian Bach-Straße 2 
Sc h ä fe r, Willi, Dipl.-Volkswirt, Englisch, 
6728 Germersheim, An Deroy 42, Tel. 233, 
~449 Buch, Tel. ~80 
Tim ewe I I. Normau" V., Englisch, 
6728 Germersheim, Hertiingstraße 9, Tel. 4~4 
Val e n tin 0 - Mi I 0 5 e v i c: Giorgina, Dr. phi!., Italienisch, 
671 FrankenthaI. Schnurgasse 3'6, Tel. 3219 
d e V r i e s, Ankea, Licenciee es lettres, Französisch, 
6728 Germersheim, Filchnerstraße 6 
W eIs h; Brian, W. W. (B. A., M. A. Cambridge), Englisch, 
6728 Germersneim, Hertiingstraße 9, bei TimeweIl 
Wo 0 I I e y, Philip H. (13: A., M. A. Oxon), Englisch, 
6728 Germersheim, An Deroy 32, Tel. 214 ' 
W 0 I I n e r, Eduard, Dr. phil., Russisch, Polnisch, 
6728 Germersheim, Friedenstraße 9 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B ren n e r, Günter, Dr. iur., Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
65 Mainz, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 
Geschwister Scholl-Straße 2, Tel. 86241, . 
6 Frankfurt, Fürstenberger Straße 21~, Tel. ~94760 
. von Bub n 0 f f. Daria, Dr. iur., Italienisch, 
69 Heidelberg, Landfriedstraße 3, Tel. ~0708 
i< a p f e r e r, Reinhard, Dr. phi!.. Politische Wissenschaft, 
6901 Neckars~einach, Freudenbergstraße 47, Tel. 478 
M a t y s s e k, Heinz, Diplom-Dolmetscher, Symbolschrift, 
69 Heidelberg, Hilsweg 1, Tel. 41690 
Mi I I e qua n t, Maria-Carla, Dipl.-Dolmetscherin und Akadem. gepr. Übersetzerin, 
Deutsch, 
" 69 Heidelberg, Häusserstraße 5>, Tel. 27429 
R i eh I. Karl, Dr. ;er. pol:. Wissenschaft)icher Rat, Dipl.-Volkswirt, Wirtschafts rechnen, 
Buchhaltung, Statistik, 
6801 Neckarhausen, Birkenweg 4, Tel. Ladenburg 4343 
-S e I Ii n ger, Josef, Betriebschemiker, Maschinenschreiben, 
6728 Gennersheim, Fischerstraße 18, Tel. 237 
S u k 0 f f s k y, Rufina, Russisch, 
69 Heidelberg, Franz Knauff-Straße 16 
Wer ne r, Theophil, Akademisch geprüfter Auslandskorrespondent, Serbo-Kroatisch. 




Forum universitatis 4, Tel. 37/215 
Propädeutisch-dogmatisches Seminar Direktor: Prof. Betz 


















Direktor: Prof. Rotter 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Schneider 
Wiss. Mitarbeiter: Oberstudienrat Dr. Dey 
Direktor: Prof. Adler 
Direktor: Prof. Haubst 
Assistent: Danzer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Ziegler 
Assistent: Theiner (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Berg 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Weber 
Assistent: Lic. Rock 
Direktor: Prof. Lenhart 
Assistent: Lic. Götten 
Direktor: Prof. May 
Direktor: Prof. Adam 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdoz. Nastainczyk, 
Privatdozent Reifenberg 
Assistent: Franz Schott (m.d.V.b.) 
Direktor: Der jeweilige Dekan 
Assistenten: Dr. Weier. 
Pater Bodem SDB (m.d.V.b.) 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 5, Tel. 37/217 
Alttestamentliches Seminar Direktor: Prof. Wolff 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent W. Schmidt 
Assistent: Jeremias (m.d.V.b.) 
Institut für Biblische Archäologie Direktor: Prof. Kuschke 
Assistent: Dr. Willy Schottroff 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum Direktor: Prof. Rapp 
Tel. 37/545 ~ 
Neutestamentliches Seminar 




(mit Abteilung Ev. Kirchenmusik) 
Direktoren: Prof. Braun, Prof. Stählin 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Kamlah 
Assistenten: Dr. Böcher, 
Dr. Luise Schottroff 
Direktoren: Prof. Lorenz, Prof. M. Schmidt 
Assistenten: Dr. Lessing, N. N. 
Frank Wilde (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Pannenberg, 
Prof. Wiesner 
Assistenten: Dr. H .. Fischer, 
Koch (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Mezger, Prof. Otto, 
(Prof. Hellmann) 
Assistenten: Dr. Dross, Dr. Schreiber 
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Seminar für Religions~ und Missions-
wissenschaft 
Tel. 37/539 
Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Tel. 37/602 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Lorenz 
Mitarbeiter: Alle Assistenten 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLlCHE FAKULTÄT 
Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 37/225 





Institut für Rechts- und Verfassungs-
geschichte 
Institut für Verkehrswirtschaft 
Fakultä tsasslstenten: 
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Geschäftsführender Direktor: Prof. Ellinger 
Direktoren: Prof. Armbruster 
Prof. Meimberg 
Prof. Ellinger 
Assistent: Assessor Dr. Freund 
Direktor: Prof. Bärmann 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Rat Privatdozent Werle, 
Wiss. Rat Privatdozent Trusen 
Kustos: Dr. Mathy 
"Direktor: Prof. WeIter 
Assistent: Dipl.-Volkswirt Dr. Gutowski 
. (beurlaubt), Vertreter: 
Dipl.-Volkswirt Gieseler (m.d.V.b.) 
Assessor Arndt, Dr. Ballweg, 
Assessor Dr. Fuchs, 
Assessor Dr. Jayme, Assessor Dr. KolJhosser, 
Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann 
Dr. Kreikebaum, 
Dipl.-Volkswirt Lammenett, . 
. Assessor Dr. Lampe, 
Dipl.-Volkswirt Mackscheidt (m.d.V.b.), 
Dipl.-Volkswirt Marker (m.d.V.b.), 
Assessor Dr. Mertens, Gerichtsreferendar 
Klaus-Jürgen Meyer (m.d.V.b.), 
Dipl.-Volkswirt Dr. Munz, 
Gerichtsreferendar Niese (m.d.V.b.), 
Dipl.-Kaufmann Dr. Ffeiffer 
Assessor Dr. Rällecke, 
Dipl.-Volkswirt Rodiek (m.d.V.b.), 
Dipl.-Volkswirt Dr. Francesca Schinzinger 
(beurlaubt), Vertreter: Dipl.-Volkswirt 
Oehlert (in.d.V.b.), 
Referendar Hugo Seiter (m.d.V.b.), 
Dr. Voggenberger, Assessor Dr. Weid es, 
DipL-Volkswirt Dr. Winkel, 
Dipl.-Kaufmann. Wuttke (m.d.V.b.), 
Assessor Dr. Zeiß 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Die Institute und Kliniken befinden sich, mit Ausnahme des Anatomischen, des Phy-
siologisd1en, des Physiologisch-Chemischen, des Medizinhistorischen Instituts und der 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, die auf dem Campus universitatis 
















(Direktor: 380) " 






Direktoren: Prof. Dabelow, Prof. Watzka 
Wissenschaftl. Rat: Privatdozent Ehrenbrand 
beamt." Priv.-Doz: Privatdozent Müller 
Assistent: Dierk Franzen 
Direktor: c Prof. Thews 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Kreienberg 
Assistenten: Dr. Harth, Dr. Wald eck, 
Dipl.-Ing. Hutten (m.d.V.b.), 
H.-R. Vogel (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Lang" " 
Wissenschaft!. Rat: Prof. BäßIer " 
beamt. apl. Prof.: Prof. Siebert 
beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Langendorf 
Kustoden: Dr. Griem, 
Assistenten: 
Dr. Waltraud Kieckebusch 
Dr. Czok, Fingerhut, 
Dr. Kesselring, Dipl.-Chem. SchäH-
ner, Dr. B. Schmidt 
Direktor: Prof. Bredt 
Wissenschftl. Räte: Privatdozent Hempel, 

















Dr. Kößling, Dr. K.-H. Müller, 
Dr. Müller-Marienburg, 
Dr. H. Schott 
" Prof. BorneH 
Privatdozent 'Carlson (abgeordnet) 





Dr. W. Bredt, Dr. Wellensiek, 
Annemarie Steinbrecher (m.d.V.b.) 
Prof. Kuschinsky 
Dr. Ruth Lindmar 
Privatdozent Muscholl 
Dr. Jahr, Dr. Klaus (beurlaubt), 
Dr. Reuter (beurlaubt), 
Vertreter: 
Dr. von Hattingberg (m.d.V.b.), 
Dr. Wollert, 
Luckenbach (m.d.V.b.), 
K. H. Rahn (m.d.V.b.) 
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Institut für Gerimtlime 
Medizin 
Tel .. 8131/387 
Medizinhistorismes Institut 
Tel. 37/243 









11. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
Tel. 8131/256 
; . (Direktor: 250) 
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Direktor: Prof. Wagner . 
WissenscMtl. Rat: Privatdozent Petersohn 
beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent H. J. Wagner 













Hch. Gg. Müller (m.d.V.b;) 
Prof. Edith Heischkel-Artelt 
Winau 
Prof. Koller 









Dr. Beyer. Dr. Esther Dürlich. 
Dr. Ehrly. Dr. Enders. 
Dr. Hiller. Dr. Kann;.-
Dr . .Komenda. Dr~ Erika Kraffert. 
Dr. v. d. Laden. Dr. Mundschenk. 
Dr. Ohler. Dr. Pierach. 
'Dr. Reitz. Dr. Welker. 




Prof. Knick. Prof. Overzier. 
Prof. Tilling. Privatdozent Gerok 
Privatdozent Abe!. 
Dr, Baum. Dr. Behrens. Dr. Brock. 
Dr. v. Egidy. Dr. Glaubitt. 
Dr. Hammar. Dr. Hertle. 
Dr. Imme!. Dr. Jäger. 
Dr: Brigitte Kikillus. Dr. Kohlhardt. 
Dr, Knolle. Dr. Mainzer. 
Dr. Meerkamm. 
Dr. Meyer zum Büschenfelde. 
Dr. Niemczyk. Dr, Pabst. 
Dr. Prellwitz. Dr.Puin. 





Institut für Anaesthesiologie 
Tel. 8131/635 
















Prof. Ostapowicz (beurlaubt), 
Dr. Broghammer, Dr.·Brünner, 
Dr. Ehlert, Dr. Eyber, Dr. Geyer, 
Dr. Jung, . Dr. Mappes, 
Dr. Horst Müller, Dr. M. Nagel, 
Dr. Proß, Dr. Rapp, Dr. Reichelt, 
Dr. Gerhart Richter, 
Dr. Schmitt-Köppler, Dr. Schultze, 
Dr. Schweikert, Dr. Wernitsch, 
Dr. Willebrand, Ritter (m.d.V.b.) 
Prof. Schürmann 
Dr. Dietz, Dr. Span gen berg, 
Dr. UJbricht, Dr. W. Schütz, 
Eftekhari (m.d.V.b.i, 
Puente Egido (m.d.V.b.) 
Prof. Frey 
Dr. Droh, Dr. P. F. Fischer, 
Dr. Hennes, Dr. Hillmann, 
Dr. Hoyer, Dr. Kreuscher, 
Dr. Gustav Lorenz, 
Dr. Abbas Madjidi, Dr. Mutter, 
Dr. Nolte, Dr. Weis, 
Dr. Ursula Wenzel, 
Wilhelmine Münchhoff (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Thomsen 
Wissenschftl. Rat: Privatdozent Schniewind 








Dr. Hildegard Tschokl 
Privatdozent Rathgen, 
Dr. Maria Babucke, Dr. Serie, 
Dr. Wolfgang Fischer, Dr. Hiersche, 
Dr. Kayser, Dr. Pfeifer, 
Dr. G. Rosse, Dr. Schaudig, 
Dr. Schultze-Mosgau, 
Darge (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Ingrid Dost (m.d.V.b.) 
Prof. Köttgen 
Prof. Etdmann, Prof. Friederiszid<, 
Prof. Graser (beurlaubt) 
Dr. Gisela v. Alvensleben, 
Dr. Wilma ATI1lbruster, 











Dr. Elisabeth Burchardt, 
Dr. Helga Doerr, 
Dr. Henriette Freitag-Rozek, 
Dr. Ute Gieg .. 
Dr. Sieglinde Graul. 
Dr. Inngard Greinacher. 
Dipl.-Psych. Dr. Elisabeth Groel. 
Dr. Edeltrud HelJmich, Dr. Jüngst. 
Dr. Ortrud von Kiel, 
Dr. loge Lübbert, Dr. Neidhardt. 
Dr. Roggenkamp, 
Dr. Edith Schmidt. 
Dr. TOllssaint, Dr. Weimar, 
Aliani (m.d.V.b.), Canli (m.d.V.b.) 
Dr. Lee (m.d.V.b.). 
Franz Richter (in.d.V.b.). 
Tosunlar (m.d.V.b.) 
I!>irektor: Prof. Kranz 
WissenschaftI. Rat: Privatdozent Janzarik 
Oberärzte: ' . Prof. Petrilowitsch. Prof. Schiffer 







Dr. Eva Christiansen, Dr. Dahlem, 
Dr. Gisela Fischer, 
Dr. Gudrun Gersmeyer, 
Dr. Margot Körner. Dr. 1. Mayer. 
Dr. Sollberg, Dr. Steinbach, 




Dipl.-Psych. Rumpf (m.d.V.b.), 
Schmjtz (m.d.V.b.) 
Printdozent Oppel (komm.) 
Dr. Lemmingson 
Dr. Bacskulin, 
Dr. Brigitte Cullmann, 
Dr. Hammer. 
Dr. Karin tablonka, Dr. Jahnel. 
Dr. Kranke, Dr. Petry, 
Dr. Rosemarie Schlemmer, 
Dr. liselotte Schott, Dr. Vettin 
Prof. Korting 
N. N. 
Privatdozent Georg Btehm. 
Dr. Ilse Brehm. 
Dr. Busch. Dr. Denk. 
Dr. Hassenpflug, Dr. Holzmann. 
Dr. Ingeborg Korinthenberg, 
Dr. Helga Rosse, Dr. Theisen. 
Dr. Renate Tupath-Barniske. 
Dr. Werle. 
DipL-Chem. Morsches (m.d.V.b.) 
Hals-. N asen- und 
Ohrenklinik 
Te!. 8131/361 
Institut für Klinische 
Strahlenkunde 
Tel. 8131/370 






Direktor: P~of. Leicher 
Wissenschaft!. Rat: .Prof. Biesalski 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Prof. Becker. Prof. Matzker. 
Dr. Fiedor. Dr. Franz. 
Dr. Gosepath. Dr. Holm, 
Dr. Nahmmacher. 
Dr. Partheniadis, 
Dr. SchlöndorH. Dr. Monika-' 
Christiane Strickstrock. 
Dr. H. H. Walther, 
H.-G. Apel (m.d.V.b.). 
Fritz Eichholz (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Diethelm 
Wissenschaft!. Rat: Prof. Lorenz 
Oberarzt: Privatdozent Franzen 
Assistenten: Dr. Ball. Dr. Buchwald. 
Dr. Claus. Dr. Fr. Doerr. 
Dr. Haacke. Dr. Jean-Peter Haas. 
Dr. Habighorst. Dr. H. Hofmann. 
Dr. Kob. Dr. Motamedi.Dr. Nitz. 
Dr. Reisner. Dr. K.-J. Schmidt. 
Dr. Scholz. Dr. Wolf. Dr. Zeitler, 
Dipl.-Chem. Brod, . 
Peter Albers (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Jung 
Abteilungsleiter: Prof. Kluczka. 
Privatdozent Nawrath, N. N. 
Wissenschaft!. Rat: Prof. Riethe 
Oberärzte: Prof. Haym, Prof. Herfert, 
Privatdozent Hupfauf, 
Privatdozent Rozeik 
Assistenten: Dr. Dutte, Dr. Fuhr. 
Leiterin: 
Assistenten: 
Dr. Griepentrog. Dr .. Kasior. 
Dr. Kettenring, Dr. Marx, 
Dr. Pothmann, Dr. Schopf, 
. Dr. Setz. Dr. Schuster, 
Dr. Margot Wilhe1m. 
Dr. Norbert Wilhe1m, 
Bergelt (m.d.V.b.), 
Waltraud Dörr (m.d.V.b.). 
Ganowsky (m.d.V.b.), 
Waltraud Hupfauf (m.d.V.b.). 




Dr. Anny Arndt~Hany.r 




Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis - Forum universitatis 3 -. 
Außerhalb des Campus universitatis liegen: Das Institut für Klassische Archäologie, 
das Pädagogische Institut und das Institut für Alte Geschichte im Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11, das Institut für Osteuropakunde und das Institut für Vor- und Früh-
geschichte in der Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, und das Kunst-
geschichtliche Institut, Binger Straße 26. 
Philosophisches Seminar I 
Tel. 37/544 und 37/527 






Abt. für Angewandte Psychologie und 
Tiefenpsychologie 
Tel. 37/599 
Institut für Vergleichende Kulturwissellschaft 
Tel. 37/580 
Seminar für Orientkunde 
Tel. 371200 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
Tel. 37/541 
Seminar für Indologie 
Tel. 371200 
, Institut für Osteuropakunde 
Tel. 37/353 
Abt. Slavistik 
Abt. Osteuropäische Geschichte 
Seminar für Klassische Philologie 
Tel. 371235 und 37/335 
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Direktoren: Prof. v. Rintelen, 
Prof. Funke 
Assistenten: Dr. Wolfgang MÜller, 
Dr. Wisser, Orth (m.d.Y.b.) 
Direktor: Prof. Stallmach 
(komm.) 
Assistent: Dr. Sprengard 
Direktoren: Prof. Ballauff, 
Prof. Holzamer (beurlaubt) 
Oberstudienrat: Dr. Bach 
Studienrätin: Dr. Ursula Nolte 
Assistenten: Dr. Plamböck, 
Hettwer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Wellek 
Oberassistent: N. N. 
Assistenten: Privatdozent Sader, 
Dr. Christiansen, Dipl.-Ing. Zosel 
beiter: Prof. Görres 
Assistent: Dr, Schick 
Direktor: Prof. Hilckman 
Assistent: Fr. Neumann (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Benzing 
Assistentin: Dr. He1ga Uplegger 
(m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Humbach 
Assistent: Benzing (m.d.V.b.)· 
Direktor: Prof. Buddruss 
Assistent: Privatdozent Bechert 
Direktor: Prof. Neumann 
Assistent: R.-D. Kluge (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Rhode 
Assistenten: Dr. Wild, 
Haustein (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Marg, 
Prof. Reitzenstein, 
Prof. Thierfelder . 
Assistenten: Dr. Sallmann, Dr. Spira. 
Nicolai, Chelius (m.d.V.b.) 
Seminar für Vergleicltende Literaturwissenschaft 
Tel. 37/543 
Romanisches Seminar 
Tel. 371249 (Geschäftszimmer und 
·Prof. Schramm) 
Tel. 37/360 (Prof. Elwert) 
Deutsches Institut 
Tel. 37/260 (Geschäftszimmer) 
Tel. 37/615 (Bibliothek) 
Tel. 37/611 (Prof. Bischoff) 
Tel. 37/613 (Prof. Requadt) 
Tel. 37/530 (Prof. Schröder) 
Tel. 37/575 (Prof. Wentzlaff-Eggebert) 





Institut für die Wissenschaft von der Politik 
Tel. 37/632 


















Institut für Völkerkunde 
Tel. 37/542 
Institut für Vor- und Frühgescliichte 
Tel. 37/353 
Direktor:N. N. 
Assistent: N. N. 
Direktoren: Prof. Elwert, 
Prof. Schramm 
Assistenten: Trost (m.d.V.b.), N. N. 
Direktoren: Prof. BischofE. 
Prof. Wentzlaff-Eggebert, 
Prof. Requadt, Prof. Schröder 
(die beiden ersten 1964, 
die beiden letzten 1965 
geschäftsführend) 
Assistenten: Dr. Engels, Dr. Oh], 
Gisela Hollandt, 
Dick (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Schulze 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Galinsky 
Assistenten: Dr. Helmcke, 
Dr. Lubbers 
Direktor: Prof. Möbus 
Assistent: Dipl.-Pol. Bossle 
(m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Instinsky 
Assistent: Dr. Chantraine 
Direktor: Prof. Kessel (komm.) 
Assistent: N. N. . 
Direktor: Prof. Petry (komm.) 
Oberassistent: N. N. 
Assistent: Hohlweg 
Direktor: Prof. Petry 
Assistent: Dr. Faber 
Direktor: Prof. Kessel 
Assistent: Patemann 
Direktoren: Prof. Schmid, N. N. 
Assistent: Edith Grähling (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Buddruss (komm.) 
Kustos: Dr. Erika Sulzmann 
Assistent: Dr. Dauer (m.d.V.b.) 




Institut für Klassische Archäologie 
Tel. 37/587 
Kunstgeschichtliches Institut 
Direktor: Prof. Brommer 
Assistent: Dr. Tuchelt 
Direktor: Prof. Gerke 
Kustos: N. N. Tel. 37/258 
Musikwissenschaftliches Institut 
Tel. 37/259 
Assistenten: Dr. Imiela, N. N. 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Direktor: Prof. Federhofer 
Assistent: Dr. Unverrich t 
Direktor: Prof. Ruppel 
Tel. 871/4755 
(Haus zum Römischen Kaiser am lieb-













Direktoren: Prof. Hölder, Prof. Klingenberg 
Prof. Rohrbach 
• Planm. Prof.: N. N. 









Privatdozent Ewald, Privatdozent 




Privatdozent Bruno Müller. 
Dr. Hildebrandt, Dr. Lüneburg. 
Dr. Staude. 
DipI.-Math. Wegmann, 
Dipl.-Math. Gr<lmoll (m.d.V.b.), 




Dipl.-Math. Albert (m.d.V.b.). 
DipI.-Math. Bernh. Braun (m.d.V.b.), 
Dipl.-Math. GraI11sch (m.d.V.b.). 
Dipl.-Math. Elmar Schmidt 
(m.d.V.b.) . 
Direktor: Prof. Kollath 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Klages, Privatdoz. Deichsel 
Kustos: Dr. Haag 
Assistenten: Dr. HufnageL Dr. Reichert, 
Dipl.-Phys. Häußler, 




DipI.-Phys. Schackert (m.d.V.b.). 
DipI.-Phys. Stockhausen (m.d.V.b.), 
DipI.-Phys. Wehner (m.d.V.b.) 
Prof. Klumb 
Dr. Lückert, 
DipI.-Phys. Ihm (m.d.Y.b.) 
Institut für Kernphysik 
Tel. 37/387 
Institut für Elektrotechnik 
Tel. 37/271 
Institut für theoretische 
Physik 
Tel. 37/282 
Institut für Meteorologie 
und Geophysik 
Tel. 37/283 
Institut für Anorganische 
Chemie und Kernchemie 











Privatdozent Nöldeke Jbeurlaubt) 
Dr. Lührs 
N.N. 
Dr. Averdung, Dr. Brinklllann, 
Dr. Volker Walther, 
Dipl.-Phys. Martin, 
Dipl.-Phy.s. NCllhausen (m.d.V.b.) 
Prof. Herzog 
Dipl.-Phys. Herb. Stein (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Bechert, Prof. Beckmann, 
Prof. Schubert 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Marx, Prof. H. Müller, 
Privatdozent Inthoff 



















Dr. Elisabeth de Bary 
Dr. Kasten, 
Dipl.-Phys. Schütz (m.d.V.b.) 









Dr. Menke . 
Dr. Kutter, Dr. Seyb (beurlaubt), 
Vertreter: Dipl.-Chem. W. Kiefer 
(m.d.V.b.), Dr. Tölg (beurlaubt), 
Vertreter: Beilstein (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Behrends, 
Dipl.-Phys. K. G. Benedict, 
Dipl.-Chem. Ruth Benedict, 





Tel. 37/287 u. 37/355 
11. Ordinariat 
Tel. 371272 
Institut für Physikalische 
Chemie 
Tel. 37/289 ~, 
Abteilung Labor für Physik 
der Hochpolymeren 






Dipl.-Chem. Denschlag (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Jainz (m,d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Knecht (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Langrock (m.d,V,b.), 
Dipl.-Chem, Luthardt (m.d.V:b.), 
Dipl.-Chem. Patzelt (m.d.V.b.) 
Dipl.-Chcm. M. Weber (m.d,V.b.) 
Dr. Dora Schmidt 
Direktor: Prof. Kern 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Jerche!, Prof. Kämmerer; 
Kustos: 
Assistenten: 
Prof. R. C. Schulz, Prof. Weidlich, 
Privatdozent Rothe 
Dr. Dulog 
Dr. Giefer, Dr. Jaacks, 
Dr. E .. Kaiser, Dr. Ilse Rothe, 
Dr. Schnccko, Dr. Wirth 
SteJlv. Direktor: Prof. Horner 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Hoffmann, Prof. Siis 
Kustos: Dr. P. Beck 




. Wfss. Mitarbeiter: 
Kustos: 
Assisten ten : 
Dipl.-Chem. D. Mayer, 
Dipl.-Chem. Teichmann, 
Dipl.-Chem. Burger (m.d.V.b,), 
Dipl.-Chem. Dölling (m.d.V.b.) 
Dipl.-Chem. Förster (m.d.V.b.), 
Prof. G. V. Schulz 
Prof. Stuart 
Prof. Meyerhoff, Prof. Sachsse, 
Privatdozent Cantow 
Dr. Bodmann 
Dr. A. Beck, Dr. Figini, 
Dr. Kirste (beurlaubt), 
Vertreter: Dipl.-CjJ.em. Walter 
(m.d.V.b.), Dr. Moroni, 
Dipl.-Chem. Dieter Kranz -
Leiter: Prof. Stuart 
Wiss. 'Mitarbeiter: Privatdozent Fischer 
Kustos: Dr. Günter Schmidt 




Dipl.-Phys. Frank (m.d.V.b.) 
Prof. Albers 
Dr. Hüskens 




Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
Tel. 37/294 






Institut f. Allgemeine Botanik 
Tel. 37/299 















Dr. FIesch, D,r. Höregott, 
Dr. Mutschler, Dr. Erhard Röder, 
Eich (m.d.V.b.), 
Kurt Röder (m.d.V.b.), 
Apotheker Schunack (m.d.V.b.), 
Apotheker Wölffling (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Baier 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Helke, Prof. Hentschel 
Kustos: Dr. v. Steinwehr 







Dipl.-Miner. Galia (m.d.V.b.) 
Prof. Schlossmacher 
Dipl.-Chem. Perizonius (m.d.V.b.) 
Prof. Falke 
Prof. Tobien 
Prof. Kutscher, Privataozent Siegel, 
Privatdozent Zakosek 
Dr. Berg, Dr. Heim, 
Dr. Rothausen, Dr. Schwab, 
Dipl.-Geologe Konrad (m.d.V.b.), 
Direktor:· Prof. Troll 
Planm. "rrof.: Prof. Höhn 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Schuphan, Prof. Vogel 
Kustos: Dr. Helfrich . 
Oberassistent: N. N. 
Assistenten: Dr. Schroeder, Dr. Sie~'ert, 







Prof. Barbara Haccius, Preif. 'Stopp, 
Privatdozent Hart! 
N. N. 
Apothekerin IIse Holzner, 
Froebe (m.d.V.b.), 
Hecker (m.d.V.b.), 
Apothekerin Urs. Kreuz (m.d.V.b.) 
Prof. Troll, Prof. Weber 
Direktor: Prof. Mislin 




2. Zoologisches Institut 
(Morphologie) 
Tel. 37/586 











Privatdozentin Emmi Dorn 
Privatdozent Thomas 
Dr. R. Jäger, Flindt (m.d.V.b.), 
Schipp (m.d.V.b.), 
Prof. Risler 
Dr. Steffan, Romer, 
KOllrad Schmidt 
Direktor: Prof. Laven 
Assistenten: Dr. Löbbecke, Dr. Luekcn 
Direktor: Prof. IIse Schwidetzky-Roesing 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Walter 
Kustos: Dr. Klenke 
Assistenten: Dr. Bemhard, Dr. Knußmann 
Direktor: Prof. Albers (komm.) 
Assistenten: N. N. 
REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: 
Französische Abteilung und 
Französisches Seminar 
Englisch-Amerikanische Abteilung und 
Englisch-Amerikanisches Seminar 
Russische Abteilung und 
Russisches Seminar 
Spanisch-Portugiesische Abteilung und 
Spaiüsches Sj:minar 
.Italienische Abteilung und 
Italienisches Seminar 






























Dir e k tor: Dr. Berno Wischmann, Sprechstunden: Di, Fr ,nach den Vorlesungen, 
Tel. 37/320 
Ass ist e n t: Studienassessor Dr. Heinz Meuse], Sprechstunden: siehe Anschlag 
S p 0 r tl ehr e r in: Barbara Müller, Sprechstunden: siehe Anschlag 
S p 0 r tl ehr er: Gerd Bode, Sprechstunden: siehe Anschlag 
Hermann Roth, Sprechstunden: siehe Anschlag 
Se k re t ar i a t: Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12, Tel. 37/320 
S~natsausschuß für Leibesübungen: 
Vorsitzender: Der Rektor; Mitglieder: Die Professoren Balluuff, Dabelow, H. Müller, 
der Direktor des Instituts 
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STUDIUM GENERALE 
L e i,t er: Die Professoren: Hennlng Müll e r, Peter Sc h n eid e r; Geschäfts-
führender Leiter: Prof. Peter Schneider, Sprechstunden: na'ch der Vorlesung 
Sen a t s kom m iss ion: Die Professoren P. Schneider (Vorsitzender), Berg, Mezger, 
. Heischkel-Artelt, Wellek, H. Müller 
Ass ist e n t e n: Dr. Erhard Den n i n ger, Günter Ei f I e r, Sprechstunden: 
Mi 10-12 und nach Vereinbarung, Tel. 37/329, Haus Recht und Wirtschaft, Zi 5; 
Dr.,Otto S a a m e (Leiter des Mainzer Kollegs), Sprechstunden: Mo 11-12 und 
nach Vereinbarung im Mainzer Kolleg, Tel. 371/426 und 26422 
'T u tor e n: Dr. Otfried B ü t h e, Sprechstunden: nach den Arbeitsgemeinschaften 
und nach Vereinbarung; Dr. Reinhard D r 0 S s, Sprechstunden: nach Vereinbarung; 
Dr. Jochen Li n d n e r, Sprechstunden: nach Vereinbarung im Institut für theo-
retische Physik; Dr. Franz Neu bau e r, Sprechstunden: nach Vereinbarung im 
Mainzer Kolleg; Dr. Thomas M. See b 0 h m, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
R 123 
Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften: 
Ankündigungen s. S. 82 
. Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 17 
Studienberatung: 
Neben d~r Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der versd1iedenen Fakul-
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt: 
Für Rechtswissenschaftler 
Prof. Zöllner, Mi 11-12, Zi 17, Haus Recht und Wirtschaft 
Für Wirtschaftswissenschaftler 
Prof. Rose, Fr 11-12, Zi 3, Haus Recht ,und Wirtschaft 
Für sonstige GeisteswissenschaftIer 
Privatdozent Ewert, Di 10-13, Zi 138, Psychologisches Institut 
Für Mediziner 
Prof. Edith Hcischkel-Artelt, Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Für Biologen, insbesondere Lehramtskandidaten 
Prof. Barbara Haccius, Do 9-10, Institut für Spezielle Botanik 
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PROFUNGSAMTER UND AUSSCHUSSE 
KATH.-THEOLOGISCHE FAKUL TATSPRüFUNG 
Pr ü fun g sau s s eh u ß: Die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: Der Dekan der Kath.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s S tell e: Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 4, Zimmer 157a, Tel. 37/215 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKUL TA TSPRüFUNG 
P r ü fun g sau s s c h u ß: Die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
Vor s i tz end er: Der Dekan der" Evang.-theologischen Fakultät 
Ge s c h ä f t s s tell e: Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 5, Zimmer 81a, Tel. 371217 
JUSTIZPRÜPUNGSAMT BEI DEM MINISTERIUM DER JUSTIZ 
Vor s i tz end er: Präsident des Justizprüfungsamtes Dr. Bauknecht, 
Ministerium der Justiz, Mainz " 
S tel I ver t r e t er: Staatssekretär Prof. Dr. ter Beck, Ministerium der Justiz, Mainz 
Mit g I i e der: Die Professoren Armbruster, Bärmann, Bartholomeyczik, Ellinger, 
Ficker, Hansmeyer, Hettlage, Lang-Hinrichsen, Lange, Lene!, Meimberg, Montaner, 
Noll, Partseh, Pleyer, Rose, Scheuerle, Schneider, Schwantag, Stöwe, Viehweg. 
Weiter, Zöllner; Privatdozent Pieper; Oberlandesgerichtsrat Altendorf. Koblenz; 
Senatspräsident Arndt. Koblenz; Oberlandesgerichtsrat Dr. Diehl. NeustadtlWein-
straße; Regierungsdirektor Dr. Fischer. Mainz; Vizepräsident Hoff. Neustadt/Wein-
straße; Landgeridltsdirektor v. Kenne, Bad Kreuznach; Oberlandesgerichtsrat Dr. 
Müller, Neustadt!Weinstraße; Regierungsdirektor Müller. Mainz; Oberlandes-
gerichtspräsident Reinheimer. NeustadtlWeinstraße; Oberlandesgerichtsrat Dr. 
Thumm. Nel1stadt/Weinstraße; Oberstaatsanwalt Dr. S. Wagner. Mainz; Ober-
landesgerichtsrat Dr. Weinkauf, Bad Kreuznach. 
Ge s c h ä f t s S tell e: Jl1stizgebäude. Ernst Ludwig-Straße 3, Tel. 23973 
PRÜFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE 
AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
Vor s i t zen der: Prof. Meimberg 
S tell ver t r. Vor s i t zen der: Prof. Hansmeyer 
S ta a t s kom m iss a r: Ministerialdirigent Dr. Esch, Mainz 
S tel I ver t r. S ta a t s kom m iss a r: Dr. Hellmut Bergmann, Ludwigshafen/Rh. 
Mit g I i e der: Die Professoren Armbruster, Bärmann, Bartholomeyczik, Boseh, 
Ellinger, Ficker. Hansmeyer, Hettlage, Lene!, Meimberg, Montaner, Parts~h, 
Pleyer, Rose, Scheuerle, Schneider, Schwantag, Stöwe, WeIter, Zöllner; Dr. Bauer. 
Mitglied der Geschäftsleitung eines Industriewerkes, Ludwigshafen/Rh.; Dr. Kamm, 
Leitender Regierungsdirektor, Mainz; Dr. Kausch. Vorstandsmitglied einer Aktien-
gesellschaft, FrankenthaI; Dr. Neubauer. Vorsitzender des Haushalts- und Finanzaus-
schusses des Rheinland-Pfälzischen Landtages; Dr. J. Simon, Vorstandsmitglied einer 
Aktiengesellschaft. Wiesbaden; Dr. Th. Simon, Unternehmer. Bitburg/Eifel. 
Ge s c h ä f t s S tell e: Universität. Haus Recht und Wirtschaft. Zi 6, Tel. 37/526 
MEDIZINISCHE PRÜFUNGSAMTER 
1. Ar z t I ich e u. n a tu r w iss e n s eh a f t I ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor si tz end er: Prof. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13. Tel. 37/240 
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S tell ver t r e t er: Prof. Dabelow, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 371238 
P r ü f er: Die Professoren Dabelow, Höhn, Kern, Klages, Lang, Mislin, Straß-
mann, Thews, Watzka 
Ver t r e t er: Die Professoren Bäßler, Haccius, Horner, Kämmerer, Kollath, 
Laven, Siebert, Weber, Kreienberg und die Privatdozenten Bertho1d, HartI, 
Langendorf und Müller 
Ge s eh ä f t s s tell e: Anatomisches Institut (2. Stock, Zi 375), Joh. Joachim 
Becher;Weg 13, Tel. 37/579 
2. A r z t1 ich e P r ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i tz end er: Prof. Wagner, Institut für Gerichtliche Medizin, Universitäts· 
kliniken, Tel. 8131/387/388 
S tell ver t r e te r : Prof. Koller, Institut für Medizinische Statistik und Doku-
mentation, Universitätskliniken, Tel. 8131/658 
Pr ü fe r : Die Professoren Borneff, Bredt, Dabelow, Duesherg, Klein, Köttgen, Korting, 
Kranz, Kümmerle, Kuschinsky, Leicher, Schölmerich, Thomsen, K. Wagner, Watzka, 
die Privatdozenten Heinemann und Stark 
Ver t r e t er: Die Professoren Becker, Erdmann, Fassbender, Frey, Friedberg, 
Friederici, Friederiszick, Gillissen, Knick, Overzier, Schiffer, Schünmnn, Spitzbarth, 
Tilling, v. Wasielewski, Watzka, Weber, die Privatdozenten Baumbusch, Brehm, 
Humke, Mohring, Muschol!, OppeI, Petersohn, Ruckes, der wissenschaftliche 
Assistent Dr. Lemmingson 
Ver t r e t er: Die Professoren Becker, Erdmann, Fasshender, Friedberg, Friederici, 
Friederiszick, Gillissen, Knick, Overzier, Schiffer, Schürmann, Spitzbarth, Tilling, 
v. Wasielewski, Watzka, Weber, die Privatdozenten Baumbusch, Humke, MuscholI, 
OppeI, Petersohn, Ruckes, der wissenschaftliche Assistent Dr. Lemmingson 
Ge s c h ä f t s s tell e: Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
2. Stock, Zi 375, Tel. 37/579 
3. Z ahn ä r z t1 ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor s i t zen der: Prof. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 371240 
S tell ver t r e t er: Prof. _ Dabelow, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 371238 
Pr ü fe r: Die Professoren Dabelow, Jung, Kern, Klages, Lang, Mislin, Straß-
mann, Thews, Watzka 
Ver t r e t er: Die Professoren Bäßler, Horner, Kämmerer, Kollath, Kreienberg, 
Laven, Siebert, die Privatdozenten Bertho1d, Hupfauf, Langendorf und Müller 
Ge s c h ä f t s s tell e: Anatomisches Institut (2. Stock, Zi 375), Joh. Joachim 
Becher-Weg 13, Tel. 37/579 
4. Z ahn ä r z tl ich e Pr ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i tz end e r: Prof. Wagner, Institut für Gerichtliche Medizin, Universitäts-
kliniken, Tel. 8131/387/388 
S tell ver t r e t er: Prof. Bredt, Pathologisches Institut, Universitätskliniken, 
Tel. 8131/305 
P r ü f er: Die Professoren Borneff, Haym, Herrmann, Jung, Kluczka, Korting, Ku-
schinsky, Leicher, Overzier, die Privatdozenten Kempf, Nawrath und Ruckes 
Ver t r e t er: Die Professoren Fassbender, Haym, Jung, Klein, Knick, 
Matzker, Riethe, Tilling, Weber, die Privatdozenten Heinemann, Hupfauf und 
Muschol1 
Ge s eh ä f t s s tell e : Anatomisches Institut (2. Stock, Zi 375), Joh. Joachim 
Becher-Weg 13, Tel. 37/579 
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STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR OAS LEHRAMT IM HÖHEREN DIENST 
Prä s i den t: Ministerialrat Dr. EiserIo 
Stellvertreter 
bei den Wissenschaftlichen Prüfungen: Prof. Instinsky 
bei den Künstlerischen Prüfungen der 
Fachrichtung Bildende Kunst: Oberstudiendirektor König 
Fachrichtung Musik: Professor Laaff 
Geschäftsstelle: Forum universitatis 3, Raum 38, Tel. 37/248, Mo-FrlO-12 
Mitgli~der der Prüfungskommissi~n für die Wissenschaftlichen Prüfungen: 
Philosophie: Proff. Funke, v. Rintelen, Stallmach 
Erziehungswissenschaften: Proff. BalJauff. Schaller, Wellek, 
Oberstudiendirektor Dr. Franz 
Christliche ReligioI,lslehre (kath.): Proff. Adler, Berg, Haubst, H. Schneider 
(evang.): Proff. Braun, Kuschke, Lorenz. Pannenberg, 
Schmidt, Stählin, Wiesner, Wolff 














Mineralogie und Geologie: -
Klassische Archäologie: 
Ethnologie: 
Proff. Reitzenstein, Thierfelder 
Prof. Marg 
Proff.Rapp, H. Schneider 
Proff. E1wert, Schramm, Oberstudienrat Simon 
Proff. Galinsky, Schulze 
ProH. Instinsky, Kessel. Petry, N. N., 
Rhode (Osteuropäische Geschichte) 
ProH. Hafemann, Panzer, Schmid 
ProH. Klingenberg, Neumer, Rohrbach, Tillmann 
Proff. Bechert, Klages, Kollath, Schubert 
Proff. Kämmerer, Kern, Straßmann 
Proff. Laven, Mislin, Risler, Troll. Weber 
ProH. Bischoff, Röhrich 
Proff. Baier, Falke 
Prof. Brommer 
Prof. N. N. 
Kunstwissenschaft: ProH. Arens, Gerke 
Musikwissenschaft: Prof. Federhofer 


















Studienassessor Dr. Meusel 
Turn- und Sportlehrerin Barbara Müller 
Sportlehrer Roth 
Oberstudienrat Westhäuset 
Mitglieder der Prüfungskommission. für die Künstlerischen Prüfungen der 















Freies Zeichnen: Hermann von Saatfeld 
Gebundenes Zeichnen: Helmut Starke 
Malerei: Peter Paul Etz, Günter König 
Plastik: Hermann Volz 
Graphik: Friedrich Jordan. Irmgard Haccius 
Schrift und Typographie: Franz Müller 
K~-3sterziehung: Oberstudiendirektor Günter König 
fachrichtung Musik: 
Ton- und Musikpsychologie. 
Musikästhetik: Prof. Wellek 
Gehörbildung •. Blasinstrumente. 
Dirigieren: Prof. Laaff 
Tonsatz und Musiklehre: Werner Fussan 
Orgel und Improvisation: Dr. Rudolf Walter 
Singen und' Sprechen: liesel Giesbert 
Generalbaß und Partiturspiel: Oberstudienrat Dr. Georg Toussaint 
Klavier: Kurt Hermann 
Musikerziehung: Dr. Richard Jakoby 
Studienberatung: 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
stehen zur ,Verfügung für ' . -
Biologie: ' Prof. Barbara Haccius 
Chemie: Prof. Kämmerer 
Physik: Prof. Schubert 
Mathematik: Prof. Neumer 
PRüfUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
Vor s i t zen der: Prof. Wellek 
Prüfer: 
1. Diplom-Vorprüfung: 
Psychologie: Prof. WelIek, Priv,iltdozent Ewert 
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Biologische Hilfswissenschaften: 
Biologie: Prof. Troll 
, Physiologie: Prof. Thews 
Philosophie: ProH. Funke, v. Rintelen 
2. Dip 10m - Hau p t p r ü fun g : 
Psychologie: ProH. Görres, Wellek, Privatdozent Ewert 
Allgemeine Psychopathologie: Proff. Kranz, Petrilowitsch 
Ge s c h ä f t s s tel I e : Psychologisches Institut, Forum universitiatis 3, Raum 140, 
Tel. 37/250 
PRüFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE AKADEMISCHE 
ABSCHLUSSPRÜFUNG DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT 
(MAGISTERPRÜFUNG) 
Vor s i t zen der: Der Dekan der Philosophischen Fakultät 
Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteilig-
ten Disziplinen 
Ge s c h ä f t s s tel I e : Dekanat der Philosophischen Fakultät, Forum universitatis C. 
Zimmer 191, Tel. 37/616, Sprechstunden: Mo-Fr 10-12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRüFUNG 
Vor s i tz end er: Prof. Rochelmeyer 
S tel I ver t r e t er: Prof. Kern 
P r ü f er: Die Professoren Kern, KIages, Rochelmeyer, TrolL Weber, Dr. Vevera 
Bei s i t zer: N. N. 
Ge s c h ä f t s S tel I e: Pharmazeutisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 11, 
Tel. 37/292 
DIPLOM PRÜFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo· 
rologie, Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prüfungs-
ausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die Diplom-
Prüfungsordnungen sind bei den betreffenden Instituten und auf dem Dekanat der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen. ' 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissen'schaftlichen Fakultät aus. 
PRÜFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Lei t er: Der Direktor des Instituts 
Geschäftsführer: Prof. Scholz 
B e auf t rag t erd e s M i ni s t e r i ums : Regierungsdirektor M. Schröder, 
Ministerium für Unterricht und Kultus, Mainz 
Stellvertreter: Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium f. Unterricht u. Kultus, Mainz 
P r ü f er: Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRüFUNGEN 
(Ergänzungsprüfungen) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, Grae-
cum) sind bei den zuständigen 'höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Auskünfte 
über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der höheren Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungsaus-
schüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät abzu-
legen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
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HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g rat i s - für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
p r i v a t iss i m e - eine Teilnahme an den· Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
p r i v a tim - für die Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, gelten als privatim 
und sind somit gebührenpflichtig. 
pub 1 i c e - die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
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OFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen ,sind publice et gratis) 
1 Die Christologie des Apostolischen Glaubensbekenntnisse's, Haubst 
1-std., Fr H-16, Hs 9 
:2 Die Reformkonzilien des Spätmittelalters, Brück 
:2-std., Mi, Fr 9-10; Hs 12 
3 Makarenkos Sowjetpädagogik, Darstellung und Kritik, Nastainczyk 
1-std" Di 15-16, Hs 6 
4 . Phänomenologie der Religion: Der Mensch und die Natur, Rapp 
}-std., Di 16-17, Hs 1 
5 Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu- Sartorius 
tung (mit Exkursionen), l-std., Fr 13-14, Hs 18a ' 
6 Fortschritte der Ersten Hilfe und Wiederbelebung (mit Frey 
praktischen Demonstrationen) (in Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Roten Kreuz), 
2-std., Mi 17-19, Hs HNO-Klinik 
7 Der Terror im 20. Jahrhundert in psychiatrischer Sicht, Kluge 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
S Grundzüge der Geschichte Indiens in der Neuzeit, Buddruss 
1-std., Mo 14-15, Hs 4 • 
9 Mittelalterliches Drama und Theater in Deutschland, Flemming' 
2-std., Di, Do 10-11, Hs 3 , 
10 Die frühchristliche Kunst im Zeitalter von Konstantin dem Gerke 
Großen bis zum Ende der Dynastie Justinians (312-610), 
2-std., Mi 18-20, Hs des KunstgeschichtL Instituts 
11 Die Stadt als Kunstwerk in frühchristlicher, mittelalter-
licher und barocker Zeit, 2 -std., Di 20.15-21:45, 
Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
12 Collegium musicum instrumentale (Orchester), 
2-std., Di 18-20, Musiksaal 
13 Collegium musicu)n vocale (großer Chor), 




14 Allgemeine Buchkunde im Umrlß. Geschichte der Buch- Ruppel 
herstellung (mit Demonstrationen und Lichtbildern), 
:2-std., Mo, Do 16-17, Hs 12 
15 Bücher und Bibliotheken, Teil IV. Von der französischen Ruppel 
Revolution bis zur Mitte des 19. Jhs., 
I-std., Do H-16, Hs 12 
16 Einblattholzschnitte und Einblattkupferstiche. Von der Ruppel 
Mitte des 15. Jhs. bis zur Mitte des 16. Jhs. (mit licht-
bildern), l-std" Mo H-16, Hs 12 
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, '. 
17: Einführung' 'in. die' Bibliotheksverwaltung ,und -benutzung, fuchs 
18 
I-std., J??..1~-ll, Hs 5 . 
Wege zum' Buch: Kataloge und Bibliographien, 
l-std., Dei' 9-10, Hs 9 
19 Kleines mathematisches, Kolloquium, 
2-std., Di 10-12, R 200' , 
20 Mathematisches Kolloquium,~2-std., Do i:i=-19, Hs '14 
. - . ~. " . , 
21 Naturwissenschaftlich-philosop"hische~ KolloquiUlit,· 
l-std., 14-tgl., Mi 19~21, Alld. max. "-', 









Hölder z~·s. mit 
. allen Hochschul- -
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VORLESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dies'er Rubrik angekündigten Vorlesungen und ArbeitsgemeinJchaften 
sind publice et gratis) 
I. MAINZER .UNIVERSITÄTSGESPRÄCHE 
22 Positivismus als wissenschaftstheoretisches Problem, 
1-std., 14-tgL Mi 17~19, Hs 8 
Positivismus und Medizin, 4. November 
4. Novembe'r . 
Theologie und Positivismus, 25. November 
Was heißt Rechtspositivismus? 9. Dezember 
Die positivistische Richtung in der Mathematik, 6. Januar 
Das' Problem des Positivismus in der, Psychologie, 
20. Januar 
Bedeutung und Grenzen des Mach'schen Positivismus, 
erläutert an der Beziehung Mach - Einstein, 3. Febru:\f 
Wahrheit und Methode. Vom Wesen der neuzeitlichen 
Naturwissenschaft, 17. Februar 
II. GEMEINSCHAFTSVORLESUNG 
30 Jüdischer Geist in Geschichte und Gegenwart, 
1-std.; 14-tgL Do 18-20, Hs 8 
Gottesglaube und Selbstverständnis Altisraels, 
12. November 
Das Judentum im Neuen Testament, 26. November 
Jüdisches Geistesleben des Mittelalters (mit besonderer 
Berücksichtigung des rheinischen Raumes), 17. Dezember 
Der Einfluß jüdischer Denker auf die Philosophie des 
Mittelalters, 14. Januar 
Antisemitismus als kulturhistorisches Phäpomen, 
28. Januar 
Die gegenwärtige Situation des jüdischen Volkes, 
11. Februar ; 
Probleme der Wiedergutmachung, 25. Februar 
III. VORLESUNGEN UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
38 Das Ethos des theologischen Menschenbildes, 

























39 Psychologie des Unbewußten (besonders für Studierende 
des höheren Lehramts), 1-std., Do 17-18, Hs 19 
.. 
40 Kulturen und Weltreligionen, 1-std., Mi 12-13, Aud. max. 





Arbeitsgemeinschaft modemes Drinna: Bertold Brecht - ' 
Stücke und theoretische Schriften der mittleren Periode 
(bis zur Emigration 1933), mit Exkursionen, 
2-std., Fr 20-22, Klubhaus des Mainzer Kollegs 
Gespräch zur Vorlesung "Kulturen und Weltreligionen".' 
Übungen zu Hauptthemen der Kulturwissenschaft und 
der Vergleichenden Religionsgeschichte, 1-std., 14-tgl., 
Mi 15.30-17, R 89 
Ziele und Pläne des deutschen Widerstande,s zur Neu-
gestaltung von Staat und Gesellschaft, 1-std., 14-tgl., 







LEHRVERANST AL TUN GEN FUR AUSLÄNDER 
44 Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten (publice), Chelius 
4-std., Sa 8.15-9.45, 10.15-11.45, Hs 19 (Univ.) 
45 Deutschkurse für Ausländer: Deutsch für Fortgeschrittene Baecker 
(mit schriftlichen Übungen), 5-std., Di 17 c.t.-18.30, R 87, 
Mi 18.45-20, Do 17 c.t:-18.30, R88 
46 Deutschkurse für Ausländer: Deutsch für Fortgeschrittene Baecker 
(mit schriftlichen Übungen) (Parallelkurs), 5-std., 
Mi 17 c,t.-18.30, R 88, Do 18.45-20, 
Fr 17 c.t.-18.30, R 87 
47 Deutschkurse für Ausländer: Oberkursus, 
2-std" Di, Fr 19-20, R 88 ' 
48 Deutsche Aufsatzübungen für Fortgeschrittene, 
1-std., Di 19-20, R 87 
49 Deutschkurse für Ausländer:· Deutsche Grammatik für 











I. EINFÜHRUNG lN DIE'THEOLOGIE·', 
Vorles~ngen~ 
50 Theologische 'Propädeutik: . 
···Grundlegung der Dogmatik, 
u 3~~td., Mi, Fr 9-i--JO, HS_9;Sa 8-9, Hs.1 
51 Apologaik: Die Lehre von Christus und seiner Kirche, 
2-'std.;Mo, Di 8---:-9, Hs 6 
52 Philosophische 'Gotteslehre, ;!-Std~:,' Mo, Di9---:-10, Hs 6 
-,.'.",. 
Ü·b.u n g.e n : 
Apologetisch-religioriswisseJ1~dlaftliches Seminar: 
Übung zur Metaphysik vohCoreth:. Seinsverstiindnis urld 
Gottesproblem, 2-std., Mo 15 ·s.t.~16.30, R 182 
. , Weitere pnilo"sophische Vorlesungen siehe unter 
, Philosophische Fakultät, . , 
11. BIBLISCHE THEOLOGIE 
V ö-i-l-e s ti ng e n : 
'. 
54 Dk .alttestanientlichen Geschichtsbiidler,. 
2-std., Di, Do. 11-12, Hs 1- . 
55 Die erste'J1 drei·G,enesiskapiteJ, 
>, 2'ßtd., Fr 10-11, Sa 11-12,'Hs 1 
,-
Hebräisch 11: Das schwache V~~bum, Syntax, 
2-std.; Mo, Sa 11-12, Hs 5 
57 Ausgewählte Texte aus dem Buch der Richter, 
. 1-std., Sa 10-11, Hs 5 
-58 Neutestm~entliChes Griechisch Ir, 
" ." ,4-std., Mo, po 14 .. ~"O.-16, Priesterseminar' 
59 Der hiteinis'che P~alter: 'Ausw~hl aus dem.l. Buch, 














60 Paulus. Leben, Wirken und Hauptbriefe, Adler 
2-std., Di, Do 10-11, Hs 9 
61 Geschichte der Kindheit Jesu, 2-std., Di, Do 11-12, Hs 9 Adler 
Übungen: 
62 Alttestamentliches Sell'linar: Schneider 
Der deutsche Psalter der Zukunft, 
2-std., Fr 16 s.t.-17.30, R 167 
63 Neutestamentliches Seminar: Adler 
Kirche, Kirchen, Konfessionen, 
2-std., Do 15 c.t.-16,45, R 167 
. Weitere Vorlesungen über Judentum urid jüdische Literatur 
siehe unter Orientalische Sprachwissenschaften in der Phi-
losophischen Fakultät: R6th, Lüddeckens. 
JII. SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
64 Eschatologie, 2-std., Di 10-11, Hs 1, Mi 10-ll, Hs 3 Haubst 
65 Die Christologie. des Apostolischen Glaubensbekenntnisses Haubst 
(publice et gratis), 1-std., Fr 15-16, Hs 9 
66 Spezielle Sakramentenlehre II. Teil, Betz 
2-std., Fr 8-9, Hs 9, Sa 10-11, Hs 1 
67 Die Verwirklichung der christlich-sittlichen Ordnung im 
Leben des Gefirmten (Spezielle Moral II), 
Ziegler 
3-std., Mi, Do 8-9, Hs 9, Do 10-11, Hs 1 
68 Sozi~ltheologie von Ehe und Familie, Berg 
2-std., Di, Sn 8-9, Hs 9 
69 Das Ethos des theologischen Menschenbildes Berg (Studium generale), l-std., Sa 9-10, Hs 7 
70 Theologische Begründung der Sittlichkeit und des Rechtes, Krat;s 
1-std., Di 9-J 0, Hs 9 
71 Arbeits- und Berufsethik. l-std" Di 16-J 7, Hs J 2 Weber 
Übungen: 
72 Dogmatisches Seminar: Haubst 
Grundrichtungen der heutigen Eschatologie, 
2-std., Di 15 c.t.-16,45, R 167 
73 Dogmatisches Kolloquium (privatissime et gratis), Haubst 
14-tgl., Mi 11-J2, R 167 
74 Dogmatisches Seminar: Wort und Sakrament, . Betz 
1-std., 14-tgI.,Do J7 s.t.-18.30, R 167 
75 Moraltheologisches Seminar: Ziegler 
Fragen zum Menschenbild der Bibel, 
2-std., Do 17 s.t.-18.30, R 158 
85 
76 Kolloquium zur Vorlesung. 
14-tgL. Do 15-16, R 158 
77 ' Sozialethisches Seminar: 
Enzyklika Papst Johannes XXIII,. Pacem in terris, 
2-std"Di 17 s,t,-18.30, R.158 




78 Kirchengeschichte: Das frühe Mittelalter. seine Grundle- Lenhart 
gung, Ausformung und bestimmenden Kräfte in besonderem 
HinbliCk auf die Germanen-Mission, 
3-std" Mo, Mi, Fr 11-12, Hs 1 
79 Patrologie: Die Blütezeit der patristischen Literatur im 
alexandrinisch-antiochenischen Raum, 
1-std., Mi 10-11, Hs 1 
80 . Die Refor)nkonzilien des Spätmittelalters (publice et 




81 Kirchenhistorisches Seminar: Lenhart 
Das religiös-kirchliche Lebensbild Karls des Großen im 
Spiegel. der Vita Caroli von Einhard, 
2-std" Do 15 s,t,-16,30, R 182 
82 Paläographie des Spätmittelalters, ' 
2-std" Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Weitere Geschichtsvorlesungen siehe unter Philosophische 
Fakultät. 
V. PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Brück 
83 Personenrecht H. Teil, Sakramentenrecht (ohne Eherecht), May 
4-std., Mo, Do, Fr, Sa 9-10, Hs 1 . 
84 Liturgik Il. Teil, 2-std., Mi 8-9, Do 9-10, Hs 3 Adam 
85 Katechetik H. Teil, 2-std., Mo 10-11, Mi 9-10, Hs 1 Adam 
86 Makarenkos Sowjetpädagogik, Darstellung und Kritik Nastainczyk 
(publice et gratis), l-std., Di 15-16,.Hs 6 
87 Entstehung und Inhalt der liturgischen Bücher, 
1-std., Di 14-15, Hs 6 
88 Kirchenmusik: 
Die musikalischen und liturgisdlen Grundlagen des 
katholischen Kultgesanges (1. Sem.), 




~~ Die Gesangsfonnen ··des römischen Offiziu~s 
(2. und 3. Sem.), 1.-std., Mo 10-11, Musiksaal 
90 Die katholische Kirchenmusik in der Nonn· der kirchlichen 
Gesetzgebung und im historischen Überblick (4. Sem.), 
1,std., Do10-11, Musiksaal 
. Ub.ungen: 
91 Kirchenrechtliches Seminar: 
Die Römische Kurie, 2-std., Mo 15-17, R 158 
92 Praktisch-Theologisches Seminar: 
Die Kirchengeschichte im Religionsunterricht, 
2-std.: Mo 17 s.t.-18.30, R 158 
93 Der Laie und sein Anteil am Heilsdienst, 
i-std., Fr 14.-30-16, R 164 
94 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 










EINFÜHRUNG IN DAs THEOLOGISCHE STUDIUM 
95 Theologie und Religionswissenschaft (Einführung in ihre Jannasch 
Aufgaben), 2-std., Mo, Do .10-11, Hs 2 
ALTES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
• 96 Erklärung der Genesis, 
3-std., Di, Do, Fr 9-10, Gemeinschaftshaus 
97 Deuterojesaja (Jes. 40-55), 
2-std., Di, Do 11-12, Gemeinschaftshaus 
Seminare und Übungen: 
98 Alttestamentliches Pros'eminar: Exegetische Übungen an 
}eremia-Texten, 2-std., Fr 16-18, R 78 
99 Alttestamentliches Seminar: Mythos im Alten Testament, 
2-std., Fr 14.30-16, R 78 
100' Alttestamentliche Sozietät (Oberseminar) : Kultische 
Fluchverkündung und prophetische. Gerichtsbotschaft, 







101 Alttestamentliche Übung für Facultastheologen: Einfüh- W. Schmidt 
rung in die Schriftprophetie, 2-std., Di 14.30-16, R 78 
102 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Einführung in die Rapp 
modern-hebräische Sprache (Ivrit) und Literatur, 




103 Matthäusevangelium, 4-std., Mo, Dj, Do, Fr 12-13, Hs 1 Stählin 
104 Apostelgeschichte, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 12-13, Hs 16 Braun 




t ·,1-: ,.; .... : .~-' 
Seminare und Üb·ungen.: 
166' Neutestamentliches Proseminar: Exegetische Ubungcn 311 
I. Kor.; 1-2, 2-std., Mo 16-18, Hs 9 
107 Neutestamentliches S'erninar: Exegese des Gala'terbriefes, 
'1:s·td., Di 17.15~18.45, Hs 13 
108 Neutestamentliches Seminar: Der Gedanke der:imitatio im 
neutestam.entlichen Denken, 2-std., Di 19 S'.t.L 2.o]0, R 78 
'.. .~'.. ' 
109 . Neutestan\entliche Ubung: .Lektüre und Interpretation aus-
gewählter Lo.bliedef aus Qumran, 2-std., Fr 18-20, .R 78 
110 Neufestamentlich-Praktisdl-theologische%ozietät: Texte 
der Apostelgeschichte in Exegese und Verkündigung, 
l-std., 14-tgl. (s. a. Nr. 140), Do 18-20', Hs 13 ' 
KIRCHENGESCHICI{fE 
" Vor res u n.g e n : 
.e:-
111 Dogniengesdtichte' I (Alte Kirche), " 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Gemeinst:lJaftshaus 
112 " Kirchengeschichte IV (Die Neuzei~; Vom Pietismus bis zur 
Gegenwart), 4:std., Mo, Di, Do, Fr 9-;-10, Hs 10. 
113 Kirchcngeschichte der neuestcn Zeit; 
l-std:, Mi n-12, Hs 3 
. 114 Kirchcnge~d,i9"tte Frankreid,s voi;' den Anfängen: bis zur 
Gegenwar.t, ;-s~d.~ Mo, Di 10-11, Ij"s 11 
11'5 Evangelische Kirchcnge~cliichte der rheinhessisch-pf.älzisdlcn 
Territorien (Refonnation bis· Uilion), . 
l-std., Mi 12-l3 r Hs 12 .. '. 
116 Geschichte der Evailgelischen Kirche in Hessel~ und Nassau. 
III. Teil (1806-19'ts):'Unionen, Erweckungen, Kirchenver-
fässu'ngen, 2-std.,\ Mi .. 8-:-10, Hs 6 
Sem i"n a r e_ u n d~ü b u n gen: 


















Steitz .. ' 
Kirchengcschichtliches' Proseminar' (zugleich Territorialkir- Biundo 
. dlengeschichtliciies Seminar): Die Speyerer Reichstag'e von > 
117 
/1526 und 1529, 2-std., Mi 15.,-17, HS9 . 
.,118 Kirchengesdlichtliches Se~i~~r: Die Staatslehre Augustins, Lorenz 
J' 
2~st~.t,Do 19-21; R 78 
Kirehengeschichtliches S~minar.:· Blaise ".Pascal· Lind der' M. Schmidt 
Jansenismus, Text: PascaL Pelisees, . 
119 
2-std., Do 19~2'i. R 34 (Kellergeschoß) / 
Seminar: Stücke iici; ~uthers "Genesisvorlesu~g",. . Loew 
2-std., Do 17-19, Hs 6 " 
1'20 
121' übung:' Die Unionsurkunden der Evangelischen Kirche in' Steitz 
Hessen ulld Na;-sau, 2-sfd., Fr 16-lIi, R ,34 (KeJletgeschoß) . 
\ - . ~ . ~ 
89 
~:' " 






122 Dogmatik 11 (Die Lehre von Gott, von der Schöpfung, vom 
Menschen und von Jesus Christus), 
4-std., Mo, Oi, 00, Fr 11-12, Hs 12 
123 Ethik IL 3-std., Mo, Oi, Fr 10-11, Gemeinschaftshaus 
124 "1ohann Heinrich Pestalozzi in seinen Briefen, 
1-std., Fr 15-16, Hs 5 
Seminare und Übungen: 
125 Systematisches Proseminar: Die Anfänge der dialektischen 
Theologie, 2-std., Do 16-18, R 34 (Kellergeschoß) 
126 Systematisches Proseminar: Die Anthropologie Karl Barths, 
2-std., Mi 15-17, R 78 
127 Systematisches Seminar: Das theologisch-philosophische 
System des Thomas von Aquin nach seiner Summe gegen 
die Heiden, 2-std., Do 14-16, R 34 (Kellergeschoß) 
128 Disputationen tiber Themen des Apostolikums, 











129 . Systematisches Seminar: Die Eschatologie in der neueren Wiesner 
Theologie, 2-std., 00 17-19, R 78 
130 Arbeitsgemeinschaft für F~cultastheoiogen: Die Behand- Martin 
lung ethischer Fragen im evangelisdlen Religionsunterricht 
des Gymnasiums, 2-std., Fr 16-18, Hs 5 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
131 Lehre und Dienst der Seelsorge (Pastoraltheologie), 
4-std., Mo, Di, 00, Fr 10-11, Hs 6 
Mezger 
132 Verständnis und Gestalt des Gottesdienstes (Liturgik), Otto 
3-std., Di,Oo;·Fr 8-9, Hs 1 " 
13 3 Grundlagen der Praktischen Theologie: Die christlidle 
Gemeinde, 3-std., Mo, Oi, Do 9-10, Hs 2 
134 Seelsorge und Anthropologie, 2-std., Mi 10-12, Hs 4 
Seminare und Übunge~: 
135 Homile"tisches Prosemina·r, 2-std., Mo 14.30-16, R 78' 
136 Katechetisches Proseminar, 
2-std., Mi 10-12, R 34 (Kellergeschoß) 
137 Homiletisches Seminar (absolviertes Proseminar erforder-




Mezger m. Ass. 
Otto m. Ass. 
Otto 
138 Katechetisches Seminar: Lehrproben und Besprechung 
(absolviertes -Proseminar erforderlich), 
2-std., Do 15-17, Kapelle 
139 Liturgiewissenschaftliches Seminar: Das -Evang. Kirchenge-
sangbuch und seine Probleme, 
2-std., Di 15-17, RH (Kellergeschoß) 
140 Neutestamentlich-Praktisch-theologische Sozietät: Texte 
der Apostelgeschichte in Exegese und Verkündigung, 
1-std., 14-tgl. (5. auch NI. 110), Do 18-20;· Hs 13 
KIRCHENKUNDE 
Vorlesung: 
141 Allgemeine Kirchenkunde IV: Die Orthodoxie, 








142 Gesdlichte der evangelismen Kirchenmusik: Niedergang Hellmann 
und Neubesinnung - evangel. Kirchenmusik im Zeitab-
sdmitt 1750-1950, 1-std., Mi 13-14, 'Kapelle 
143 Aussage und Formen der Choralbearbeitungen, dargestellt Hellmann 
an vocalen und instrumentalen Beispielen alter und zeit-
genössischer Komponisten, 1-std., Mi 14-15, Kapelle 
Übung: 
144 Orgelmusik und Orgelspiel (Grundlagen des Orgelspiels; Hellmann 
Org;dmusik im Gottesdienst; die Orgel-Improvisation; das 




145 _ Einführmlg in die~allgemeine Religionswissenschaft, 
2-std., Mo, Di 11~12, Hs 2 ' 
HoIsten 
146 Phänomenologie der Religion: Der Mensch und die Natur Rapp 
(publice et gratis), 1-std., Di 16-17, Hs 1 
147 Gegenwartsfragen der Weltmission, 1-std., Mi 12-13, Hs 6 Holsten 
148 Brauchtum um Geburt, Hochzeit und Tod (religiöse Biundo 
Volkskunde), 1-std., Mi 14-15, Hs 12 
Seminar und Übung: 
149 Hellenisticum: Plutarch, De superstitione, 





~ 150 Missionswissenschaftliches Semina;; Theologie i~ '{jen" 
jungen Kirchen, 2-std., Mi 1~-";-'21, R (8 " 
SPR.t\CHKURSE· 
, 151- Hebräisch für Anfänger, ~-std., Mo, Di, Do, Fr 8-:9, Hs 2~ 
fünhe Stun~e,nach .Vereinba~ung, .'-
152 .Hebräische Lektüre für Hörer- aller Semester, 





153 Lateinische ,kursorische' Lektüre: Ausgewählte Abschnitte . M. Schmidt 
aus LJlthers Römerbriefvorlesung 151 5116, , -. 'qil, Ass. 
2-std,,' R 34 (Kellergeschoßt . 
154 . Syrische Lektüre, l-std., Do 9-10,. R 155 
155 Anleitung zum Aufnehmen ungeschriebener Sprachen 
(gratis),4-std" S:i 9-13; R 155-" 
S~;jhili 'für. Anfänger (l-std.), Einführullg in Hausa, die 
lingtia trallca Westafrikas (l-st~.); weitere' Orientali~ sowie -
lateinische und grIechische Sprachkurse siehe unterPhilo-
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, FAKULTÄT f 
~, ' . ' 
;::; v 0 rl e s ·u n"g e n : 




. ~"':std,,_ Mo, Di 11'=--12, .~r 9-:-1~?, Hs IV '- .:~;. ~"l 
156 . Lange' ( ':. 
. " 157 Bärm3nn, T'rusen 
'. 
.' Deut;che; Rechtsgeschichte II (Spätlllitteblter" u'lld'N~u-' 
zcit),.,4~std., 00.11....:.13, Hs IlI, Fr Ü:-:-l3,.·Hs n : 







3-std., Di-Do 12-13,. Hs'9 ",': ' .. 
Rechtsphilosophisches' Kolloquium (für :rortgeS"ch~tt_cne'), 
2-SF(i:, po 16-18, HS'lV. . 
Viehweg 
. ~ '.-~inführuilg in dasS.tudiulIl des: englischen Rechts,· 
2-std:, Mi; 00 12-13; Es II 
Begriff-und Funktiond~i guten Sitten im Recht, 
·1-std.; Mo 12-13, Hs IV'.' .. 
t. ' 
. " .. 
Ficker 
.. ~: ' Armbruster. 
':.-':, Bartholomeycz(k, 
- Ficker, LJlhge', . 
'; Noll, Pleyer, . 
. Schneider, Vieh- ~.' 
<"weg, Zöllner· ; . 
. (Gemeins"chafts:" 
v,?rlesung) ::. . 
.-;.. P r i v '~'h'e c h t .: . ., -.. 
,- . . . ".. - . , 
. i62~' Biirg~rliches Recht.1: Allgemeiner Teil {für Vorg~rückte):' Bartholomeyczik . 
. '(2.-8.' Sem.). 4:,std .• Mo-Do 8-'-'9, Hs7 . . .... .' .' <~':" 
1-63 BGrgerlidi~s Redit ii: All~emeines Schuldrecht. . " Zöllner ' 
3~·std .. Di-Do 12-13, Hs IV . ;'; .. 
164 BiirgerÜches Recht 'nI.: Sachenretht, 











165 Bürgerliches Recht IV: Familienrecht, 
4~std., Mi, Do 10-12, Hs II 
166 Bürgerliches Recht für Volkswirte ll, -
4-std., Mo 15-16, Mi 12-13, Fr 10-12, Hs 16 
> '167 Besprechung grundlegender Probleme des Privatredlts 
(ab 6. Sem.), 2-std., Do 15-17, Hs II 
Handelsrecht: 
168 Handelsrecht I (für Juristen und Volkswirte), 
2-std., Mi 16-18, Hs IV 
169 Wettbewerbsrecht und gewerblicher Rechtsschutz, 
l-std., Mi 16-17, Hs II 
Arbeitsrecht: 
170 Arbeitsrecht (für Juristen ~und Volkswirte ab 4. Sem.), 
3-std., Di 12-13, Mi, Fr 9-10, Hs III 
Prozeßrecht: 
171 Zivilprozeßrecht L 4-std., Mo, Di 11-12, Hs 10, 
Mi, Do 11-12, Hs 7 
172 Gerichtsv.erfassu~gsrecht (ab 4. ·Sem.), 
2-std., Mo 8.30-10, Hs III 
173 Konkursrecht, 2-std., Mo 10-12, Hs 3 
174' Freiwillige Gerichtsbarkeit, 2-std.; Do, Fr 15-16, Hs III 
175 Strafprozeßrecht (ab 4. Sem.), 
4-std., Mi 14-16, Hs III, Do 11-13, Hs 10 
Ö f f e n t li c h e sR e c h.t : 
176 Staatsrecht (ab 3. Sem.), 4-std., Do, Fr iO-12, Hs IV 
177 Verwaltungsrecht Ir, 3-s.td., Mo, Di, Fr 11-12, Hs m 
, -T. 
178 Verwaltungslehrc, l-std., Mi 15-16, Hs IV 
179 Öffentliches Recht für Volkswirte, 
4-std., Mo; Di 9-11, Hs IV 
180 Grundlegende Entscheidungen des Bundesverfassungs-

















.181 Grundlagen des Steuerrechts - Grundgesetz, Abgaben- Grass 
ordnung, Steuerverfassungsgesetz, Bewertungsrecht, 
2~~~14~~~ll . 
Strafrecht: 
182 Strafrecht -(Allgemeiner Teil), Lang-Hinrichscn 
4-std., Mi 10-12, Hs IV, Do 9-11, Hs III 
1·83 Strafrecht (Besonderer Teil), NoU 
4-std., Mo 9-11, Hs 7, Di 9-11, Hs III 
94 
184 Einführung in die Kriminologie, 1-std., Fr 16-17, Hs III Mergen 
185 Kriminalistik II (Spezieller Teil), 1-std., Do 17~18', HsIII Mergen 
186 Kriminalbiologie I (Allgemeiner Teil) (mit Berücksichti- Mergen 
gung des Strafvollzugs), 1-std., Do 14-15; Hs III 
187 Gerichtliche Medizin für Juristen Teil, I (privatim), Petersohn 
1-std., Fr 10-11, Hs III 
ÜBUNGEN 
Römisches Recht: 
188 Digestenexegese, 2-std., Di 15-17, Übungsraum I 
Rechtsgeschichte: 
189 Deutschrechtliche Exegese, , 
2-std., Di 18 s.t.-19.30, Übungsraum I 
Privatrecht: 
190 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger, 




191 Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (mit 
schriftlichen Arbeiten), 2-std.,· Mo 17-19, Hs 7 . 
Bartholömeyczik 
192, Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht (für Examens-, Diehl 
semester), 2-std., Sa 8-10,Hs 8 
Arbeitsrecht: 
193 Übungen im Arbeitsrecht (mit schriftlichen Arbeiten), 
2-std., Mö 15-17, Hs 8 
Öffentliches Recht: 
Pleyer 
194 Übungen 'im Öffentlichen Recht für Anfänger (mit sduift- Armbruster 
lichen Arbeiten), 2-std., Do 15-17, Hs 17 ' 
195 Übungen im Öffentlichen Recht für Vorgerückte, Schneider 
2-std., Di 17-19, HS,8" 
196 Klausurenkurs im Öffentlichen Recht (für Examens- Wallau 
semester), 2-std., Sa 8-10, Hs 17 
Strafrecht: 
197 Übungen im Strafrecht für Vorgerückte (mit sduiftlichen Noll 
Arbeiten), 2-std., Di 15-17, Hs 17 
198 Klausurenkurs im Strafrecht für Examenssemester, Wagner 
2-std., Sa 8-10, Hs II 
199 Kriminologisches Praktikum, ,Mergen 




.- . . ~' 
SEMINARE 
R e e h t 5 g es' eh i eh t e : 
<' 200 Rechtsgesehichtliches Seminar' (privati~silile), 
.)-std., 14-tgJ., Do 16.30-18', Obungsraum i 
Re c h t,s s 0 Z \ 0 log i e : . 
201' Rechtssoziologisches Seminar (privati'ssime), 
I 2·std., .. Mi 1.4-16, 9.bungsraunl /,,' 
Z I v' i '1 r e c h t: ,'-
202 Zivilrechtliches Seminar (privatissime), 
- 2-std:, Mo 13,30-15, Obungsrailm I 
HandeIsre<:ht: 
'" , 
203 Seminar für Handels-, Ges~IIschafts- und Wirtschaftsre'mt, 
(privatissime), .1~std., ~:4;tgL Mi 18-20, Obungsraum -J. 
204, Semin~r übir Eu~o'päisclie~ Wirtschaftsrecht (privatissin;e), 
. l-~td., 14 -tgl.: MilS;"'20, Übungsraum V ' 
'.205' Seminar, ~ber 'Grundf"r~gen cles'Zivil~, Wirtschafts: und. 
Arbeitsrecht der SBZ (privatis'sime), 
l-std., 14 0 tgL Fr15~17, Obu~gsraum r 
. - , ., -
Arbeitsrec~t :" 
206 . Se;~iJ;ar für Arbeitsrecht (privatissinle e't' gratis), 
i-std" 14-tgl.; Do 17--':19, Hs3" ;. 
207,;: Öffentlich rech tÜch es Se'm inar'(privatissime), 
2,std,,' Sn. 10-12:'Obl!,rgsrauW I ., .' 
. ~.' " 
208· Seminar über Wirtschaftsyerfassun'g (privatissi;ne), 
2-std". Do 18-;20, Obungsraum I' 
WIRTSCIjAFTSWISSENSCHAFTEN 
./), 
V 0 ~ I e s u 11 g,e? : 
V 0 I k s w'i r f s c h aj't :, 
~-::.. " . ,.-' ' ~ " . 
,-'f09 . GesChichte der Volkswirtsehafts1ehre, 
. " 
. , 2-std., Do 10'-11, .l:2~13, Hs ,17 














.. Lenel, Partsch -
·LeneI 
210, Ausgewählte Kapitel der ,WirtsChaftstheorie,(ab 2. Se~n,), ,;'Montan~r, 
l.~std., Do 117'"12, Hs }-6. ' 
211 . tffeorie der Einkomhicnsverteilung, 
:2:std., Mi .13.30-15, HS,16 
,- 21~ }o~junkturen u.nd Krisen, 2-std" Di 12-13.30, Hs II 
213 Wohlfahrtsökonomik (für Fortgeschritten~), 





. - .~~ 
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schen Ziele, 3-std., Mo 11-13, Hs II, Mi 11-12, Hs lJI 
Grundsätze der Wirtschaftspolitik, l-std., Do 16-17, Hs IJI 
Kolloquium über aktuelle Fragen der 'nationalen und inter-
nationalen Wirtschaftspolitik, l-std., Mi 12-13, Hs 11I 
Wirtschaftspo1itisch~ Probleme der EWG mit besonderer 
Berücksichtigung der Agrarpolitik, 2-std., Mi 16-18, Hs IJI 
Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu-
tung (mit Exkursionen) (publice et gratis), 
l-std., Fr 13-14, Hs 18a 
\ 
Finanzwissenschaft I (Allgemeine Finanzwissenschaft) 
(ab 5. Sem.), 3-std., Md 8-9, Do 8-10, Hs 16 
Das deutsche Steucrsystem, 2-std., Mi 10-11, Hs I1I, 
Mi 11-12, Hs 16 
. 
B e tri e bs wir t s c h a f t : 
221 Absatzwirtschaft (ab 1. Sem.), 2-std., 
Di 9-10, Hs 17, Di 11-12, Hs 15 
222 Lineare Programmierung im Industriebetrieb, 
l-std., Mo 14-15', Hs 17 
223 Einführung in die betriebswirtschaftliche Theorie, 
2-std., Di 14-16, Hs II 
224 Buchhaltung I (ab 1. Sem.), 
2-std., Mo 15-17, Hs 13 
225 Buchhaltung II (ab 2. S~m.), 2-std., Mi 14-16, Hs 17 
226 Finanzmathematik, l-std., Fr 12-13, Hs 8 
Statistik: 
227 Statistik (Methodenlehre H mit Übungsarbeiten), 
2-std., Di 14-16, Hs 17 
228 Praktische Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistik H, 
2-std., Do 14-16, Hs IV 
Ökonometrie: 
229 Ökonometrie mit schriftlichen Arbeiten, 
2-std., Fr 14-16, Hs 15 
Mathematik: 
230 Mathematik I für Volks- und Betriebswirte, 
2-std., Fr 16-18, Hs 17 
231 Mathematik für Volks- und Betriebswirte (Fortge-





















v 0 I k.s wir t s c ha f t : 
232 Volkswirtschaftliche Übungen für Anfänger, 
2-std., Fr 9-11, Hs 17 
233 Volkswirtschaftliche Übungen (ab 3. Sem.), 
2-std., Fr 10-12, Hs 7 
Finanzwissenschaft: 
234 Finanzwissenschaftliche Übungen, 
2-std., Mo 15-17, Hs IV 
Betriebswirtschaft: 
235 Betriebswirtschaftliche Übungen (mit schriftlichen 
Arbeiten), 2-std., Di 16-18, Hs 17-
236 Anfängerübungen zur betriebswirtschaftlichen Theorie 
(mit schriftlichen Arbeiten) (ab 2. Sem.), 
2-std., Fr 14-16, Hs 17 
237 Betriebswirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Doktoran-
den: Operations Research, 1-std., 14-tgl., 









238 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Meiinberg 
2-std., Mo 15-17, Übungs raum V 
239 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime), Weiter 
2-std., Do 18-20, Übungsraum V 
240 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Montaner 
2-std., Mo 11-13, Übungsraum V 
241 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Rose 
2-std., Do 14-16, Übungs raum V 
242 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Hansmeyer 
2-std., Di 18-20, Übungsraum V 
243 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime e't gratis), Lenel 
2-std., Fr 9-;-11, Übungsraum V 
244 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Bosch 
2-std., Fr 14-16, Übungsraum V 
, 
245 Seminar über Wirtschaftsverfassung (privatissime), LeneL Partsch 
2-std., Do 18-20, Übungs raum I 
Betriebswirtschaft : 
246 Industrieseminar (privatissime), 




247 Statistisches Seminar (privatissime), 
.2-std., Do 16-18, Übungsraum V 
Wirtschaftsgeschichte: 
248 Anfänge des modernen Kapitalismus (privatissime), 




249 Zeitung und Zeitschrift und ihre Leser. Einführung in die N. N. 
Publizistikwissenschaft, 2-std., Di 11-13, Übungsraum V 
250 Publizistisches Kolloquium über europäische Forschungs- N. N. 
methoden, 14-.tgl., Mi 15-16, Hs 11 
251 Publizistikwissenschaftliches Seminar: Vergleich der Me- N. N. 
dien Tageszeitung und Fernsehen mit der Methode der 





252 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlid1en Arbeitens Heischkel-Artelt 
(Qbung für Mediziner und Zahnmediziner der klinischen 
Semester) (privatiin), 1-std., Di 10-11, Kl. Kurssaal im 
neuen Hörsaalgebäude der Pathologie 











(besonders für Vorkliniker), 1-std., Do 17-18, Hs 19 
ANATOMIE 
Anatomie II (Eingeweide und Gefäßsystem) (privatim), 
5-std., Mo-Fr 8-9, Hs 19 
Präparierkurs für Mediziner (500 Praktikantenplätze). 
(privatim), ganztägig, Präpariersaal 
Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut (unter 
Anleitung) (privatissime et gratis), per~. Anmeldung 
Histologie (privatim), 3-std.,' Do 11-12, 
Fr 9-10, 11-12, Hs 19 
Ergänzungsvorlesung zur Organentwicklung (mit Übungen). 
(privatim). 1-std., Mi 11-12, Hs 19 
Mikrotechnischer Kurs (privatim), beschränkte Teilnehmer-
zahl, pers. Anm~ldung, 3-std., Do 14-16.30, . 
Histologischer Kurssaal . 
Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut (unter 
Anleitung) (privatissime et gratis), pers. Anmeldung 
Präparierkurs für Zahnmediziner (privatim), 
ganztägig, Präpariersaal 
Die peripheren Nerven und Gefäße (privatim), 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 13-14, Ort nach Vereinbarung 
Histologische Bestimmungsübungen (privatim), 













264 Himpräparationskurs (privatim), Müller 
4-std., Fr 9-12, Histologischer Kurssaal 
265 Anatomie für Zahnmediziner I (Schädel) (privatim), Müller 
3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
266 Anatomisches Kolloquium (privatim), Ehrenbrand 
6-std., Mo, Mi 18-21, Hs 19 
267 Anatomie für Pharmazeuten und Biologen, Teil II Ehrenbrand 
(privatim), 3-std., Di 17-19, Hs 18, 3. Stunde nach 
Vereinbarung 
268 Einführung in spezielle mikroskopische Techniken einsch!. Ehrcnbrand· 
Elektronenmikroskopie (privatissime), 
2-std., Do 17-19, K!. Hs Anatomie 
269 Anatomie für Sportbiologen (privatim), 'Ehrcnbrand 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung' 
270 Topographische Anatomie (privatim), 
Mo. Do 12-13, Hs 19 
Ehrenbra~d 
271 Anatomie für Zahnmedizirier II (Kauapparat und Eingewd- Ehrcnbrand 
de) (privatim), 3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
272 Topographisch-anatomische Demonstrationen (privatim), Ehrenbrand 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
273 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Hauptvor- Pranzcn 
lesung Anatomie II (Eingewcide- und Gefäßsystem) (gratis), 
I-std., Fr 10-11, Hs 19 (Univ.) 
PHYSIOLOGIE 
274 Physiologie des Menschen Teil I (privatim), 
5-std., Mo, Di 10-12. Mi 10-11, Hs 19 
275 Physiologisches Kolloquium (privatim), 
l-std., Di 12-13,.Hs 19 
276 Physiologisdles Praktikum (privatim), 8-std., Mo, Mi oder 
Di, Do 16-20 in den Praktikums räumen des Institutes 
277 Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), 
ganztägig, Zeit nach Vereinbarung 
278 Physiologie für Psychologen { (privatim), 
2-std .. Do 13-15, Hs 19 
279 Sportphysiologie (privatim), 2-std., Mi 13-15, 
Institut für Leibesübungen 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
280 Physiologische Chemie II (privatim), 
5-std., Mo-Mi 9-10, Do 9-11, Hs 19 
281 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatim) (Zulas-
sungsprüfung am 3. 11. 1964, 14 Uhr, in erster Linie 













a) Theoretischer TeiL Fr 13-14, Hs 19 
Beginn: 6. 11. 1964 
b) Praktischer TeiL Mo, Di, Do 14-18, ~urssaaL 
Beginn: 9. 11. 1964 . 
282 Ganz- und halbtägige wissenschaftliche Arbeiten im lang 
Physiologisch-dlemischen Institut (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung .. 
283 Physiologisch-chemisches Kolloquium (privatim), Siebert, Bäßler 
i-std., Fr 16-18, Hs 19 
284 Metall-Bindung und Metall-Katalyse (privatim), 
1-std., Mi 15.30-16.15, Hs 19 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
285 Allgemeine Pathologie (privatim), 
5-std., Mo-Fr 11-12, großer Hs Pathologie 
286 Kl.inische und pathologisdie Besprechungen (privatim), 
1-std., Fr 12-13, großer Hs Pathologie (Neubau) 
287 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Praktikum) 
(privatim), 1-std., Di 12-13, kl. Hs Pathologie (Altbau) 
288 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) (privatim), 
4-std., Di, Fr 15.30-17, großer Kurssaal Pathologie 
(Neubau) 
289 Sektionskurs (Praktikum) (privatim), 6-std., Mo 9-11, 
Di-Fr 8-10, kleiner Hs Pathologie und Sektionssaal 
(Altbau) 
290 Pathologism-histologischer Kurs für Fortgeschrittene 
(privatim), 2-std., Zeit nam Vereinbarung, großer 
Kurssaal Pathologie (Neubau) 
291 Allgemeine Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), 4-std., Mo 16-18, Fr 8-10, großer Hs 
Pathologie 
292 Pathologism-histologischer Kurs für Studierende der Zahn-
heilkunde (Praktikum) (privatim), 2-std., Mi 14-15.30, 
großer Kurssaal Pathologie (Neubau) 
293 Pathogenetisches Seminar, 1-std., Zeit nach, Vereinbarung, 
großer Kurssaal Pathologie (Neubau) . 
294 Ausgewählte Kapitel aus Klinik und Pathologie des Kindes-
alters (privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
kleiner Hs Pathologie (Altbau) 
295 Ausgewählte Kapitel aus der allgemeinen und speziellen 
Pathologie (p'rivatim), 1-std., 14-tgl., Fr 16-17.45, 
kleiner Hs Pathologie (Altbau) 
HYGIENE 
. 296 Schutzimpfung (einschI. Pockenschutzimpfung) (privatim), 
















297 Hygiene-Kurs (privatim), l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 12 
298 Arbeitsmedizin(Berufskrankheiten) (privatim), 
2-std., Di 15-16, Mi 11-12, Hs 12 
299 Gesundheitsfürsorge (privatim), 2-std., Mo 15-17, Hs 3 
300 Arbeitsmedizin, Kolloquium (einschl. Excursioneü) 
(privatim), 1-std., Mo, Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
301 Präventiv- und .Sportmedizin (privatim), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbaruung 
302. Desinfektion und Sterilisation (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
Bomeff mit 











303 Medizinische Mikrobiologie und Immunologie (privatim), Klein 
3-std., Di-Do 16-17, großer Hs Pathologie (Neubau) 
304 Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim) (60 Prakti-
~antenplätze), 4-std., Di, Do 17~19, Hs 12 
Gillissen 
305 Kolloquium der speziellen Mikrobiologie (für Examens- Gillissen 
kandidaten) (privatim), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
306 Sulfonamide und Antibiotika in bakteriologischer Sicht Gillissen 
(privatim), 1-std., Di 15-16, kleiner Hs Pathologie 
(Altbau) 
307 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten mit Übungen v. Wasielewski 
(privatim) (60 Praktikantenplätze), 2-std., 
Mi 17.30-19, Hs 12 
308 Kolloquium über die Bewertung von Laboratoriums- v. Wasielewski 
befunden bei Infektionskrankheiten (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort.nach Vereinbarung 
309 Ausgewählte Kapitel 'der Tropenmedizin (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Gericke 
310 Desinfektion und Sterilisation (privatim), Lammers 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
311 Mikrobiologischer Kurs für Fortgeschrittene (privatissime Jacherts 
et gratis), 4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
312 Pharmakologie I und Toxikologie (privatün), 
4-std., Di, Fr 14-15, Do 14 s.t.-15.30, 
großer Hs' Pathologie (Neubau) 
313 Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 





314 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime et 
gratis), ganz'tägig, Zeit nach Vereinbarung, Hs 12, I 
315 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15.45-18.45, Hs 12, I 
316 Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Rezep-
tieren (privatim). 2-std., Di, Fr 15-16, großer 
Hs Pathologie (Neubau) 
317 Biochemische Grundlagen phamlakologischer Wirkungen 
(privatim), 1-std., Do 16-17, Hs 12, I 
318 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker JI 
(privatim), 2-std., Mi 17-1,9, Hs 18 (Univ.) 
319 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und im 
Betrieb (für Mediziner und Chemiker) (publice et gratis), 
1-std., Fr 18-19, Hs Med. Klin. 
320 Pharmakoiogische Beeinflussung der Nierenfunktion 
(privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 12, I 
GERICHTSMEDIZIN 
321 Gerichtliche Medizin für Mediziner (privatim), 3-std., 
Mo 15-16, Mi 15-17, kleiner Hs Pathologie (Altbau) 
322 Toxikologie für die Ärztliche Praxis (privatim), 











H. J. Wagner 
323 Aktuelle Fragen der Verkehrsmedizin für Mediziner Petersohn 
(privatim), 1-std., Do 16-17, kJ. Hs Pathologie (Altbau) 
324 Gerichtliche Medizin für Juristen Teil I (privatim), Petersohn 
1-std., Fr 10-11, Hs IV (Univ.) 
325 Methodik und TeChnik der biol.-naturwissenschaftlichen Petersohn 
Spurenuntersuchung (für Mediziner und Juristen) (priva-
tim),. 1-std., Mo 16.30-17.15, kl. Hs Pathologie (Altbau) 
326 Kriminalbiologische Begutachtung (für Mediziner und • K. Wagner 
Juristen) (privatim), 1-std., Fr 17-18, Hs 16 (Univ.J 
327 Ärztliche Berufs- und Standeskunde (privatim), Stein 
1-std., Mi 12-13, kleiner Hs Pathologie (Altbau) 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
328 Geschichte der Medizin (privatim), Heischkel-Artelt 
2-std., Mo, Di 16-17, Hs HNO-Klinik 
329 Einführung in die Literatur und Methode der Medizinge- Heischke!-Artelt 
schichte (Übung für Anfänger) (privatim), 1-std., Mi 15-16 
(verlegbar), Medizinhistorisches Institut 
330 Medizinhistorische Übungen zum Thema "Klinische Phar- Heischkel-Arte1t 
makologie" (privatissime et gratis), 1-std., Zeit nach Ver-
einbarung, Medizinhistorisches Institut 
104 
MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION" 
(Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Instituts für 
Klinische Strahlenkunde statt) 
331 Einführung in die medizinische Statistik (privati~), 
1-std .• Do 15-16 
332 Anwendungsgebiete statistischer Methoden in der Medizin; 
Versuchsplanung (privatim), I-std., Mi 15-16 
333 Praktische Obungen über statistische Methoden (privatim). 
2-std., Di 17-19 
334 Kolloquium über di~ Anwendung der Statistik in der 
Medizin (privatim), 2-std., Do 18-19.30 
INNERE MEDIZIN 
335 Medizinische Poliklinik (privatim), 
3-std., Mo, Di, Do 11-12, Hs Med. Klin. 
336 Klinische Visite (privatim), 1-std. Mo 16-':"17, 
Hs Med. Klin. 
337 Hämatologische Visite (privatim), 1-std., 







Klinische und pathologische BespredlUngen "(privatim), 
14-tgl., Fr 12-13, großer Hs Pathologie (Neubau), im 
Wechsel mit Schölmerich 
Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgeschrittcne 
(privatim), 2-std., Mi 16-,;18, Hs Med. Klin. 
Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger 
(privatim), 2-std., Do 14-16, Hs Med. Kin. 
Pathologische Physiologie I (privatim), 
2-std., Mi, Fr 11-12, Hs Med. Klin. 
Klinische Elektrocardiographie (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die hämatologische Diagnostik (privatim), 
1-std., Mi 16-17, Hs Med. Klin. 
Koller 
Koller 
Koller m. Ass. 














344 Klinische Hämatologie, l-std., Mo 14-15. Hs. Med. Klinik Fischcr 
345 Klinik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), Kleinschmidt 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
346 Klinik und Pathophysiologie des arteriellen Hochdrucks Gersmeyer 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
347 Aufbau und Umsatz normaler und pathologischer Proteine Mohring 
in klinischer Sicht (privatim). 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
348 Renale Funktionsdiagnostik (privatim), 1-std., Hänze 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
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349 Der Eryth~ozyt 'und die Erythropathien (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
350 Abwehrreaktio~en in der klinischen Medizin (privatim), 
l-std., Zei t und Ort nach Vereinbarung 
351 Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
352 Medizinische Klinik (privatim), 
5 -std., Mo-Fr 9-10, Hs Med. Klin. 
353 Klinische und pathologische Besprechungen (privatim), 
14-tgl., Fr 12-13, großer Hs Pathologie (Neubau) (im 
Wechsel mit Duesberg) 
354 Seminar überpathophysiologische Frag~n der inneren 
Medizin, i-std., Mi 18-19, Hs Med. KHn. 
355 Einführung in die innere Medizin mit Krankendemonstra-
tionen (Medizinische Propädeutik) (privatim), 
2-std., Mo, Fr 15-16, Hs Med. Klin. 
356 Endokrinologie (privatim), l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
357 Innere Medizin rur Zahnmediziner (privatim), 
2-std., Mo, Fr 15-16" Hs Med. KIin. 
358' Chemisch-mikroskopischer Kurs (privatim), 
2-std., Di 16.30-18, Hs 3 
359 Diabetes mcllitus, l-std., Mi 17-18, Hs Med. Klin. 
360 Klinische Funktionsdiagnostik, diagnostische und therapeu-
tische Eingriffe der inneren Medizin (privatim), 
1-std., Fr 14-15, Hs Med. Klin. 
361 Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgeschrittene 
(privatim), 2-std., Mi 14-16, Hs Med. Klin. 
362 Klinische Visite (privatim), 
1-std., Mi Ü-12, Hs Med. Klin. 
363 Klinik und Therapie wichtiger Infektionskrankheiten 
(privatim), l-std., Fr 16-17, Hs 3 
364 Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger 
(privatim), 2-std., Do 16 s.t.-17.30, Hs Med. Klin. 
365 Das orthogonale Elektro- u.nd Vektorkardiogramm 
,(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
366 Kolloquium über innere Krankheiten für Examenskandi-
daten (privatim), l-std., Mi 19-20, Hs Med. Klin. 
367 Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin (für ältere 
Semester) (privatim), 1-std., 14-tgl., Fr 17 c.t.-18.45, 
Hs Med. Klin. 
368 Differentialdiagnose Innerer Krankheiten (für ältere 


























369 Klinik und Therapie der 'rheumatischen Erkrankungen 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Naturgemäße Heil methoden (Naturheilkunde I) (privatim), 
370 r-std., Mi 17-18, Hs Inst. f. Klin. Strahlenkunde 
CHIRURGIE 
371 Chirurgische Klinik (privatim), 
5-std., Mo-Fr 8-9, Hs Med. Klinik 
372 Unfallheilkunde I (unter besonderer Berücksichtigung der 
Frakturen und Luxationen) (privatim), 2-std., Sa 10.30-12, 
Hs 6 
373 Chirurgische Poliklinik (privatim), 2-std., S3 9 s.t.-l0.30, 
Hs Med. Klinik·· 
374 Klinische Vi si te (privatim) 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
375 Urologie I (privatim), 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung' 
376 Orthopädische Klinik (privatim), 2-std.; Mi 10-12, 
Ort wird noch bekanntgegeben 
377 Chirurgie der Lungen un<~ Pleura (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nadl Vereinbarung 
378 Chirurgisches Kolloquium (privatim), 
2-std., Mi 9-11, kJ. Hs Pathologie 
379 Ausgewählte Kapitel aus der Unfallchirurgie (privatissime 
et gratis), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
380 Kinderchirurgie und Kinderneurochirurgie (privatim), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Ort wird noch 
bekanntgegeben 
381 Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), 
1-std., Mi 16-17, Hs Med. Klinik 
NEUROCHIRURGIE· 
382 Neurochirurgie I( (privatim), 1-std., Sa 8-9, 
Hs Med. Klinik 
383 Neurochirurgische Operationen (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6, bzw. OP-Bau 7 
384 Kinderchirurgie und Kinderneurochirurgie (privatim), 

























385 Kolloquium über anaesthesiologische Fragen für Fortge- Frey 
schrittene .(für Mediziner und Zahnmediziner), 
1-std., Mi 15-16, Hs HNO-Klinik 
107 
386 Fortschritte der Ersten Hilfe und Wiederbelebung, mit Frey 
praktischen Demonstrationen' (in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Roten Kreuz) (publice etgratis), 
2-std., Mi 17-19, Hs HNO-Klinik 
GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
387 Giburtshilflich-gynäkologische Klinik (privatim), 






Gruppe I: Fr 16-18, Frauenklinik, Hs 24 
Gruppe TI: Zeit nach Vereinbarung, 
Marienkrankenhaus Ludwigshafen 
Gruppe III: Zeit nach Vereinbar~ng 
Stadtkrankenhaus Worms 
391 Klinische Visite (gratis), 
l-std., Mi 16-17, Frauenklinik, Hs 24 
392 Diagnostische Methoden (privatim), 2-std., 14-tgL 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 (Frauenklinik) 
393 Gynäkologisch-geburtshilfliche Propädeutik mit Einführung 
in den Untersuchungskurs (privatim), 
. 3-std., Di, Do, Fr 12-13, Hs 24 (Frauenklinik) 
394 Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom und Geburts-











395 Geburtshilfe unter ungünstigen äußeren Umständen mit· Stark 
praktischen Übungen (für Fortgeschrittene) (privatim), 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 (Frauenklinik) 
396 Gynäkologische Urol~gie mit Demonstrationen und pr akt. Dörr 
Übungen (privatim), 2-std., Sa 9-11, 
Stadtkrankenhaus Worms 
397 Differentialdiagnose der Geburtshilfe und Gynäkologie Langreder 
(privatim), l-std., 14-tgl., Sa 8-10, Hs 24 (Frauenklinik) 
398 Gcburtshilflich-gynäkologisch"s Seminar (nur für Examens- Friedberg 
kandidaten) (gratis), l-std., 14-tgl., Mi 8-10, Hs 24 
(Frauenklinik) 
399 Gynäkologie und Geburtshilfe des prakt. Arztes (privatim), Michels 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 (Frauenklinik) 
400 Einführung in die Methoden der experimentellen Medizin Schniewind 
(privatim), 1-std.-, Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
(Frauenklinik) 
KINDERHEILKUNDE 
401 .Kinderklinik (privatim), 4-std., Di-Fr 9-10, Hs 24 Köttgen 
402 Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde Köttgen 
(privatissime et gratis) (30 Praktikantenplätze), 
1-std., Do 16-17, Kinderklinik 
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403 Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern (privatim), l-std., Mo 9-10, Hs 24 
404 Klinische Visite (privatim), l-std., Di 18-19 (Kinderklinik) 
405 Nierenkrankheiten im Kindesalter (privatim), 
l-std., Mo 16-17, Hs 6 
406 Kinderchirurgie und Kinderneurochirurgie (privatim), 
l-std., Zeit nach" Vereinbarung, Hs HNO 
407 Einführung in die Kinderheilkunde (privatim), 
l-std., Mo 17-18, Hs Med. Klin. 
408 Pathophysiologie des Kindesalters (privatim), 
l-std., Di 12-13, Hs 6 
409 Allergie im Kindesalter (privatim), 












410 Ausgewählte Kapitel aus. Klinik und Pathologie des Kin- Erdmann, Ruckes 
desalters (privatim), l-std., Zeit nach Vereinbarung, 
kl. Hs Pathologie (Altbau) . 
411 Gesundheitsfürsorge und Vorsorge im Kindesalter Hartung, Menger 
(privatim), 1-std:, Mo 10--11, kl. Hs Pathologie 
412 Ausgewählte Kapitel der Kinderheilkunde (nur für Heil- Hartung 
pädagogen) (privatim), 1-std., 14-tgl., Mo 15-17, 
Pädagogisches Institut, Schönborner Hof -
413 Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche (privatim), Wunderlich 
1-std., 14-tgl., Mo 16-18, Hs Inst. f. Klin. Strahlen kunde 
414 Klinische Psychologie im Rahmen kinderpsychi:ltrischer 
FragestellunRen (privatim), l-std., 14-tgL Mo, " 
Zeit und Ort nach Verabredung 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGI~ 
415 Psychiatrische und Nervenklinik (privatim), 
4-std., Di-Fr 10-11, Hs Med. Klinik 
416 Psychiatrische uni neurologische Demonstrationen und 
Diskussionen (privanssime et gratis), 1-std., 14-tgl., 
Fr 17-19, Nervenklinik 
417 Klinische Visite, neurologischer Teil (privatim), 
1-std., 14-tgL Di 16-18, Nervenklinik 
418 Einführung in die Neurologie (privatim), 
l-std., Mo 10--11, Hs Med. Klin. 
419 Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), 
1-std., Di 15-16, Hs Med. Klin. 
420 Die Konstitutionsforschung in der Neurologie und Psy-











421' Klinische Visite, pSy,chiatrischer Teil (privatim), 
1-std., 14-tgI.. Di 16-18, Nervenklinik 
422 
423 
Forensische Psychiatrie (auch für Psychologen) (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Medizinische Psychologie JI (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
424, Seminar über Probleme schizophrener Psychosen '(fü~ Fort-
geschrittene) (Mediziner und Psychologen) (privatim), 
1-std., Di 16-17, Nervenklinik 
425 Klinisch-psychiatrische Propädeutik (privatim), 
1-std., Di 9-10, Ort nach Vereinbarung 
426 Psychotherapeutische Poliklinik (privatim), 








427 Der Terror im 20. Jahrhundert in psychiatrischer Sicht Kluge 
(publice et gratis), 1-std" Zeit un~ Ort nach 
Vereinbarung 
428 "'Einfühnil}g.in die Grundlagen der ärztlichen ,Begutachtung Kraemer 
und Sozialmedizin (privatim), 1-std., Mo 19-19.45, 
Hs HNO-Klinik -
429 Einführung in autogenes Training und Hypnose (mit prak- -, Kraemer 
tischen Übungen) (privatissime et gratis); 
1-std., Fr 19-19.45, Hs HNO-Klinik 
AUGENHEILKUNDE 
430 Klinik der Augenkrankheiten (privatim), 
2-std., Di, Fr 12-13, Hs Augenklinik 
433 
Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegelkurs 
(privatim), 2-std., Mo, Mi 12-13, Hs Augenklinik 
Augenärztliches Kolloquium (privatim), 
1-std., Do 12-13, Hs Augenklinik 
Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), 
1-std., Mi 8-9, Hs Augenklinik 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Oppel 
Oppel 
Oppel mit OA 
Lemmingson 
Wagner 
434 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechstkrankhei- Korting 
ten (privatim), 3-std., Mo, Mi. Do 12-13, Hs Med, Klin. 
435 Klinische Visite (gratis), 1-std., Korting. 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
436 Technik der dermato-venerologischen Diagnostik Keining 
(privatim), I-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
437 Haut- und Geschlechtskr;iikheiten (für Zahnmediziner) Brehm 
(privatim), 3-std., Mo 18-19, Do 17-18.45, Hs Med. Klin. 
438 Einführung in die dermatovenerologische Diagnostik und Brehm 
Therapie (Propädeutik) (privatim), 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
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439 Dermatosen wanner Länder (mit besonderer Berücksichti-Brett 
gung des mittleren Ostens) (privatim), I-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
440 Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (gratis), l-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
441 Behandlung der Hautkrankheiten unter Einschluß der 
Strahlentherapie (privatim), l-std., Mi 14-15 (oder 
nach Vereinbarung), Hs Inst. f. Klin. Strahlenkunde 
442 Dermatologisches Kolloquium (nur für höhere Semester) 
(privatissime), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
(Wenn nicht anders angegeben, finden die Vorlesungen im 
Hörsaal d"er HNO-Klinik statt) 
Schmidt 
Weber 
443 Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und der Leicher 
oberen Luft- und Speisewege (privatim), 3-std., Di, Do, 
Fr 10-11, Hs Frauenklinik 
444 Klinische Visite (privatim), I-std., 14-tgI., Leiche'r 
Fr 7.45-9, 8. Stock,. HNO-Klinik 
445 HNO-Untersuchungskurs für Fortgeschrittene Becker 
(privatim), I-std., Mo 10-11 
446 . Hals-nasen:ohrenärztlich~ Operationen einsch!. plastische 
und rekonstruktive Chirurgie des Gesichts (privatim), 
2-std., Do 16-18 odernach Vereinbarung 
Becker 
447 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Matzker 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim) (40 Prakti-
kantenplätze), 2-std., Mo 17 s. t. -18.30 
448 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Haas 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim) (40 Prakti-
kantenplätze), 2-std., Fr 16 s. t. -17.30 
449 Die Hals-, Nasen-. und Ohrenkrankheiten im Kindesalter Biesalski 
(privatim), I-std., Zeit nach Vereinbarung 
450 Beziehungen der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde zur Matzker 
Zahnheilkunde (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
451 Stimm- und Sprachheilkunde (privatim), l-std., Biesalski 
Zeit nach Vereinbarung 
452 Einführung in die spezielle ärztliche Diagnostik und Thera- Biesalski 
pie des gehörbehinderten Kindes (nur für Heilpädagogen) 
(privatim), l-std., Mi 9---'10 
453 Einführung in die ärztliche Diagnostik und Therapie der Biesalski 
Stimm- und Sprachstörungen (nur für Heilpädagogen) 
(privatim), 2-std., Mi 10-12 
454 Physiologie und Pathologie des Gehörs (privatim), Timm 
l-std., Zeit nach Vereinbarung 
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455 Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten und endoskopische Haas 
Untersuchungsmethoden (privatim), 1-std., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
456 Ausgewählte Kapitel aus der Hals-, Nasen- und Ohren- Wüst 
heilkunde (Repetitorium für Examenskandidaten) (priva-
tim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
(Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Institutes für Kli-
nische Strahlenkunde statt, wenn nicht anders angegeben) 
457 Arzt und Strahlenschutzrecht (privatim), 1-std., Lossen 
Zeit nach Vereinbarung . 
458 Medizinische Strahlenkunde I (allgemeine Röntgendiag- Diethehn 
nostik und Strahlentherapie) (privatim), 2-std., 
Mo, Fr iO-11 
459 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Hauptvor- Franzen 
lesung Anatomie II (Eingeweide- und Gefäßsystem) (gra- . 
tis), l-std., Fr 10-11, Hs 19 (Univ.) 
4ßO Röntgendiagnostisches Praktikum (Arbeiten in der diagno- Diethelm, Franzen 
stischen Abteilung des Institutes für Klinische Strahlen-
kunde) (gratis), ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung 
461 Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik) Esser 
(privatim), 1-std., Di 12-13 -
462 Spezielle Röntgendiagnostik (für ältere Semester) (priva- Franzen 
tim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
463 'Einführung in die medizinische Anwendung radioaktiver Lorenz 
lS0topen (privatim), 1-std., Mi 12-13 
464 Strahlenkundliches Kolloquium zur Vorbereitung für die Lorenz, Franzen 
ärztliche Praxis (Röntgendiagnostik und Strahlenheilkunde) 
(privatim), 1-std., Do 10-11 
465 Arbeiten in der strahlenexperimentellen Abteilung des Uni-
versitäts-Institutes für Klinische Strahlenkunde (gratis), 
halb- oder ganztägig, nach Vereinbarung 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
(Vorlesungen und Kurse ohne Angabe des Hörsaals finden 
in der Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten statt) 
466 Zahnärztliches Kolloquium (gratis), 3-std., 
Mi 16-19, Aud. max. 
467 Zahnersatzkunde für Kliniker, Teil II (privatim), 3-std., 







468 Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I und II mit Jung 
Demonstrationen (privatim), halbtägig 
112 
8 
469 Propädeutischer Kursus der klinischen Prothetik (privatim), Jung 
2-.std., Mi 14.30-16.30 
470 Werkstoffkunde für Vorkliniker Teil II (privatim), 
2-std., Di, Do 9-10, Hs 12 
Jung 
471 1. Technisch-propädeutischer Kursus mit Demonstratiöncn Jung m. Ass. M.1rx 
(privatim), halbtägig . 
472 2. Technisch-propädeutischer Kursus mit Demonstrationen Hupfnuf 
(privatim), halbtägig 
473 1. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demonstra- hmg m. Ass. Marx 
tionen (privatim), halbtägig 
474 2. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demonstr:t- Hllpfallf 
tionen (privatim), halbtägig 
475 Frakturen der Zähne und Kiefer (privatim), Hupfnllf 
l-std., Fr 8":"'9 
476 Einführung in die Zahnersatzkunde für Vorkliniker (priva- Hllpfallf 
tim), 1-std., Fr 10-11,Hs 18a 
477 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer- Kirsch 
'krankheiten (privatim), 4-std., Di, Do 9-11, Hs 18a 
478 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer- Kirsch 
krankheiten (für Mediziner) (privatim), 2-std., Do 11-13 
479 Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und Kirsdl 
Kieferkrankheiten Teil II (privatim), 1-std., Mi 9-10, 
Hs 18a 
480 Patho-histologischer Kursus (privatim), 1-std., Fr 10-11 
481 Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie Teil I 
(privatim), 1-std., Mo 12-13 
Herrmann 
482 Zahnextraktionskursus (privatim), 1-std., Mi 10-11 
483 Operationskursus für Anfänger (privatim), 
2-std., Fr 11-13 
484 Operationskursus für Fortgeschrittene (privatim), 
2-std., Mo 10-12 
485 Erste Hilfe in der Kieferchirurgie (privatim),- 1-std., 
Mo 18-19, Hs 18a 







487 Zahnerhaltungskunde I für Kliniker (privatim), 2-std.,. Kluczka 
Mi il-12, DO'12-13, Hs 12 
488 KUrsus und Poliklinik der ZahnerhaItungskunde I und Il Kluczka 
(privatim), ganztägig, Mo-Fr 8.30-12.30, 14.30-17, De-
monstrationen Mo 9-10, Mi 12-13 
489 Diagnostik der Parodontopathien, Fr 9-10, Kluczka 
Kursus der Parodontopathien (Therapie), Fr 10-11, Hs TI 
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490 Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden Kluczka 
Zahnheilkunde (nur für Examenssemester) (privatim), 
1-std., Di 8-9, Hs II 
491 Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde (privatim), Riethe 
2o-std., halbtägig, Mo-Fr 14-18 
492 Parodontose-Status (privatim), 1-std., Fr 12-13 Riethe 
493 Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kliniker) Riethe 
(privatim), l-std., Fr 11-12 
494 Kieferorthopädie, Teil II (privatim), 2-std., Nawrath 
Mo 8-9, 17-18, Hs 18a 
495 Klinisch-Kiefer.orthopädischer Kursus (I und II) mit De- Nawrath 
monstrationen (privatim), 4-std., Di 11-12.30, Hs 11, 
Do 11-12.30, Hs 18a 
496 Kieferorthopädisch-technischer Kursus mit Demonstrationen Nawrath 
(privatim), 4-std., Mo 9-13 
497 Spezielle medikamentöse Therapie für Zahnärzte Hattemer 
(privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
498 Berufskunde für Zahnärzte (privatim), l-std., N.N. 
Mo 14-15, Hs 18a 
499 Zur Prophylaxe der Zahnhartsubstanzerkrankungen Rozeik 






500 Geschichte der Philos0phie: Frühchristentum und Mittel- von Rintelen 
alter (Augustinus, Ansdm, Thomas v! Aquin, Duns Scotus), 
3-std., DL Do, Fr 12-13, Aud. max. . 
501 Allgemeine Geschkhte der Philosophie 11: Von Nicolaus Funke 
Cusanus bis Kant, 4-std., Mo-Do 14--15, Aud. max. -
502 Philosophie der Renaissance und der Refonnationszeit, 
I-std., Do 9-10, Hs 7 
503 Der Irrationalismus im 20. Jahrhundert, 
2-std., Mo, Di 15-16, Hs 7 




505 Einführung in die Zen-Lehre und in die Kultur Japans, Kawaschima 
2-std., Fr 10-12, R 143 
Johann Heinrich Pestalozzi in seinen Briefen, 
S. Evangelisch-theologische Fakultät unter Nr. 124 
Einführung in die Naturphilosc. phie, 
S. Naturwissenschaftliche Fakultät unter Nr. 1012 
Seminare: 
506 Proseminar: G. W. Leibniz: Monadologie, 
2-std., Mi 14.30-16, Hs 7. 
507 Übung zur Vorlesung, 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, R 143 
508 Semin.H zur Hauptvorlesung : Geschichte der 'frühchrist-
lichen und mittelalterlichen Philosophie, 1-std., Do 11-12, 
Aud. max. 
509 Übungen über Kants Prolegomena, 2-std., Mi 1~-17, R 1,43 
510 Thomas von Aquin: De ente et essentia, 











511 'G. W. F. Hegels spekulative dialektische Logik und seine 
Kritik der "metaphysischen" und ;,transzendentalen" Logik 
(privatissime), 2-std., D9 14-16, R 142 
512 Oberseminar: Lektüre ausgewählter Texte aus der mittel-




. mit Ass. Wisser 
513 . Oberscminar: Nachahmung, II1usion, Expe~iment (Üb)lngen' Funke, Gerke 
zur Ästhetik), 2-std., DO,15-17, Hs 5 ' 
,,514 Oberseminar: J.-P. Sartre: Das Sein und das Nichts 
(privatissime), 2-std., Mo 18.05-19.30: R 142 
515 Naturwissensdlaftlich-p'hil~sophisches K~l1oqui;l11", 







der, G. V, SdlUlz, 
Wcllek 
516 Psychologie des Unbewußten (Studium generale) Wellek 
(besonders für Studierende des höhe~en Lehramts), 
I-std., Do 17-18, Hs 19 . 
517 Wahrnehmung und Denken, Phantasie und Geist (auch Wellek 
für Heilpädagogen), 2-std., Di, Fr 10-11, Hs 8 
518 Die psychologischen Grundlagen der psychotherapeutischen Görres 
Methoden, Teil H, 2-std., Mo, Mi 16-17, Hs 7 
519 Psychologie der mittleren Kindheit, Ewert 
2-std., Di, Fr 9-10, Hs 16 
520 Testtheorie, I-std., Fr 15-16, Hs ]0 
521 Ausgewählte Fragen der' Lernpsydlologie (nur für 
Heilpädagogen), 2-std" Fr 11-13, R 136 
522 Ausgewählte Kapitel aUs der amerikanischen Sozial-





523 Grundbegriffe der Psychologie (anhand der Schriften von Wellek 
Krueger, Sander und Volke1t): 2-std., Di 11-13, Hs 17, 
524 ,Übungen zur Musikpsychologie, 2-std., Fr 11-Ü, Musiksaal We]1ek 
525 . Übungen über die psychologischen Grundlagen der psycho- Görres 
therapeutischen Methoden, Teil IJ (nur für V~rgerückte), 
2-std., Mi 10-12e R 136a 
526 Schülerbeobachtung und ~beurteilung (nur, für H~il­
pädagogen),,2-std., Mo 9-11, R 136 
527 "Sozialisation" und Entwicklung, 2-std., Di 16-18, Hs 
'528 Methodenlehre: Einführungskurs, 2-std" Mi 11-13, Hs 10 
529 Methodenlehre: Statistik L 2-std., Di 16-18, R 136 





Ass.' Christi ansen 
530 Methodenlehre: Statistik 11, 2-std., Do 15-17, R 136 
531 ÜbungeJ). über Leistl)ngstests, 2-std., Mi 9-11, 
Gemeinschaftshaus 
532 Praktikum zur experimenteJIen Psychologie, 
.3-std., Do 10-13, R 136/136aJ137 
Übungen zur psychologischen Maßmethodik, 
533 l-std., 14-tgI., Do 18-20, R 136' -
534 Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung 
(~ur für Vorgerückte), 2-std., Di 18-20, R 136 
535 Diagnostisches Praktikum: Thematischer Apperceptions-
Test, 2-std., Do 11-13, Hs 2 
536 Übungen zur Psychoanalyse (Kasuistische, statistische und 
experimenteJIe Methoden), 2-std., Mo 17--,-19, R 136a 
537 Hauptrichtungen der Tiefenpsychologie (nur für Heil-
pädagogen), I-std., Do 15-16, R 136a 
538 Graphologische Übungen (Anfängerkurs), 
2-std., Mo 11-13, Hs 4 
539 Übungen zur amerikanischen SozialpsychQlogie, 
2-std., Fr 18-2(Y, R 136 
540 Psychologisches KoJIoquium (für Vorgerückte) (privat!sc 
sime et gratis), I-std., 14-tgI., Mi 17-19, R 136 
541 Physiologie für Psychologen, 2-std., Do 13-15, Hs 19 
542 Seminar über Probleme schizophrener Psychosen (für Fort-
geschrittene) (Mediziner und Psychologen) (privatim), 


























543 Das "Revisionswerk" - der pädagogische Ertrag des 18. SchaUer 
Jahrhunderts (publice), 2-std., Mo 16-18, Aud. max. 
544 Mädchenschulwesen und Frauenberuf im 19. und 20 .. Jahr- Nolte 
hundert, 2-std., Mi, Do 14-15, Hs 4 
545 Einführung in die systematische Pädagogik (publice), Ballauff 
3-std., Mo, Di, Do 15-16, Aud. max. 
546 Theorie und Organisation der Sondererziehung (auch für Bach 
Heilpädagogen) (publice), 2-std., Mo 11-13, Hs 17 
Johann Heinrich Pestalozzi in seinen Briefen, 
s. Evangelisch-theologische Fakultät unter Nr. 124 
Seminare und Übungen: 
547 Proseminar: Humboldts Bildungslehre (publice), 




548 Mittelseminar: Antike Pädagogik nach Platon (publice), 
2-std., Do 18-20, Hs 7 
549 Mittelseminar: E. Chr. Trapp: Vom Unterricht überhaupt, 
2-std., Mo 18-20, Hs 17 
550 Mittelseminar : Pestalozzi (nur für Heilpädagogen), 





551 Fragen moderner Pädagogik: Die Bedeutung der Bildungs- Sturm 
chancen (publice), 2-std., Di 17-19, Hs 6 
552 Mittelseminar: Erwachsenenbildung und Universität Meyer 
(publice), 2-std., Mi 18-20, Hs 2 
553 Mittelseminar: Sozialpädagogik 11 (nur für Heilpädagogen), 
2-std., Di 15-17, Schönborner Hof 
Nolte 
554 Mittelseminar: Sozialpädagogisches Kolloquium Nolte 
(privatissime), 2-std., Mi 16-'1S, Schönbofner Hof 
555 Mittelseminar: Heilerzieherische Arbeitsweisen (auch für Bach 
Heilpädagogen) (publice), 2-std .. Do 16-1 S, Hs 9 
556 Oberseminar: Probleme' der pädagogischen AnthropologIe Ballauff 
(privatissime), 2-std., Di 18-20, Schönborner Hof 
VERGLEICHENDE KUL TURWrSSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
557 Die Wissenschaft von den Kulturen 11: Hochkulturen in Hilckman 
Geschichte und Gegenwart; Versuch einer Beleuchtung 
der. gegenwärtigen Weltsituation vom Standpunkt der 
Kulturwissenschaft, 2-std., Mi, Do 11-12, Hs 5 
558 Kulturen und Weltreligionen (Studium generale), Hilckman 
1-std., Mi 12-13, Aud. max. 
Seminar und Übung: 
559' Kolloquium zur Vorlesung: Die Wissenschaft von den Hilckman 
Kulturen 11: Hochkulturen in Geschichte und Gegenwart, 
I-std" 14-tgl., Mi 15.30--17, R 89 
560 'Kulturen und Weltreligionen. Übung~n zu Hauptthemen Hilckman 
der Kulturwissenschaft und der Vergleichenden Religions-
geschichte (Studium generale), I-std., 14-tgl., Mi 15.30-17, 
R 89 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesungen und Übungen: 
561 Einführung in den Koran (Arabisch-Kenntnisse nicht 
erforderlich), 1-std., Mi 16-17, R 155 
562 Arabische Lektüre: Koranische Texte, 
I-std., Mi 15-16, R 155 
563 Lektüre Sindbads des Seefahrers (aus 1001 Nacht), 





564 Lektüre arabischer Gedichte, 2-std., Mo 9-11, R H5 
565 Arabisch für Anfänger, 
3-std., Di 15-17, Do 16-17, R 155 
566 Persische Urkunden, 2-std., Fr 10-12, R 155 
567 Einführung in die Pamirsprachen, 
I-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
568 Leichte osmanisch-türkische Lektüre, I-std., Fr 9-10, R 155 
569 Türkische volkskundliche Texte, I-std., Fr 15-16, R 155 
570 Material zur kasakischen Volkskunde, 
I-std., Fr 16-17, R 155 . 
571 Althebräische Lektüre, I-std., Di 13-14, R 155 
572 Seminar: Einführung in die moderne hebräische Sprache 
(Ivrit) und Literatur, 2-std., Do 13-15, R 155 
573 Syrische Lektüre, I-std., Do 9-10, R 15~ 
574 Quellen zur jüdischen Geschichte, 2-std., Do 11-13, R 79 














576 Einführung in das Swahili, l-std" Mo 18-19, R 155 Rapp 
577 Hausa (die lingua franca Westafrikas), Rapp 
I-std., Mo 19-20, R 155 
578 Übung: Anleitung zum Aufnehmen ungeschriebener Rapp 
Sprachen, 4-std., Sa 9-13, R 155 
579 Einführung in Schrift und Sprache der ijieroglyphen, Lüddeckens 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
580 Hiero6lyphische Inschriften der griechisch-römischen Zeit, 'Lüddeckens 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
581 Koptische Texte von Nag Hammadi, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung; R 155 
582 Modernes Chinesisch mit Übungen, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
583 Ausgewählte Beispiele alter chinesischer Literatur, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 




584 Einführung in die Sprachwissenschaft (in kritischer Aus- Humbach 
eilJandersetzung mit neueren Anschauungen), 
I-std., Di 14-15, Hs 4 
Seminar undÜbungen: 
585 ~prachliche Interpretationen zu Sappho und Alkaios, HllIllbach 
2-std., Di 15-17, R 183b 
586 Awestisch, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 183b Humbach 
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587 Buddhistisch-sogdische Texte, Humbach 
2-std .. Zeit nach Vereinbarung, R 183b 
Ungarische Sprachkurse: 
588 Ungarisch für' Fortgeschrittene, i-std .• Zeit nach Verein- von Zsolnay 
barung, Institut für Osteuropakunde,. Domus llniversltatis 










Institut für Osteuropakunde. Domus universitatis 
INDOLOGIE. 
Vorlesungen: 
Grundzüge der Gescpichte Indiens in der Neuzeit 
(publice et gratis), 1-std., Mo 14-15, Hs 4 
Die Bedeutung des Buddhismus im modernen Südostasien 
(publice). 1-std .• Mo 17-18. Hs 4 
Übungen: 
Magha's Sisupalavadha, 2-std .• Zeit und Ort nach Verein-
burung 
.Einführung in die Hindi-Sprache. 
2-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Übungen zu ausgewählten Hindi-Novellen des Premcand. 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Marathi-Lektüre, 2-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Sanskrit für Fortgeschrittene, 2-std .• Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Lektüre eines leichten singhalesischen Textes, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Rajaratnakaraya, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
SLA VISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
599 Einführung in die 'Slavische PhiloJo"gie II: Die .Ostslavc!,. 
2-std .• Di. Fr 10-11. Hs 4 
600 .. WortbHdung'slehre der .slavischen Sprachen. 




Dostojevskij. l-std .• Fr 9-10. Hs 4 
S e 111 i n a run d ·ü b u n g : 
Das russische Heldenlied (Die Byline). 2-std .• Do 10-:t1. 
Institut für .Osteuropakunde. Domus universi.tatis 
Einführung in die litauische Sprache (privatissime). 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung. Institut für Osteuropa-


















S P r ach kur s';: 
Russisch: 
604 Russisch für Anfänger (publice), 
2-std., Di 9-10, Hs 1, FL9-10, Hs 2 
605 Russisch für Fortgeschrittene I (publice), 
2-std., Mi, Fr 8-9, R 88 
606 Russisch für Fortgeschrittene II (publice), 
3-std., Mo 10-11, Di, Fr 8-9, R 87 
607 Russisch für Fortgeschrittene III (publice), 
2-std., Di, Mi 12-13, R 87 
608 Russisch für Fortgeschrittene IV (publice), 
2-std., Mi 11-12, Fr 12-13, R 87 
",;-
609 Übersetzen ins Russische (publice), 1-std., Di 15-16,R S8 
610 Russkoe iskusstvo i zizn' (publice et gratis), 
1-std., Fr 15-16, Hs 4 
611 Russisch für Mathematiker, 











612 Polnisch für Anfänger (publice), 2-std., Zeit nach Verein- Slup ski 
barung, Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
613 Polnisch für Fortgeschrittene, 2-std., Zeit nach Verein- Slup ski 
barung, Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
S erbokroatisch: 
614 Serbokroatisch für Anfänger, l-std., Zeit nach Verein- Neumann 
barung, Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
615 Serbokroatisch für Fortgeschrittene, 1-std., Zeit nach Ver- Neuillann 
. einbarung, Inst. f. Osteuropakunde, DOlllUS universitatis. 
Tschechisch: 
616 Tschechisch für Anfänger, 2-std., 14-tgl., Zeit nach Ver- Neuillann 
einbatung, Inst. f. Osteurofakunde, Domus universitatis 
617 Tschechisch für Fortgeschrittene, 2-std., 14-tgl., Zeit nach Neumann 




618 Herodot, 3-std.,_Di-Do 11-12, Hs 6 
619 Plautus, 3-std., Di-Do 12-13, Hs 15 
Marg 
Thierfeider 
620 Horaz, Oden, 3-std., Di 10-11, Hs 7, Mi, Do 10-11, Hs 10 Reitzenstein 
621 ScriptorumGraecorum res Romanas tractantium inter- Thierfelder 
prctatio Latina, 1-std., Do 17-18, Hs 12 
121 
622 Klassische Philologie im griechischen Mittelalter, 
2-std., Mo 14-15, Di 8-9, Hs 12 
Außerdem wird auf die Vorlesungen und Übungen zur 
Klassischen Archäologie, Alten Geschichte, Byzantinistik 
und Indogermanischer Sprachwissenschaft verwiesen 
Sem i n a r.e und Ü b u n gen: 
a) U n t e r s t u f e : 
623 Plato, Gorgias, 2-std., Di 17-19, R 88 
624 Quintilian, 2-std., Do 14-16, Hs 10 
625 GriechIsche Stilübungen I. 
3-std., Mo 11-13, R 88, Fr 8-9, Hs 7 
626 Lateinische Stilübungen I, 
3-std., Mi 8-9, Fr 11-13, Hs 17 
b) Mit tel s t u fe' : 
627 Sprachliche Interpretationen zu Sap'Pho und Alkaios, 
2-std., Di 15-17, R 183b 
628 Properz, 2-std., Mi 15-17, Hs 12 
629 Griechische Stilübungen H, 2-std., Mo 15-17, R 88 
630 Lateinische Stilübungen H, 2-std., Mo 17-19, Hs 5 
c) 0 b e r s t u f e : 
631 Homerische Gleichnisse (privatissime et gratis), 
3-Std., Do 19.45-22, in der Wohnung 
632 Aetna (privatissime ct gratis), 2-std., Fr 16-18, R 88 
Griechische und lateinische 
Sprachkurse: 
633 Griechisch für Anfänger (publice), 



















634 Griechisch für Fortgeschrittene, mit Lektüre (Xenophon) Kurz 
(publice), 4-std., Di, Do 16-18, Hs 2 
635 Lateinisch für Anfänger (publice), Kurz 
3-std., Di 15-16, Hs 12, Do 14-16, Hs 6 
636 Lateinisch für Fortgeschrittene I, mit Lektüre (Cicero), Kurz 
4-std., Mo 15-17, Mi 16-18, Hs 4 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
637 Französische Phonetik, 2-std., Mi, Do 12-13, Hs 7 Elwert 
638 Die französische Literatur des Mittelalters 1I: Die "bür- Schramm 
gerliche" Dichtung, die allegorische Dichtung, Charles 
d'Orleans und Fran~ois Villon, 2-std., Mo 11-13, Hs 7 
122 
" 
. 639 Frarizö~ische Literatur in der ersten Hälfte des 17. Jahr- Elwert 
hunderts, 2-std., Mi, Do 10-11, Hs 7 
640 Un tournant de la pensee fran~aise: De Beaumarchais Jarno 
a Chateaubriand (1774-1815), 3-std., Da 15-17, 
Fr 10-11, Hs 3 
641 Die französische Lyrik des 19. Jahrhunderts, P. Schon 
2-std., Di, Mi 9-10, Hs 7 
642 La litterature fran~aise moderne (de 1900 a nos jours) Jamo 
hors de France, l-std., Do 14-15, Hs 7 
Kirchengeschichte Frankreichs von den Anfängen bis :ur M. Schmidt 
Gegenwart, s. Evangelisch-theologische Fakultät Nr. 114 
644 Les institutions fran~aises, l-std., Mi 16-17, Hs 2 
645 Cervantes u,nd seine Stellung in der europäischen Lite-
ratur, 2-std., Mo 16-17, Di 17-18, Hs 5 
646 La novela espaiiola contemponlnea, 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
647 Italienische Literatur im 17. Jahrhundert, 
l-std., Do 16-17, Hs 14 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
648 Einführung ins Altfranzösische, 2-std.; Di 11-13, Hs 5 
649 Moliere, 2-std., Do 8.30-10, Hs 5 
650 Lectura y comentario de las principales novelas contem-, 
pon\neas espaiiolas, l-std., Zeit und Ort nach Vereinb. 
Seminare: 
651 Der Rosenroman (mit Texten), 2-std., Di 11-13, Hs 7 
652 La Fontaine, 2-std., Mi 17-19, Hs 6 
653 Exercices sur les-3utcurs du cours: Beaumarchais, Chcnier, 
Mad. de Stael, Chateaubriand, 2-std., Fr 11-13, R 101 
654 Französisches Übersetzungsseminar: Probleme der 
deutsch-französischen Übersetzung, l-std., Mi 17-18, Hs 2 
655 Spanisches Seminar: Cervantes: Die Novelas ejemplarcs, 
2-std., Mi 20-21.30, R 101 
656 Italienisches Seminar: Übungen zur Literatur des 17. 
Jahrhunderts (privatissime), 2-std., Do 17-19, R 101 
Sprachkurse: 
Französisch: 
657 Französisch für Anfänger (für Hörer aller Fakultäten), 
4-std., Mo, Di, Mi, Fr 8-9, Hs 11 
658 Wortschatzübungen für Anfangssemester, 





















659 Französischc Grammatik (Parallelkurs A), 
2-std., Mo 14 s.t.-15~30, Hs 9 
660' Französische Grammatik (Parallel kurs B), 
2-std., Mo 17 s.t.-18.30, Hs 3 
661 Fra~iösischc Grammatik (Parallelkurs C), 
2-std., Mo J7 s.t.-18.30, Hs 6 
662 Übungcn. zur Formcnlehre und Syntax des französischen 
VerbUllls für mittlere Semester (Fortsetzung) (bcschränkte 
Teilnehmerzahl), 2-std., Di 16-18, Hs 4 
663 Französisch-deutsche Übersctzungsübungen, 
2-std., Fr 16 s.t.-17.30, Hs 1 
664 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an 'schwierigen 
Tcxten, 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 1 
665 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs A: 
1.-3. Sem.) (Parallelkurs), 2-std., Mo, Mi 16-17, Hs 3 
666 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs B: 
1.-3. Sem.) (Parallelkurs), 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 5 
667 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs C: 
1.-3. Sem.) (Parallelkurs), 2-std., Do 15-17, Hs 11 
. 668 Deutsch'-französische ÜbersetzungsÜbungen (Mittel-
kurs/Parallelkurs A), 2-std.,.Do 15-17, Hs 7 . 
669 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittel-
kurs/Parallelkurs B), 2-std., Fr 14-16, Hs 3 
670 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittel-
kurs/Parallelkurs C), 2-std., Fr 14 s.t.-15.30, Hs 1 
671 Deutsch-franzÖsische Übersetzungsübungen (Oberkurs), 
2-std., Di 15-17, Hs 5 
672 Klausurübungen (privatissime), 2-std., Mi 14-16, R 88 
673 Französische stilistische Übungen (für mittlere und 
höhere Semester), 2-std., m 17-18, Fr 16-17, Hs 11. 
674 Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs A), 1-std., Mo 14-15, Hs 3 
675 Praktische Übunger zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs B), l-std., Mo 15-16, Hs 3 
676 Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs q, l-std., Di 14-15, Hs 1 
677 Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs D), l-std., Di 15-16, Hs 1 . 
678 Dictee, l-std., Di 13-14, Hs 5 
679 DiCtcc, 1-std., Mi 16-17, Hs 5 
680 Explication deo textes, l-std., Di 14-15, Hs 5 
681 Französische Lektüre für Historiker, 


























682 . Spanischer Sprach kurs I (für Hörer aller Fakultäten), 
2-std., Di 16-17, Fr.14-15, Hs 6 
683 Spanischer Sprachkurs II (für Romanisten), 
2-std., Mo, Di 15-16, Hs 11 
684 Spanischer Sprachkurs 1II: Oberstufe, 
2-std., Di, Do 14-15, R 88 
685 Übersetzungsübungen (Deutsch-Spanisch, Spanisch-
Deutsch) an leichten Texten mit Wiederholung der 
Grammatik, 2-std., Di, Do 15-16, Hs 2 
686 Spanische Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, 
2-std., Do, Fr 13-14, Hs 4 
Portugiesisch: 





687 Portugiesisch für Anfänger, 2-std., Di, Mi ] 6-17, R 38 KröH 
688 Portugiesisdl für Fortgesduittenc, l-std., Di 18-19, Hs 4 KröH 
Italienisch: 
689 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten), Ciocchini 
3-std., Mo-Mi 14-15, R 87 
690 Italienischer Mittelkurs: Lektüre einfacher Texte mit Ciocchini 
grammatischen Übungen, 3-std., Mo 15-17, Di 15-16, R 87 
691 Lektüre kulturkundlicher Texte mit Wortschatzübungen, Ciocchini 
1-sta., Di 16-17, R 87 
692 Italienischer Oberkurs : Deutsch-italienische Über- Ciocchini 
setzungsübungen, l-std., Do 15~] 6, R 87 
693 Lettura di autori moderni, i-std., Mi 15-17, Hs 10 Ciocchini 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
694' Deutsche Sprachgeschichte L 3-std., Di-Do 8-9, Hs 8 
695 Deutsc~e Heldensage, 3-std., Di-Do 15-16, Hs 8 
696 Mittelalterliches Drama und Theater in Deutschland 
(publice et gratis), 2-std., Di, Do 10-11, Hs 3 
697 Die deutsche Volkssage, 2-std., Mo 9-11, Hs 9 
698 Deutsche Literatur zwischen Spätmitte1alter und Neuzeit 
(13.-15. Jh.), 3-std., Mo 12-13, Di, Mi 11-12, Aud. max. 
699 Deutsche Literatur im 19. Jahrhundert, 
3-std., Mi, Do 12-13, Fr 11-12, Hs 8 
Seminare und Übungen: 
Übungen: 
700 Oberammergau und das mittelalterliche Theater 










701 Die deutsch-französischen Beziehungen im Zeitalter des Hell 
Idealismus: Das Deutschlandbild der Madame de Stael, 
2-std., Di 11-13, R 122 
Proseminare: 





Einführung ins Althochdeutsche, 
2-std., Fr 8.30-10, R 122 
Einführung ins Mittelhochdeutsche, 
2-std., Mo 8.30-10, R 122 
Einführung in die Erzählforschung, 
2-std., Do 10-12, R 122 
Naturalismus, 2-std., Di 17-18.30, Hs 15 
Mittelseminare: 









707 Das Redentiner Osterspiel (privatissime), Bischoff 
2~std., Mi 17 s.t.-18.30, R 122 
708 Arbeit und Beruf in Sprache, Brauch, Erzählgut und Lied, Röhrich 
2-std., Mo 18-20, R 122' 
709 Fabeldichtung, 2-std., Do 13.30-15, R 122 
710 Der junge HofmannsthaI (pr,ivatissime), 
2-std., Mo 10.30-12, R 122 
711 Dichtungsthematik im Briefwechsel Schillers mit Goethe 
(privatissime), 2-std., Mi 18.30-20, Hs 7 
Oberseminare : 
712 Deutsche Wortgeschichten (privatissime), 
2-std., Di 17 s.t.-18.30, R 122 
713 Nibelungenlied (privatissime), 2-std., Mi 18.30-20, R 122 
714 Der deutsche Aphorismus seit Goethe (privatissime), 
2-std., Do 18-20, R 122 
715 Methoden moderner Interpretation (modeme Dichtung) 
(privatissime), 2-std., Fr 18.30-20, R 122 
716 Volkskunde: Die Zimmerische Chronik als volkskundliche 
Quelle (privatissime), 1-std., 14-tgl., Do 20 oder nach 
Vereinbarung, R 122 
Sprechkunde: 
717 Sprechkundliches Seminar: Zur Deutung und Gestaltung 
von Gedichten Hölderlins, 2-std., Mo 16-18, R 122 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
718 Formengeschichte des englischen Romans 11, 















719 Grundzüge der amerikanischen Literatur- und Geistes- Galinsky 
geschichte: Das kontinentale Zeitalter,. 1830-1870 (von 
Emerson bis Melville. mit vergleichender Betrachtung der 
gleichzeitigen englischen Literatur). 3-std .• Di 10-11. 
Aud. max .• Mi. Do 10-11. Hs 8 
720 England's Contribution to the Middlc Agcs and the Buds 
Renaissance Period. 1-std .• Mi 14-15. Hs 10 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
721 Mittelenglisch. 2-std., Do 8-10. Hs 17 
722 Einführung in Entstehung und Entwicklung der ameri-
kanischen Kurzgeschichte: Sprachliche und literarische 
Interpretationsübungen zu Poe und Melville im Vergleich 
mit Crane und Hemingway (Texte und Schallplatten). 




723 Shakespeares "Hamiet" , 2,-std., Di 16-18, Hs 7 Schulze 
724 Amerikanische Lyrik des 20. Jahrhunderts (Frost, Pound. Galinsky 
Eliot, Williams) in Original und deutscher Übertragung: 
Vergleichende Interpretationsübungen zum Problem der 
Übersetzung von Sprach form und Weltbild (Texte und 
Schallplatten). 2-std .• Di 18-20. Hs 7 
Oberseminar : 
725 Übungen zur Sprachauffassung der amerikanischen Lite-
raturkritik des 19. und 20. Jahrhunderts sowie Besprechung 
von Dissertationsentwürfen (nur für Doktoranden und 
Examenssemester) (privatissime et gratis). 1-std .• 14-tgl., 
Do 17-19. R 33 
Englische Sprachkurse und Übungen: 
726 Schriftliche und ~ündliche Übungen zu Hauptwerken 
neuerer amerikanischer und britischer Sprach betrachtung 
(Sapir. "Language". und Quirk. "The Uses of English"). 
1-std .• Do 14-15. Hs 2 
727 English Conversation for Students in the Elementary 
Stage. 2-std .• Mo 18 s.t.-19.30. Hs 12 
728 English Conversation for Students in the Intermediate 
Stage. 2-std .• Di 14-16. Hs 10 
729 English Conversation for Students in the Advanced Stage, 
2-std., Mi .16-18. R 87 
730 Somerset Maugham's Collected Short Stories, 
1-std .• Mo 11-12. R 87 
731 Conversation 'Course for Juniors on Current Events. 











732 Convcrsation Course for Seniors on Current Events, Vundcr Mculcn 
2-std., Mo 14-16, Hs 1 
733 Introduction ~o the Organization and the Writing of Vander Meulcn 
the Literary Essay: freshmen, group I, 
2-std., Mi 16-18, Hs 11 
734 Introduction to the Organization and the Writing of Vandcr Meulcn 
Li terary Essay: freshmen, group 11, 
2-std., Mi 18-20, Hs 4 
735 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen, W. Roth 
2-std., Mi 14.30-16, Hs 3 
736 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen W. Roth 
(Parallelkurs), 2-std., Fr 14.30-16, Hs 11 
737 Lektüre von Emily Brontes "Wuthering Heights"· (mit I. Schneider 
Übungen am Tonbandgerät), 2-std., Mo 16-18, Hs 2 
738 Klausurübungen für Examep.ssemester, I. Schneider 
2-std., Mo 18-20, R 87 
739 Klausurübungen für Examenssemester, I. Schneider 
2-std., Di 8.30-10, Hs 5 
740 Klausurübungen für Examenssemester, I. Schneider 
2-std., Fr 10-12, Hs 5 
741 Englische Grammatik, 2-std., Do 15 s.t.-16.30, Hs 4 
742 Englische Grammatik (Parallelkurs), 2-std., 
Do 17 s.t.-18.30, Hs 4 
Palzer 
Palzer 
743 Deutsch-englische Übersetzungs übungen (Unterkurs), Palzer 
2-std., Mo 14-16, Hs 2 
744 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Mittelkurs), Palzer 
2-std., Fr 8.30-10, Hs 5 
.745 Deutsch-englische Übersetzullgsübungell (Oberkurs), Palzer 
2-std., Do 8.30-10, Hs 4 
746 Mündliche und schriftliche Übungen zur systematischen Rahn 
Erweiterung des englischen (amerikanischen und briti-
schen) Wortschatzes im Sachbereich der Geschichte (für 
Anfänger und Studenten mit weniger als 6 Iahren Eng-
IisdlUnterricht), 2-std., Mo 12 s.t.-13.30, Hs 5 
747 Mündliche und schriftliche Übungen zur systematischen Rahn 
Erweitcrung des englischen (amerikanischen und briti-
schen) Wortschatzes im Sachbereich der Geschichte (für 
FortgesdHittcne .und Examenssemestcr), . 
2-std., Mi 17-18.30, Hs 3 
748 Deutsche Hauptfehler auf dem Gebiet der englischen Rahn 
(amerikanischen und britischen) idiomatischen Grammatik, 
2-std., Fr 13.45-15.15, Hs 7 
749 Diktat- und Leseübungen an schwierigen amerikanischen Rahn 
und britischen Texten, 1-5td., Mi l3.30-14.15, Hs 3 
128 
750 Vergleichende Lektüre von britischen und amerikani- Rahn 
• . schen Tageszeitungen, 2-std., Mi 19-20.30, R 87 
751 Sprachge~chichtliches Kolloquium für Examenssemester Schulze 
(privatissime), l-std., Di 15-16, Hs 3 
752 Play-Reading Group (privatissime), Burls 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
753 Reading and Reciting of Poetry for Pleasure, Vander Meulen 
9 
2-std., Do 19-21, Hs 4 . .. 
GESCHICHTE 
V o'r I e s u n gen: 
754 Rom, Karthago und die griechische Welt im 3./2. Jahr- Instinsky 
hundert v. Chr., 3-std., Di-Do 9-10, Hs 8 
755 Geschichte der Völkerwanderung, 
3-std., Mo, Di 10-11, Mi 8-9, Hs 5 
756 Geschichte des Reiches in der frühen Salierzeit, 
2-std., Mo, Mi 14-15, Hs 11 
757 Deutsche Geschichte im Spätmittclalter I: 1250-13.47, 
3-std., Mo, Mi, Fr 12-13, Hs 3 
758 Allgemeine Geschichte im Zeitalter der Reformation 
(publice), 3-std., Mi-Fr 10-11, Aud. max. 
759 Allgemeine Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 
3-std., Mi-Fr 16-17, Hs 6 
760 Das europäische Staatensystem im ·16.118. Jh., 







761 Deutsche Geschichte, 1618-1648, Raab 
2-std., Do, Fr 11-12, Hs 3 
762 Russische Geschichte, polnische Frage und neue Staaten- Rhode 
welt in Südosteuropa im 19. Jh. (1815-191'4), 
3-std., Di P-13, Do, Fr 9-10, Hs 6 
Seminare und Übungen: 
763 Althistorisches Proseminar: Übungen zur Geschichte 
Hannibals, 2-std., Di 17-19, Hs 9 
Instinsky 
mit Ass. 
764 Althistorisches Oberseminar: Herodot und Athen (priva- Instinsky 
tissime), 2-std., Do 17-19, Institut 'für Alte Geschichte, 
Schönbomer Hof 
765 Historisches Proseminar: Thietmar von Merseburg und 
andere ausgewählte Quellen des 11. Jahrhunderts, 
2-std., Do 16-18, R 21 
766 Seminar: Justinian und der Westen, 
2-std., Mo 17-19, Hs 11 
767 Oberseminar: Übungen zur Geschichte Chlodwigs 






768 Seminar: Probleme der Reichsgeschichte zur Zeit König Gerlich 
Adolfs von Nassau, 2-std., Mi 17-19, R 21 
769 Seminar: Deutsches Städtewesen im 17. Jahrhundert, Petry 
2-std., Mo 15-17, R 21' . 
770 Seminar: Die Menschen- und Bürgerrechte im 17. und Raab 
18.' JahrhUlldert (privatissime), 2-std., Fr i4-16, R 21 
771 Mittelseminar (Neuzeit): Übungen über die Entwicklung Siebert 
des englischen Parlamentarismus, 2-std., Fr '17-19, R 21 
772 Seminar: Die Konferenz von Potsdam, 1945 (privatissime Kessel 
et gratis), 2-std., Fr 17-19, R 188a 
Übungen: 
773 Die Karte als Quelle, Hilfs- und Darstellungsmitte1 des 
Historikers, .. 2-std., Mi 15-17, R 21 
774 Memoiren des späten 18. Jahrhunderts (privatissime), 
2-std., Fr 16-18, R 21 
775 Französisch für Historiker, 2-std" Mi 14-16, Hs JI 
776 Kolloquium: Neuerscheinungen und Entwicklungstenden-
zen in der Historiographie Osteuropas (privatissime), 
I-std., 14-tgL Di 18-20, Institut für Osteur'opakunde, 
Domus universitatis 
777 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime et gratis), 
einmal monatlich nach Vereinbarung 
778 Arbeitsgemeinschaft: Zur Geschichte des Judentums in 
Osteuropa, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Institut für 
Osteuropakunde, Domus universitatis 
WISSENSCHAFT VON DER POLITIK 
Vorlesungen": 
779 Politische Theorien im Zeitalter der absoluten Monarchie, 
2-std" Di 16-18, Hs 16 ' 
780 . Politische Bewußtseinsbildung, 2-std" Do 18-20, Hs 15 
.Seminare: 
- 781 Die Grundrechte: 2-std., Di 18-20, Hs 10,_ 
782 Fichte als politischer Denker, 2-std., Do 16-18, Hs J 
GEOGRAPHIE 
V-o r I e s u n gen : 
783 Allgemeine Klimatologie, 3-std., Di 12-13, Hs 8, 
Mi 11-13, Hs 17 
784 Länderkunde von Südostasien, 















785 Länderkunde Vorderasiens, 
2-std., Mo 10-11, Di 9-10, Aud. max. 
786 Die Schweiz, 1-std.: Fr 11-12, Aud. max. 
Seminare und Übungen: 
787 Proseminar II: Klimatologie und Anthropogeographie, 
2-std., Do 15-17, Hs 15 
788 Mittelseminar: Das Ausdeuten geographischer Karten, 
2-std., Fr 15 s.t.-16.30, Aud. max. 
789 Oberseminar: Typische Landschaften (privatissime), 
2-std., Mo 15-17, R 47 
790 Oberseminar: Europäische Großstädte (privatissime), 
2-std., Di 15-17, R 47 
791 Oberseminar: Norddeutschland '(privatissime), 
2-std., Fr 17 s.t.-18.30, Hs 13 
792 Geographisches Kolloquium, 2-std., Do 18-20, Aud. max. 
793 Geographische Exkursionen (privatissime et gratis), 











Hafeman, N. N., 
Schmid m. Ass. 
794 Ausgewählte Kapitel der Völkerkunde und methodische N. N. 
Fragen, 2-std., Do 10-12,' Hs' 11 
795 Mexikanistik: Quellenkunde, 2-std., Fr 10-12, Hs 11 N. N. 
Seminar und Übung: 
796 Dokumentierte und erschlossene Geschichtsabläufe bei 
außereuropäischen Völkern, 2-std., Mi 17.30-19, R 83 
797 Übungen zur Ethnographie Zentralafrikas, 
2-std., Di 14.30-16, R 83 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
798 Die ältere Eisenzeit, Teil L 2-std., Di, Do 15-16, Hs 9 
799 Die Kunst der älteren und mittleren Steinzeit, 
2-std., Mi 10-12, Hs 11 
800 Die Franken, 1-std., Do 18-19, H~ 9 
Übungen: 
801 Proseminar: Einführung in die Vorgeschichte, 1-std., 
14-tgl., Mi 15-17, lnst.für Vor- und Frühgeschichte, 
Domus .universitatis 
802 Übung für Fortgeschrittene: Spätbronzezeitliche und früh-
eisenzeitliche "Grabsitten in Mittel- und Südosteuropa 
(privatissime), 1-std., 14-tgl., Mi 15-17, lnst. für Vor-










803 Kolloquium: Germanische Stammesbildung und vor- ·v. Uslar 
geschichtliche Funde (privatissime et gratis). I-std .• 14-tgI.. 
Zeit nach Vereinbarung. Inst. für Vor- und Frühgeschichte. 
Domus universitatis 
804 Übungen zur Vorlesung als Exkursionsvorbereitung. Rätzel 
I-std .• 14-tgI.. Fr 16-18. Inst. für Vor- u. Frühgeschichte. 
Domus universitatis' 
805 Metalltechnik der Bronzezeit (gratis). I-std .• 14-tgI.,. Hundt 
Fr 16-18. Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
806 Anleitung ·zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis). v. Uslar 
Zeit und Or.t nach Vereinbarung 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Vorlesungen: 
807 Römische Kunst. 3-std .• Mo. Di, Fr 10-11. Hs 10 Brommer 
808 Einführung in die griechische Architektur (publiceJ. Biesantz 
i-std .• Mo. Fr 9-10; Hs 3 
809 Die Kunst in Italien I: Von der Gründung Roms bis Hafner 
zum Beginn der REöpublik. 2-std .• Do 16-18. Hs 10 
Übungen: 
810 Photographieren und Skizzieren für Archäologen (privatis-
sime); 2-std .• Zeit nach Vereinbarung. Schönborner Hof 
811 Sehübungen für Anfänger (Griechische Reliefs) 
(publice). I-stä., J!)o 8-9, Hs 3 
812 Übung für Fortgeschrittene: Spätbronzezeitliche und 
früheisenzeitliche Grabsitten in Mittel- und Südosteuropa 
(privatissime), I-std., 14-tgI., Mi 15-17, Inst. für Vor-
und Frühgeschichte. Domus universitatis 
813 Oberstufe: Antike Meisterwerke (privatissime), 








814 Vor- und .Frühgeschichte der christlichen Kunst in der rö- Gerke 
mischen Antike vor Konstantin dem Großen, 2-std., 
Di 17.30-19. Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
815 Die frühchristliche Kunst im Zeitalter von Konstantin dem Gerke 
Großen bis zum Ende der Dynastie Justinians (312-610) •. 
(publice et gratis). 2~std .• Mi 18.15-20. Hs des Kunst-
geschichtlichen Institllts 
Die Stadt als Kunstwerk in frühchristlicher, mitteialterlidler . Gerke und 
und barocker Zeit (publice et gratis), 2-std.. '-'Gastprofessoren 
Di 20.15-21.45. Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
817 Deutsche Kunstgeschichte des-Rokoko und des Klassizismus Arens 
(publice). 2-std., Mo 17.30-19. Hs 13 
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Seminare: 
818 Grundstufe: Übungen zur altchristlichen Sarkophagplastik 
(Klassifikation, Struktur, Stil) (privatissime et gratis), 
2-std., Do 17.30-19, Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
819 -Mittelstufe: Übungen über Probleme frühchristlicher Kunst-
landschaften: Syrien, Palästina, Kleinasien, Ägypten 
(privatissime et gratis), 2-std., Fr 16.15-18, 
Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
820 Oberstufe: Besprechtmg eigener wissenschaftlicher Arbeiten 
und Literaturkritik (privatissime et gratis) (nur fiir Dok-
toranden), Zeit nach Vereinbarung, in der Wohnung 
Übungen: 
821 Übungen zur Ästhetik: Nachahmung, Illusion, Experiment, 
2-std., Do 15-17, Hs 5 
822 Übungen für Anfänger zum Thema der Vorlesung über 
Deutsdle Kunstgeschidlte des Rokoko und des Kbssi:is-
mus, z. T. vor Originalen (privatim et gratis), 
2-std., Mi 16.30-18, Hs 1 
823 Übungen für Fortgeschrittene zur Bau- und Kun,tgeschichte 
des Mittelalters (privatissime et gratis), 
. 2-std., Fr 14-16, Hs 12 
P r akt i k a und E x kur s ion e n : 
824 Museumskundliches Praktikum:' Übungen im Bestimmen 
und Katalogisieren ausgewählter Werke ostkirchlicher 
Kunst in der Prinz Johann Georg-Sammlung (privatissime 
et gratis), Sn, halbtägig, B-tg!., Raum des Museums 
825 Übungen zum Ausste1lungswesen: Hängen, Katalogisie-
ren, Publikation (privatissime et gratis), Zeit nach Ver-
einbarung im Zuge der Wechselausstellungen im Institut 
826 Exkursionen: Besuche öffentlicher und privater Gemälde-
sammlungen (Analysen von Einzelwerken) (privatissime et 
gratis), am Wochenende, ein- und zweitägig, B-tg!. 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musiculi1 finden 
im Musiksaal der Universität statt.) 
Vorlesungen: 
827 Die Musik der Romantik, 2-std., Mo, Do 16-17 
828 Ludwig van Beethoven, 2-std., Mi 12-13, Fr 16-17 















Seminare und Übungen: 
830 Mittelseminar: Lektüre ausgewählter Quellen zur Musik- Federhofer 
geschichte, 2-std., Mi 16-18 
831 Oberseminar: Besprechung der Arbeiten der Mitglieder Federhofer 
(privatissime), 2"std., Di 15-17 
.- ". 
832 Übüng: Musikalische Analyse, I-std., Di 17-18 Laaff 
833 Übungen zur Aufführungspraxis älterer Musik, Massenkeil 
2-std., Do 17-19 
834 Übungen zur Musikpsyd10logie, 2-std., Fr 11-13 Wcllek 
835 Arbeiten zur mittelrheinischen Musikgeschichte des Gottron 
18. Jahrhunderts, 2-std., Mi 10-12 
836 Harmonielehre J, 1-std., Mi 19.45-20.30 N. N. 
837 Kontrapunkt J, I-std., Mi 20.30-21.15 N. N. 
S38 Formcnlehre (Liedfonnen), I-std .. Do 14-15, 
839 Generalbaß, I-std., Do" i5-16 
840 Collegium musicum instrumentale (Orchester) 
(publice et gratis), 2-std., Di 18-20 
841 Collegium musicum vocale (großer Chor) 
(publice et gratis), 2-std., Mi 18-20 
842 Collegium musicum vocale (Madrigalchor) 







843 Freies und gebundenes Zeichnen (publice), 4-std., Volz 
Di 9-13, Hochschulinstitut für Kunst- u. Werkerziehung 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Vorlesungen: 
844 Allgemeine Buchkunde im Umriß. Geschichte .der Buch- Ruppel 
herstellung (mit Demonstrationen und lichtbildern) 
(publice et gratis), 2-std., Mo, Do 16-17, Hs 12 
845 Bücher und Bibliotheken, Teil IV. Von der französischen Ruppel 
Rcvolution bis tur Mitte des 19. Jhs. (publice et gratis), 
1-std., Do 15-16; Hs 12 
846 Einblattholzschnitte und Einblattkupferstiche. Von' der Ruppel 
Mitte des 15. Jhs. bis zur Mitte des 16. Jhs. (mit Licht-, 
bildern) (publice et gratjs), l-std., Mo 15-16, Hs 12 
847 Einführung in die Bibliotheksverwaltung und -benutzung Fuchs 
(publice et gratis)! 1-std., Do 10-,11, Hs 5 
848 Wege zum Buch: Kataloge und Bibliographien (publice Fuchs 




849 Mathematik für Naturwissenschaftler II (mit Übungen), Rohrbach, Härtter 
6-std., Di, Do 13-15', 5a 8-10, Gr. bzw. Kl. Hs der Chemie 
850 Mathematik I (für Vollcs- und Betriebswirte), Härtter, 5töwe 
2-std., Fr 16-18, Aud. max. 
851 Mathematik für Volks- und Betriebswirte 
(für Fortgeschrittene), 2-std., Di 16-18, Aud. max.· 
852 Analysis II (mit Übungen), 6-std., 
Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 15 
853 Analytische Geometrie I (mit Übungen), 6-std., 
Di, Do, 5a 8-10, Hs 15 
854 Numerische Mathematik IL 4-std., Mo, Fr 10-12, Hs 13 
855 Darstellende Geometrie I (mit Übungen), 6-std., 
Mo, Mi, Fr 17 .... :Ü, Hs 15', R 192 
856 Differentialgeometrie, 4-std., Mo, Fr 10-12, Hs 15 
857 Analytische Zahlentheorie II, 4-std., Di, Mi 10-12, Hs 14 
858 Logik und Mengenlehre, 4-std., Mo, Mi 8-10, Hs 14 
859 Wahrscheinlichkeitstheorie, 4-std., 
Mo, Di, Do, Fr 12-13; Hs 13 
860 Angewandte Analysis II (Integralgleichungen, Randwert-
aufgaben bei partiellen Differentialgleichungen), 
4-std., Di, Do 8-10; Hs 14 
861 Topologie L 4-std., Di, -00 13-15, Hs 14 
862 Funktionentheorie L 6-std., Di, Do, 5a 8....,.10,Hs 13 
• ..4-. 
863 Gruppentheorie, 4-std., Di, Fr 15'-17, Hs 14 . 
864 Transzendente Zahlen, 2-std., Fr 8-10, Hs 14 

















866 Elektronische Rechenanlagen, 2-std., Mi 17-19, Hs 13 
867 Mathematik und Naturwissenschaften der Griechen, 
2-std., Mi, Fr 12-13, Hs 14 
868 Didaktik des mathematischen Unterrichts, 2-std., 
Do 15-17, Hs 21 
869 Einführung in die Astronomie für Lehramtskandidaten, 
2-std., Mi 13-15, Hs 13 
870 Ster~haufen und Doppelsterne, 1-std., Fr 15-1.6, Hs 13 
871 Mathematisches Grundpraktikmn, 3 -std., 
Mi 14-17, Hs 15, Hs 21, R 192 
872 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene (privatis-
sime), 3-std., Institut für Angewandte Mathematik 
873 Proseminar, 2-std., Raum und Zeit nach Vereinbarung 
a74 Proseminar, 2-std., Raum und Zeit nach Vereinbarung 
875 Proseminar, 2-std., Raum und Zeit nadl Vereinbarung 
876 Aufgabenseminar (Algebra und Zahlentheorie), 
2-std., Di 15-17, Hs 13 
877 Aufgabenseminar (Höhere Geometrie), 2-std., 
Do 15-17, Hs 16 
878 Russisch für Mathematiker, 2-std., Fr 17-19, R 192 
879 Seminar zur Geschichte der exakten Naturwissenschaften, 
2-std., Mi 15-17, Hs 14 
880 Seminar zur mathematischen Statistik, 2-std., 
Di 17-19, Hs 14 
881 Oberseminar, 2-std., Raum und Zeit nach Vereinbarung 
882 Oberseminar, 2-std., Do 10-12, Hs 14 
883 Oberseminar (Funktionalanalysis), 2-std., 
Fr 10-12, Hs 14 
884 Kleines mathematisches Kolloquium (publice et gratis), 
2-std., Di 10-12, R 200 
885 Mathematisches Kolloquium (publice et gratis), 
2-std., Do 17-19, Hs 14 
PHYSIK 
.' 
886 Physikalisches Kolloquium (publice et gratis), 
2-std., Di 17-19, nach besonderer A.nkündigung 
a) T h e 0 r e t i s ehe P h y s i k ; 
887 Mechanik, 4-std., Di, Mi 10-12, 





























lehrer d. Physik 
Beckmann 
888 Übungen zur Mechanik, 2-std., Di 14-16, 
Hs Institut für Kernphysik 
889 Thermodynamik, 4-std., Di, Mi 10-12, Hs 21 
890 Übungen zur Thermodynamik, 2-std., Di 15-17, Hs 21 
891 Quantenmechanik, 4-std., Di, Mi 10-12, Hs 13 
892 Übungen zur Quantenmechanik, 2-std., Mi 15-17, Hs 13 
893 Wellen endlicher Amplitude, 2-std., Mo 9-11, 
Seminarraum Institut für Theoretische Physik 
894 Phänomenologische Methoden der Hochenergiephysik, 
1-std., Fr 11-12, Hs Institut für Kernphysik 
895 Relativitätstheorie, 2-std., Mo 15-17, Seminarraum 
Institut für Theoretische Physik 
896 Geometrische Optik, 2-std., Mo 9-11, Hs 17 
897 Kernmodelle, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
898 Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., Mi 13-15, 
Seminarraum Institut für Theoretische Physik 
899 Theoretisch-physikalisches Oberseminar, 2-std., Mo 11-13. 
Seminarraum Institut für Theoretische Physik 
900 Seminar über Elementarteilchenphysik, 2-std., Mi 15-17, 
Seminarraum Institut für Kernphysik 
901 Seminar über Probleme aus der theoretischen Kernphysik 
(privatissime et gratis), 2-std., Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
902 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissim~ et 
gratis), ganztägig, nach Vereinbarung 
903 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium (publice 
et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 19-21, Aud. max. 
904 Mainzer Universitätsgespräche (publice et gratis), 
1-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 8 
b) Ex per i m e n tal p h y s i k 
905 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler 11, 4-std., 
Mi, 00 10--12, Hs 20 
906 Ergänzungen und Übungen zur Experimentalphysik für 
Naturwissenschaftler, 1-std., Di 10-11, Hs 20 
907 Physik für Mediziner und Pharmazeuten 11, 4-std., 
Mo, 00 17-19, ·Hs 20 

























G. V. Schulz, 
Wellek 
H. Müller, 







909 Einführung in die Halbleiterphysik L 2-std., Fr 9-11, Böttger 
Seminarraum Institut für Theoretische Physik 
910 Einführung in das Physikalische Praktikum für Natur- Deichsel 
wissenschaftler, 2-std., Di 11-13, Hs 20 
911 Physikalisches Praktikum für Physiker und Mathematiker 1, Kollath, Deichsel 
5-std., Mo 14-18.30, Physikalisches Institut 
H2 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biologen etc. L Kollath, Deichsel 
5-std., Fr 14-18.30, Physikalisches Institut 
913 Physikalisches Praktikum für Physiker und Mathemati-
ker II, 5-std., Mo 14..:....18.30, Physikalisches Institut 
'114 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biologen etc. Tl, 
5-std., Fr 14-18.30, Physikalisches Institut 
915 Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeu-
ten (privatissime), 2-std., Mi 17-19, Physika!. Inst. 
916 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene I (privatis-
sime), ganztägig, Mo oder Fr 9-17, Physika!. Inst. 'und 
Inst. für Kernphysik 
917 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene, 2-std., 
Mi 8-10, Seminarraum 
918 Proseminar über experimentelle Physik (privatissime), . 
2-std., Di 13-15, Hs 21· 
919 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimen-
talphysik (privatissime), ganztägig, Physikalisches Institut 
920 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimen-
talphysik (privatissime), ganztägig, Physikalisches Institut 
921 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimen-
talphysik (privatissime), ganztägig, Physikalisches Institut 
922 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), Physikalisch Chemisches Institut 
923 Institutskolloquium (privatissime et gratis), Zeit nach Ver-
einbarung, Physikalisches Institut 
c) K ern p h y s i k und A r bei t s g e b i e t e 
des Max Planck-Instituts 
924 Einführung in die Kernphysik n mit Übungen, 3-std., 
Mi 12-13, Do 11-13, Hs Institut für Kernphysik 
925 Strahlungseinfang und Kemphotoeffekt, 2-std., 
Fr 8.30-10, Hs Institut für Kernphysik 
926 Kernmomente und Kernmagnetismus, I-std., 
Fr 9-10, Hs MPI 
927 Kernphysikalische Meßmethoden in der Radiochemie, 
I-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs MPI 
928 Elektronen- und Ionenstoßprozesse, I-std., 



















929 Korpuskular- und Wellenstrahlung der Somle, 1-std., 
Mi 9-10, Hs MPI 
930 Physikalische Chemie stabiler Isotope, 1-std., 
Do 12-13, Hs MPI 
931 Se~inar über isotopen kosmologische Fragen, 2-std., 
Mo 16-18, Hs MPI 
932 Seminar über spezielle'Pragen der Hochfrequenz-
spektroskopie (privatissime), 2-std.. nach Vereinb., MPI 
933 Kernphysikalisches Oberseminar (privatissime et gratis), 
3-std., Do 17-20, Kernphysikalische Abteilung MPI 
934 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime), ganztägig, Institut für Kernphysik 
935 . Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 










936 Anleitung zu Diplom- und Doktorarbeiten (privatissime et Wäffler 
gratis), ganztägig, Kernphysikalische Abteilung des MPI 
937 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et Ziegler 
gratis), ganztägig, Kernphysikalische Abteilung des MPI 
938 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et Hintenberger 
gratis), ganztägig, Massenspektroskopische Abtlg. des MPI 
939 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et Klemm 
gratis), ganztägig, MPI 
940 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et Müller-Wannuth 
gratis), ganztägig, MPI 
941 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et Wänke 
gratis), ganztägig, MPI 
d) A n g e w a n d t e P h y s i k 
942 Technologisches Praktikum für Naturwissenschaftler (Me- Klumb m. Ass. 
tallbearbeitung, Glasbearbeitung, wiss. Photographie), 
8-std., Mo, Fr 14-18, Institut für Angewandte Physik 
943 Technisches Zeichnen und Konstruktionslehre bei physika- Klumb m. Ass. 
lischen Arbeiten, 1-std., Mo 13 .30-14.15, Seminarraum 
des Instituts für Angewandte Physik 
944 Die wichtigsten Werkstoffe der. experimentellen Physik, Klmnb m. Ass. 
1-std., Do 13.30-14.15, Seminarraum des Instituts für 
Angewandte Physik 
945 Grundlagen der wissenschaftlichen .Photographie, 1-std., Khnnb m. Ass. 
Pr. 13.30-14.15, Seminarraum d. Inst. f. Angew. Physik 
946 Einführung in die praktische Kernphysik und Reaktor- Klumb 
technik I (Fusions- und Spaltprozesse, Kernbrennstoffe, 
Isotopentrennung), 2-std., Mo 17-19, Seminarraum des 
Inst. f. Angew. Physik 
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947 Physik und Technik des Hochvakuums. 2-std .• Di 17-J.9. Klumb 
Seminarraum des Inst. f. Angew. Physik 
948 Die physikalischen Grundlagen der Strahlenmeßtechnik Klumb 
und des 'Strahlenschutzes, 2-std., Mi 17-19. Seminarraum 
des Inst. f. Angew. Physik 
949 Technisch-physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene Klumb m. Ass. 
(privatissime). s-std .. Zeit nach Vereinbarung. Institut für 
Angewandte Physik ' 
950 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in Klumb 
Experimentalphysik (privatissime). ganztägig. Inst. f. 
Angew. Physik 
951 Physikalisches Proseminar (privatissime). 2-std.. Klumb m. Ass. 
Mi 13-15. Seminarraum des Inst. f. Angew. Physik 
952 Seminar über spezielle Probleme der an gewandten Physik. Klumb 
2-std .• Mi 15-17. S~minarraum des Inst. f. Angew. Physik 
953 Besichtigung von Industriebetrieben (privatissime et Klumb m. Ass. 
gratis). nach Vereinbarung. Inst. f. Angew. Physik 
e) EIe k t rot e c h n i k : 
954 Höhere Elektrotechnik (privatim), Herzog 
,3-std .• Mo 10-,12. Fr 10-11. Hs 21 
955 Übungen zur höheren Elektrotechnik (privatim). Herzog 
1-std., Fr 11-12. Hs 21 
956 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in angewandter Herzog 
Physik (Elektrotechnik, insbesondere Hochfrequenztechnik) 
(privatissime et gratis). ganztägig, Irtst. f. Elektrotechnik 
METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK 
957 Theoretis'che Meteorologie II (Dynamik und Kinematik). Junge 
4-std .• Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
958 Hohe Atmosphäre. Junge 
1-std .• Zeit nach Vereinbarung. im Institut 
959 Wetterbesprechung. ;'. Junge 
1-sld .• Zeit nach Vereinbarung. im Institut 
960 langweIlige Strahlung. Bullrich 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung. im Institut 
961 Einführung in die numerische Vorhersage II. 
1-std .• 14-tg1.. Zeit nach Vereinbarung. im Institut 
962 Meteorologisches Kolloquium (privatissime et gratis). 
I-std .• 14-tg1.. Zeit nach Vereinbarung. im Institut 
963 Meteorologisches Seminar (privatissime et gratis).-
I-std .• 14-tg1...Zeit nach Vereinbarung. im Institut 
964 Theorie der Seismik und Erdbeben1<unde. 
3-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 







966 Instrumentenübungen zur angewandten Seismik, Rosenbach 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
967 Geophysikalisches Kolloquium und Seminar (privatissime Rosenbach 
et gratis), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
968 'Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), im Institut 
CHEMIE 
969 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene (gratis), 
I-std., 14-tgl., Do 17-19, Gr. Hs der Chemie 
a) ANORGANISCHE CHEMIE UND KERNCHEMIE 
970 Anorganische Chemie (Haup~vorlesung), 












G. V. Schulz, 
R. C. Schulz, 
Straßmann, Stuart 
Straßmann 
971 Analytische Chemie I, Bock 
2-std., Mo, Mi 9-10, Gr. Hs der Chemie 
972 Methoden der analytischen Chemie II (für Fort- Bock 
geschrittene), I-std., Fr .i1-12, Kl. Hs der. Chemie 
973 Analytisches Seminar (privatissime et gratis), Bock 
Mi 12-13, Kl. Hs der Chemie 
974 Strukturen anorganischer Verbindungen III (Komplex- Berthold 
verbindungen), I-std., Di 18-19, Kl. Hs der Chemie 
975 Lötrohranalyse und mikrochemische Analyse, Beyermann 
I-std., Sa 8-9, Kl. Hs der Chemie 
976 Spektrochemie 11 (Molekülspektren, Absorptions- und Eichhoff 
Ramanspektroskopie), 2-std., Mi 17-19, Gr. Hs d. Chemie 
977 Die Anwendung der Radioaktivität in der chemischen Gebauhr 
Analyse, I-std., 4-wöchentl., Zeit nach Vereinbarung 
978 Chemische Technologie des Aluminiums und seiner Legie- Ginsberg 
rungen, I-std., 14-tgl., Fr 16-18, Kl. Hs der Chemie 
979 Radiochemie (2. Teil) und technische Kernchemie, Herrmann 
2-std., Mo, Mi 11-12, Kl. Hs der Chemie 
980 Volkswirtschaftliche Probleme der chemischen Industrie, Löhr 
Deutsche chemische Industriebetriebe - Verwaltung und 
Technik (mit Exkursionen) nach Vereinbarung, 
I-std., 14-tgl., Mo 12-14, Kl. Hs der Chemie' 
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981 Polarographische Analysenverfahren, 
1-std., Do 11-12, Kl. Hs der Chemie 
982 Technische Verfahren der Petrochemie, 
1-std., Do 16-17, Kl. Hs der Chemie 
983 Der Boden als Standort der Pflanze, 
1-std., 14-tgL Do 14-16, im Geologischen Institut 
Anorganisch-chemisches Praktikum, ganztägig 
984 Anorganisch-chemisches' Praktikum, halbtägig 
985 . Chemisches Praktikum für Mediziner, 
3-std., Sa, Zeit nach Vereinbarung 
986 Röntgenographisches Praktikum, 








987 . Praktikum der Lötrohranalyse und der mikrochemischen Beyermann 
Analyse, 2-std., Sa 9-11, im Institut 
988 Praktische Anleitung zur Infrarotspektroskopie, 
3-std., Zeit nach Vereinbarung 
989 Radiochemisches Praktikum, Teil I (privatissime), 
6-std., Zeit nach Vereinbarung 
990 Polarographisches Praktikum (privatissime), 
3-std., Zeit nach Vereinbarung 
991 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 








992 Organische Experimentalchemie für Mediziner, Pharmazeu- Rothe 
ten, Naturwissenschaftler und Chemiker, 3-std., 
Mo, Di, Mi 12-13, Gr. Hs der Chemie 
993 Organische Experimentalchemie für Pharmazeuten, Kern 
Naturwissenschaftler und Chemiker, 2-std., 
Do, Fr 12-13, Gr. Hs der Chemie 
994 Spezielle organische Chemie: Chemie aliphatischer Horner' 
Verbindungen, 2-std., Mo, Fr 8-9, KJ. Hs der Chemie 
995 Einführung in die Stereochemie, Kämmerer 
1-std., Mo 16-17, KI. Hs der Chemie 
996 Über FarbstoHzwischenprodukte unter besonderer Berück- Süs 
s{chtigung des Diazotypielichtpausverfahrens, 
1-std., 14-tgl., Mi 17-19, K1. Hs der Chemie 
997 Industriell angewandte Biochemie, lerchel 
1-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
998 Theoretische Grundlagen der präparativen' organischen Hoffmann 
Chemie II, 1-std., Fr .9-10,- KI. Hs der Chemie 
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999 Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker 
(privatim), ganztägi.g 
1000 Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaftler, 
mit Demonstrationen, halbtägig . 
1001 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
1002 Organisches und biochemisches Kolloquium für Fort-
geschrittene (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., 
Do 17-19, Gr. Hs der Chemie, nach bes. Ankündigung 
1003 Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 2-std., Do 8-10, Seminarraum K 
1004 Kolloquium über qualitative organische Analyse 
(privatissime et gratis), 1-std., Sa 8-9, Seminarraum K 
1005 Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen 
Chemie und Biochemie (privatissime et gratis), 
3-std., Mi 8.30-10.30, Seminarraum K 
1006 Seminar für Praktikanten, 
2-std., Mo 17-19, Kl. Hs der Chemie 
1007 Kolloquium über Probleme der organisch-präparativen 
Chemie (Literaturpräparate) (privatissime et gratis), 
1-std., Mo 9-10, Kl. Hs der Chemie 
1008 Die Nucleinsäuren in den lebenden Zellen und in vitro.-
Synthese und Funktion, 2-std., Mi, Fr 11-12, 
Kl. Hs der Chemie 














R. C. Schulz 
Braun, Kämmerer, 
Kern, Rothe, 
G. V. Schulz, 









R. C. Schulz, 
Weidlich 
Leiner 
1009 Einführung in die physikalische Chemie 11, Schulz 
4-std., Mi, Do, Fr 10.15-11.15, Gr. Hs der Chemie 
1010 Physikalische Chemie der Makromoleküle 1, Meyerhoff 
2-std., Mi, Do 10-11, Kl. Hs der Chemie 
1011 Messen, Regeln und Steuernng in der chemischen Technik Sachsse 
mit Exkursionen, 2-std., Mi 8-10, Kl. Hs der Chemie 
1012 Einführung in die Natur-Philosophie, Sachsse 
2-std., Mo, Di 9-10, Hs 11 
l013 Mathematik für Chemiker 11, 2-std., Mi 8-9, Fischer 
Kl. Hs der Chemie, Fr 8-9, Gr. Hs der Chemie 
143 
1014 Übungen zur Einführung in die Mathematik 
für Chemiker II, 1-std., Fr 9-10, Gr. Hs der Chemie 
1015 Physikalische Chemie stabiler Isotope, 
1-std., Do 12-13, Hs MPI 
1016 Struktur von Makromolekülen in Abhängigkeit von eier 
Kinetik der Bildungsprozesse, 2-std., Fr 17.30-19, 
Seminarraum des Instituts 
1017 Einführung in das physikochemische Praktikum für Anfän-
ger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum d. Inst. 
1018 Einführung in das physikochemische Praktikum für Fort-
geschrittene, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminar-
raum des Instituts 
1019 Physikochemisches Praktikum für Anfänger, 
ca 5 Wochen, ganztägig 
'1.020 Physikochemisches Praktikum.für Fortgeschrittene, 
ca 8 Wochen, ganztägig 
1021 Physikochemisches Praktikum für Physiker, Biologen und 
Lehramtskandidaten, ca 3 Wochen, ganztägig 
1022 Anleitung zu wissens~haftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
1023 Physikochemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Mo 17-19, 
Seminarraum des Instituts 
1024 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 19-21, Aud. max. 
d) BIOCHEMIE 
1025 Biochemie L2-std., Di 16-18, Kl. Hs der Chemie 
1026 Biochemische Methodik, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1027 Biochemisches Praktikum, 3 Wochen, ganztägig 
1028 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
1029 Organisches und biochemisches Kolloquium 
für Fortgeschrittene (privatissime et gratis), 
1-std., 14-tg!., Do 17-18, Gr. Hs der Chemie 
1030 Biochemisches Seminar, 1-std., 14-tgl., nach Vereinbarung 
1031 Industrieli angewandte Biochemie, 1-std., 





SChulz m. Ass. 
Schulz m. Ass. 
Schulz m. Ass. 
Schulz m. Ass. 
Schulz m. Ass. 
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G. V. Schulz,' 
Wellek 
Albers 
Albers m. Ass. 






R. C. Schulz 
Albers m. Ass. 
Jerche! 
PHARMAZIE 
1032 Pharmazeutische Chemie, 4-std., Di; Do 8.30-10, Hs 18 
1033 Pharm~zeutische Technologie, 2-std., Do 16-18, Hs ISa 
1034 Pharmazeutisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
I-std., Do 11-12, Hs 18 
1035 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Mo-Fr 8-17, Pharmazeutisches bstitut 
1036 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
ganztägig, Mo-Fr 8-17, Pharmazeutisches Institut 
1037 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten, nach Seülestern 
getrennt (privatissime et gratis), jeweils I-std., Di 13-18, 
Mi 13-16, Do 13-16, Hs ISa 
1038 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Fr 8-12, Pharmazeutisches Institut 
1039 Übungen in Galenik und Homöopathie (privatissime), 
4-std., Fr 8-12, Pharmazeutisches Institut 
1040 Pharmakognosie IL 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
1041 Pharmakognostisches Praktikum II (privatissime), 
4-std., Mo, Mi 10-12, Botan. Institut 
1042 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker H, 
2-std., Mi 17-19, Hs 18 
1043 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4~std., Mo 15.45-18.45, Klinik Bau 12/1 
1044 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten mit 
Übungen (privatim), 2-std., Mi 17.30-19, Klinik Hs 12 
1045 Apothekertgesetzeskunde L 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1046 Biochemische Arzneimittel, l-std., Mi 16~17, Hs 18 













. Weber, Stopp 
Kuschinsky 







1048 Anleitung zu ,wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime Albers 
et gratis), ganztägig, Institut für Biochemie 
1049 Industriell angewandte Biochemie, lerchel 
I-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1050 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor-und im Oettel 
Betrieb (für Mediziner und Chemiker) (publice et gratis), 
l-std" Fr 18-19, Hs Medizinische Klinik 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
1051 Kristallographie für Chemiker und Geologen mit Übungen Baier 
und Demonstrationen, 2-std., Mo 10-12, im Institut 
1052 Die mineralischen Rohstoffe der chemischen Industrie, Baier 
2-std., Mi 10-12, im Institut 
1053 Die Salzlagerstätten, 2-std., Do 10-12, im Institut Baier 
10 145 
1054 Kristallographische Messungen (Goniometer, Kristall-
refraktometer, Universaldrehtisch), 2-std., Zeit nach 
Vereinbarung, im Institut 
1055 Einführung in die Petrographie, 
I-std., Mo 16-17, im Institut 
1056 Mikroskopisch-petrographische Übungen, 
2-std., Mo 17-19, im Institut 
1057 Kristolloptische Bestimmungen mit dem Polarisations-
mikroskop (für Chemiker), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
im Institut 
1058 Lagerstättenkunde I (die endogenen Minerallagerstätten), 
2-std., Mo 14 s.t.-15.30, im Institut 
1059 Übungen zur Lagerstättenkunde I, 
1-std., Di 15-16, im Institut 






1060 ETzmikroskopie (Übungen), 2-std., Fr 14-16, im Institut Helke 
1061 Einführung in die röntgenographische Kristallunter-
suchung mit Übungen, 2-std., Fr 10-12, im Institut 
v. Steinwehr 
Untersuchung und Begutachtung von Edelsteinen, mit Bank 
Übungen, 2-std., Do 14-16, im Institut· 
1062 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen . Arbeiten 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, nach Ver-
einbarung 
1063 Mineralogisdles und geologisch-paläontologisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 16-18, 
im Geologischen Institut,' nach besonderer Ankündigung 





1064 Regionale Geologie Mitteleuropas, für Hörer aller Natur- Falke 
wissenschaften, 4-std., Di, Do 16-18, im Institut 
1065 Einführung in die Erdgeschichte I, mit Übungen, Tobien m. Ass. 
4-std., Di, Do 10-12, im Institut 
1066 Grundzüge der Paläoklimatologie, Falke 
2-std., Mi 8-10, im Institut 
1067 Paläontologie der Wirbeltiere, mit Übungen, Tobien m. Ass. 
4~std., Di, Do 14-16, im Institut 
1068 Grundlagen der Hydrogeologie I, Kutscher 
2-std., Fr 8-10, im Institut 
1069 Angewandte Seismik, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Rosenbach 
im Institut für Meteorologie und Geophysik 
1070 Allgemeine Erdölgeologie, Schad . 
1-std., 14-tgJ., Sa 8-10, im Institut 
J 071 Die Böden Europas nebst Überblick über die wichtigsten Zakosek 
Böden der Erde (für Naturwissenschaftler), 
1-std., 14-tgL Mi 10-12, im Institut 
146 
1072 Der Boden als Standort der Pflanze, 
1-std., 14-tgL Do 14-16, im Institut 
1073 Mikropuläontologie 11 (Ostracoden), 
2-std., Mo 15-16.30, im Institut 
1074 Sedimentpetrographisches Praktikum, 
2-std., Di 8.30-10, im Institut 
1075 Geologische Übungen fUr Anfänger (Gesteinskunde), für 
Hörer aller Naturwissenschaften, 2-std., Mo 16-18, im 
Institut 
1076 Anleitung zu selbständigen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, nach Vereinbarung 
1077 Geologisch-paläontologisches und mineralogisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 16-18, 
im Institut 
BOTANIK 
1078 Allgemeine Botanik, 11. Teil: Physiologie und Fortpflan-
zung (für Studierende der Naturwissenschaften und der 
PhuTl11azie), 4-std., Mo, Di 10-12, Hs 18 
1079 Systematische Botanik, 
4-std., Di-Fr 12-13, Hs 18 
1080 Pharmakognosie IL 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
1081 Entwicklungsphysiologie der Pflanze, 
2-std., Di 14-15, Do 11-12, Hs 15 
1082 Genetik und Züchtung wertstoffreicher Nutzpflanzen, 
I-std., Mi 8-10, Hs 10 
1083 Morphologie und Biologie der Früchte, 
1-std., Mi 17-18, Kurssaal 
1084 Blütenmorphologie, 1-std., Mo 10-11, Hs 18a 
1085 Mikroskopisches Praktikum für Anfänger, 4-std., 
Fr 8.30-9.30, Hs 18, 9.30-B bzw. 14-17.30, im Kurssaal 
1086 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs C: 
Spermatophyten, 8-std., Do 8-13, Sa 8-11, Kurssaal 
1087 Pharmukognostisches Praktikum, 11. Teil, 
4-std., Mo, Mi 10-12, Kurssaal 
1088 Botanisch-mikrobiologischer Kurs, 
2-std., Mi 15-17, Kurssaal 
1089 Botanisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
I-std., 14-tgl., Di 16-18, im Institut, nach besonderer 
Ankündigung 
1090 Botanisches Seminar (privatissime et gratis), l-std., 14-tgL 

































1091 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 






1092 Allgemeine Zoologie, Risler 
5-sid., Mo, Mi 8-9, Do 10-11, Fr 10-12, Hs 18 
1093 Allgemeine und Vergleichende PhYSiologie II, Mislin 
3-std., Mi 10-12, Do 16-17, Hs 18 
1094 Geschichte und Methodik der Registrierung bioe1ektrischer Mislin m. Ass. 
Vorgänge, l-std., Mi 16-17, Ort nadl Vereinbarung 
1095 Einführung in die Ökologie der Tiere, Braun 
2-std., Di 12-13, Fr 14-15, Hs 18a 
1096 Angewandte Entomologie, Madel 
l-std., i. d. Versuchsgut Schwabenheim 
1097 Organentwicklung der Wirbeltiere, Andres 
2-std., Mo 16-18, Hs 18 
1098 Embryologie der Säugetiere, Andres 
l-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1099 Einführung in die· mikroskopische Anatomie der Wirbel- . Dorn 
tiere, 2-std., Zeit und Ort nach besonderer Ankündigung 
1100 EiJlführung in die Hormonphysiologie (Endokrinologie) Reinboth 
der Tiere, 2-std., Di, Mi 11-12, Hs 18a 
1101 . Die Haustiere (Geschichte, Rassen, Biologie und Bedeu- Thomas 
tung), 2-std., Mo l1-13,Hs 18a 
1102 .zoologisches Praktikum für Anfänger, Risler 
·4-std., Mi 14-18, R 125 
1103 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene 1, 
ganztägig, R 121 
1101 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene JI 
(Morphologisch-l!I0rphogenetisch), ganztägig; R 121 
1105 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene n 






Vergleichend anatomischer Insektenkurs, 
3-s(d ... Di 15-18, R 125 
Tierbestimmungsübungen (Insekten), 
4-std ... Fr 16 s.t.-19, R 125 
Zoologische Exkursionen (gratis), 
nach besonderer Ankündigung 
Zoologisches Kolloquium (gratis), 
2-std., Do 17-19, Hs 18 
Physiologisches Seminar (gratis), 
















'1111 Anleitung zü selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten' 
(privatissinle et gratis), ganztägig . 
"1112 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 19-21, Aud. max. 
GENETIK 
1113 Genetik II, 
3-std" Mo, Mi, Fr 9-10, Kursraum des Instituts 
1114 Genetisches Praktikum für Anfänger, 
3-std., Mi 15-18, Kursraum des Instituts 
1115 Genetisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ganztägig, Kursraum des Instituts 
1116 Genetisches Kolloquium (gratis), 
2-std., Di 15-17, Kursraum des Instituts 
1117 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
ANTfIROPOLOGIE 
1118 Wachstum und Konstitution, 2-std., Mo 9-11, Hs 12 



















1120 Anthropologie und Genetik der Blut- und Serumgruppen, Walter 
I-std., Di 15-16, Hs 18 
1121 Seminar: Psychosomatische Korrelationen in Konstitu-
tions- und Sbzialanthropologie .. 2-std., Fr 18-20, im Inst. 
,1122 Kurs: Bestimmung und populationsgenetische Auswertung 
von Blut- und Serumgruppen, 2-std., Mo 18-20, im Institut 
1123 Anthropologisches Kolloquium (gratis), 
1-std., 14-tgl., Di 19.30-21, im Institut, 
1124 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(gratis), ganztägig, im Institut 
1125 Anthropologische'Exkursionen (gratis), nach V~reinbarung 
INSTITUT FUR LEIBESUBUNGEN 
A. AUSBILDUNG DER LEHRAMTSKANDIDATEN 
Vorlesungen und Seminare: 








Zur Theorie der Leibeserziehung: Werte und Inhalt des Wischmann 
1126 Sports, 1-std. 





Lehrproben (ab 7. Semester) (gratis), l·std. 
Kolloquium für Examenskanclidaten, l·std., 14·tgl. 
Wisch mann 
Wischmann 
1130 Seminar: Die Prinzipien der modemen Pädagogik und H. Meusel 
ihre Bedeutung für die Unterrichtsgestaltung in der Lei-
beserziehung 







Übungen zur Diagnose der Konstitutionstypen, l·std. 
Anatomie, 2-std. 
Erste Hilfe, Sportverletzungen, l-std. 
Ausgewähltc Kapitel aus der Sportmedizin, 2-std. 
P r akt i sc h e Aus b i I du n g : 
(Zeiten nach Vereinbarung) 
S t u den t e n :. 
1137 Turnen, 1.-6. Sem., 3-std. 
1138 Schwimmen, 1.-6. Sem., 3·std. 
1139 Körperbildende Übungen,. 1.-4. Scm., 2-std. 
1140 Handball, 1.-6. Sem., l-std. 
1141 Basketball. 1.-4. Sem., l·std. 
Stude'ntinnen: 
1142 Turnen, 1.-6. Sem., 3-std. 
1143 Schwimmen, 1.-6. Sem., 3·std. 
1144 Gymnastik, 1.-6. Sem., 2-std. 















1146· Musik und Bewegung, 3.-6. Sem., l·std. Müller 
B. FREIWILLIGER STUDENTENSPORT 
(die Zeiten werden zu Beginn des Semester durch Aus-
hang bekanntgegeben) 
Es sind Übungsmöglichkeiten gegeben für 
Studenten: 
Leichtathletik, Geräte- und Bodenturnen, Schwimmen, 
Fußball, Handball, Basketball, Volleyball. Tischtennis, 
Reiten, Fechten, Boxen, Judo, Jiu-Jitsu und Hockey. 
Studentinnen: . 
Gymnastik, Leichtathletik, Geräte· und Bodenturnen, 
Schwimmen, Basketball. Volleyball. Tischtennis. Reiten, 
Fechten. Judo und Jiu Jitsu. 
Wettkampfbetrieb für Studierende: 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den 
Ausschreibungen des ADH (Allgemeiner Deutscher Hoch-
schulsportverband). Wettkampfabschlüsse mit anderen 







1 Die Philosophie und ihre Disziplinen, 1.-3. Sem., 2-std. 
2 Die Selbstergründung des Geistes im Lichte westlichen 
und östlichen Denkens, 1.-6. Sem.,2-std. 
3 Philosophische Grundbegriffe - Lektüre ausgewählter, 
philosophischer T.exte, 1.-6. Sem., 2-std. 
4 Friedrich Nj~tzsche 'und di'e abendlä~dische Überlieferung, 
.1.~6. Sem., 2-std., ". ' 
Europäischer Imperialismus, 1:--'-6.' Seni., 2-std. 
6 Lutherische Reformation und fürstlicher Absolutismus, 






7 Die westeuropäisch~n Parteiensysteme :~~it dem Ende des Kapferer . 
2. Weltkrieges, 1.-6. Sem., 2-std. 
8 Allgemeine Volkswirtschaftslehre (Währung, Kreditwesen, Montaner 
. Einkommensverteilung und Güterverbrauch) einschließlich -
Übun~, 1.-3. Sem., 2-std. 
9 Außenwirtschaft und Außenhandi:lskunde, Montaner 
1.-4. Sem., l-std. 
10 . Kolloquium über volks- und betrieb~wirtschaftliche Grund- Montaner 
begriffe und wirtsdlaftspolitische Tagesfragen, 
3.--:6 .. Sem., I-std. 
11 Grundzüge d~s Verwaltungs'rechts, ,1.-4. Sem., 2-std. 
'12 Öffentlich-rechtliches Kolloquium, 1.-<5. Sem., l-std. 
13' ~Buchhaltung II, 1.-4. Sem., 2-std. 
14 Wirtschaftsrechnen II, 1.-4. Sem., 2-std. 
15 Statistik II, 1.-4. :Sem., 2-std. 
FÜR HÖRER. ALLER ABTEILUNGEN 
16 Symbolschrift, 3.-4. Sem., 2-std. 










FRANZÖSISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen :' 
18 Die französische Literatur von Rousseau bis zum Ende Brummer 
, der Romantik, 1.-6. Sem., 2-std. 
19 Der französische Roman der Zwischenkriegszeit (1919-39), Meinertz 
1.-6. Sem., l-std. 
20 La troisieme Republique jusqu'ä 1914, 1.-6. Sem., l-std. N. N. 
21 Cours de geographie economique, IIIe partie, 
1.-6. Sem., l-std. 
22 La politique coloniale fran~aise 1830-1914, 
1.-6. Sem., I-std. 
23 Elements de droit civiL 4.-6. Sem., l-std. 
Proseminar: 
24 Interpretation französischer Prosa an der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert, 3.-4. Sem., 2-std. 
Seminare: 
25 Übersetzer-Seminar F-D, 5.-6. Sem., 2"std . 
. 26 Übersetzer-Seminar F-D, 5.-6. Sem., 2-std. 
27 Dolmetscher-Seminar: Referate .über landeskundliche 
Fragen, 5 :-6. Sein., 2-std. 
Übungen: 
28 Übungen im freien Aufsatz, 1. S~m., 2-std. 
29 Übersetzungsübungen D-F, Ti!xte aus dem Recht, 
1. ,Sem., 2-std. 
30 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus. Literatur und 
Geschichte, 1.-2. Sem., 2-std. 
31 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Handel und 
Wirtschaft, 1.-2.' Sem., 2-std. 
32 Gram;natik, -1.-2. Sem., 2-std. 
33 Interpretation eines modernen französischen Literatur-
textes, 1.-2. Sem., l-std. 
34 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Recht und 
Wirtschaft, 1.-2. Sem., 2-std. 
35 Gallizismen, 1.-2. Sem., l-std. 
36 Ubersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und 
Gesdlichte, 1.-2. Sem., 2-std. 
37 Übungen im freien Aufsatz, 2. Sem., 2-std. 
38 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus dem Recht, 




















39 . Übungen im freien Aufsatz; 3. Sem., 2-std. 
40 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 3.-4. Sem., 2-std. 
41 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Recht und 
Wirtschaft, 3.-4. Sem., 2-std. 
42 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Handel und 
Wirtschaft, 3.-4. Sem., 2-std. 
43 Übersetzungsübuligen F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 3.-4. Sem., 2-std. 
44 Übersetzungsübungen F-D, Texte aUS der Medizin, 
3.-4. Sem., l-std. 
45 Übersetzungsübungen F-D, literarische Texte, 
3.-4. Sem., l-std. 
46 Technisches Französisch, 3.-4. Sem., 2-std. 
47 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus der Medizin, 
3.-4. Sem., l-std. . 
48 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., l-std. 
49 Konsekutivdolmetschen F-D, 4. Sem., 2-std. 
50 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus dem Recht, 
4.-6. Sem., 2-std. 
51 Konsekutivdolmetschen D-F, 4. Sem., 2-std. 
52 Konsekutivdolmetschen D-F, 5. Sem., 2-std. 
53 Verhandlungsdolmetschen, 5. Sem., l-std. 
54 Konsekutivdolmetschen F-D, 5. Sem., 2-std. 
55 Simultandolmetschen F-D, 5. Sem., 2-std. 



















57' Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Reinecke 
Geschichte, 5.-6. Sem., 2-std. ' 
58 Simultandolmetschen D-F (fakultativ), 5.-6. Sem., l-sd. Potonnier 
59 Übersetzungs übungen D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 5.-6. Sem., 2-std. 
60 Übersetzungs übungen F-D, Texte aus Wirtschaft und 
Recht, 5.-6. Sem., 2-std. 
61 Technisches Französisch F-D, 5.-6. Sem., 2-std. 
62 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Handel und 
Wirtschaft, 5.-6. Sem., 2-std. 
63 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus der Medizin, 
5.-6. Sem., 2-std. 
64 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus der Medizin, 
5.-6. Sem., 2-std. 





















Übungen im freien Aufsatz. 6. Sem .• 2-std.· 
Schriftliche Berichte 'F-D. 6. Sem .• 2-std. 
Verhandlungsdolmetschen, 6. Sem., l-std. 
Konsekutivdolmetschen F--'-D. 6. Sem., l-std 
Konsekutivdolmetschen F-D, 6. Sem .• 2-std. 
Sin;ultandolmetschen F-D, 6. Sem .• 2-std. 
Simultandolmetschen F-D, 6. Sem., l-std. 
Klausuren D-F. ausschließlich Examenskandidaten. 
2-std., 14-tgl. 
Besprechung von Wirtschaftsaufsätzen, 
Examenskandidaten! 2-std. 
Handelskorrespondenz (fakultativ), 5.-6. Sem .. 2-std. 
Übersetzungsübungen D-F. literarische Texte. 
6. Sem., l-std. 
Übung.en für alle Semester: 
77 Ausgewählte Kapitel zur französischen Grammatik und 
Stilistik, 2-std. 
78 Übungen zu französischen Rechtstexten, l-std. 
79 Übersetzungsübungen Italienisch-Französisch, ·1-std. 
FRANZÖSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
V O'r I e s u n gen: 
80 La France dans le monde actueL 4.-6. Seni., l-std. 
81 La vie economique en France (suite), 4.-6. Sem .• l-std. 
Übungen: 
82 Grammatik mit Übersetzungsübungen F-D. 
1.-2. Sem., 2-std. 
83 Übersetzungsübungen D-F. allgemeine Texte. 
. 1.-2. Sem .• 2-std. 
84 Übersetzungsübungen F-D. Texte aus Recht und 
Wirtschaft, 2.-3. Sem .• 1-std. 
85 Übersetzungsübungen F-D. technische Texte, 
3.-4. Sem., l-std. 
86 Konsekutivdolmetschen F-D. 4. StOm., 2-std. \ 
87 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Recht und 
Wirtschaft, 4.-6. Sem .• 2-std. 
88 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte. 4.-6. Sem., 2-std. 


























90 Übersetzungsübungen F-D, technische Texte, 
5.-6. Sem., 2-std. 
91 Klausuren F-D, Examenssemester, 2-std. 
93 Simultandolmetschen F-D, 5. Sem., 2-std. 
94 Schriftliche Berichte, 5. Sem., 2-std. 
95 Konsekutivdolmetschen F-D, 6. Sem., 2-std. 
96 Schriftliche Berichte F-D, 6. Sem., 2-std. 
97 Simultandolmetschen F-D, 6. Sem., 2-std. 
98 Übersetzungsübungen F-D, schwierige literarische Texte, 
5.-6. Sem., l-std. 
Übungen für alle Semester: 
99 Übersetzungsübungen, medizinische Texte, l-std. 












ENGLISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
101 England in the 19th Century (Political and Religious Prob- Jcnsen 
lems, Cultural, Economic, and Social Aspects, with a View 
to Present-Day British Problcms), Part 1, 1.-6. Sem., 2-std. 
102 English Government and Politics, Pt. I (The Origins and Jacger 
Growth of English Political Institutions - Constitutional 
Development - The Central Government and the Civil 
Service), 1.-6. Sem., 2-std. 
103 English Uterature in the ·19th Ccntury, Part L Jenscn 
1.-6. Sem., 2-std. 
104 American Literature, Pt. 111: The 19th Century, 
1.-6. Sem., 1-std. 
Seminare: 
Persijn 
105 Seminar: Englandkundlichcs Kolloquium in englischcr Jcnscn 
Sprache, 4. Sem., 2-std. 
106 Scminar: Englandkundliches Kolloquium in englischcr Jacgcr 
Sprache, 4. Sem., I-std. 
107 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer- Jensen/Persijn 
Prüfung: Besprechung größerer selbständig angefertigter 
Übersetzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
108 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer- Jaeger/Renzing 
Prüfung: Besprechung größerer selbständig angefertigter 
Übersetzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
155 
109 Seminar für die Kandidatcn der Diplom-Dolmctscher-
Prüfung: Referate in englischer Sprache über Kultur-
probleme des England von heute, 5. Sem., l-std. 
110 Scminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-
Prüfung: Referate in englischer Sprache über Kultur~ 





















Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte und 
Landeskunde), Deutsch-Englisch, 1. Sem., 2-std .. 
Kla~~uren zu den Übersetzungsübungen, 1. Sem., 2'std. 
Prccis writing and verbal reporting, in zwei Gruppen, 
1. Sem., l-std. 
Einführung in die Terminologie aer Handels- und Wirt-
schaftssprache,. 1.-3. Sem., l-std., 14-tgl. 
Einführung in die Terminologie der Rechts- und Ver-
waltungssprache, 1.-3. Sem., l-std., 14-tgl. 
Einführung in das technische Englisch, 1.-3. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschidlte und 
Landeskunde), Englisch-Deutsch, 2. Sem.,' 2-std. 
Ubersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte und 
Landeskunde), Deutsch-Englisch, 2. Sem., 2-std. 
Konzentrationsübungen (Einführung in die Technik des 
Dolmetschens), 2. Sem., l-std. 
Übersetzungsübungen (Texte' a~s Literatur, Geschichte und 
Landeskunde), Englisch-Deutsch, 3. Sem., 2-std. 
Klausuren zu den Übersetzungsübungen, 3. Sem" 2-std. 
Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte und 
Landeskunde), Deutsch-Englisch, 3. Sem., 2:std. 
Klausuren zu den Übersetzungsübungen, 3. Sem., 2-std. 
Konzentrationsübungen (Einführung in die Technik des 
Dolmetschens), 3. Sem., l-std. 
Übungen im freien Aufsatz, 4. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte und 
Landeskunde) für Dipl.-Übersetzer und Dipl.-Dolmetscher, 
Deutsch-Englisch, 4. Sem., 2-std" 























130 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. 
131 Konsekutivdolmetschen, Deutsch-Englisch, 4. Sem., 2-std. 
132 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. 
133 Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 4. Sem., 1-std. 
134 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
13 5 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, Deutsch-Englisch, 4.-5. Sem., 2-std. 
136 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
137 Übersetzungsübungen mft Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache, Deutsch-Englisch, 4.-5. Sem., 2-std. 
13 8 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache' der 
Technik, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
139 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, Deutsch-Englisch, 4.-5. Sem., 2-std. 
140 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, Englisch-Deutsch, 
4.-6. Sem., 2-std. 
141 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, Deutsch-Englisch, 
4.-5. Sem., 2-std. 
142 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte und 
Landeskunde), Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
143 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde) für Dipl.-Übersetzer und 
Dipl.-Dolmetscher, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
144 Konsekutivdolmetschen Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
145 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
146 Schriftliche Berichte Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
147 Simnltandolmetschen Englisch-Deutsch, 5. Sem., 1-std. 
148 Handelskorrespondenz (wahlfreie Zusatzprüfung zur 
Diplomprüfung), 5. Sem., 2-std. 
149 Verhandlungsdolmetschen (wahlfreie Zusatzprüfung für 
Dipl.-Übersetzer), 5.-6. Sem., 2-std. 
150 Aufsatzklausuren (obligatorisch für Dipl.-Übersetzer), 
5.-6. Sem. - Die Tennine werden besonders angesetzt -
151 Übersetzungsübungen (wahlfreie Zusatzprüfung für Dipl.-
Übersetzer), Französisch-Englisch, 5.-6. Sem., 1-std. 
152 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Ge'schichte und 
Landeskunde) Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 



























154 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. J. Bunjes 
Geschichte lind Landeskunde) für Dipl.-Übersetzer und 
Dipl.-Dolmetscher. Deutsch-Englisch. 6. Sem .• 2-std. 
155. Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und Renzing 
Wirtschaftssprache. Englisch-Deutsch. 6. Sem .• 2-std. 
156 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und WooJley 
Wirtschaftssprache. Deutsch-Englisch. 6. Sem .• 2-std. 
151 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und Renzing 
Verwaltungssprache. Englisch-Deutsch. 6. Sem .• 2-std. 
158 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und Welsh 
Verwaltungssprache. Deutsch-Englisch. 6. Sem .• 2-std. 
159 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der W. Bunjes 
Te~hnik. Englisch-Deutsch. 6. Sem .• 4-std. 
160 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der TimeweIl 
Technik. Deutsch-Englisch. 6. Sem .• 4-std. 
\ 161 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der TimeweIl 
Medizin und Naturwissenschaften. Deutsch-Englisch. 
6. Sem .• 2-std. 
162 Vcrhandlungsdolmetschen für Dolmetscher. 6. Sem .• 2-std. We1sh/Rauscher 
. ,. 
.. 163 Konsekutivdolmetschen Englisch-Deutsch. Gruppe A • Persijn 
6. Sem .• 2-std. 
164 Konsekutivdolmetschen Englisch-Deutsch (Prüfungs- W. Bunjes 
·kandidaten). Gruppe B. 6. Sem .• 2-std. 
165 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Englisch. Gruppe A. Welsh 
6. Sem .• 2-std. 
166 Konsckutivdolmetschen Deutsch-Englisch (Prüfungs- Tiinewcll 
kandidaten). Gruppe B. 6. Sem .• 2-std. 
167 Schriftliche Berichte. Englisch-Deutsch. 6. Sem .• 2-std. Rauscher 
168 Simultandolmetschen Englisch-Deutsch. Gruppe A. W. u. J. Bunjes 
6. Sem .• 2-std. 
169 Simultandohu'etschen Englisch-Deutsch (Prüfungs- Timewell/Persijn 
kandidaten). Gruppe B. 6. Sem .• 1-std. 
170 Handelskorrespondenz (wahlfreie Zusatzprüfung zur Woolley 
Diplompriifung). 6. Sem .• 2-std. 
ÜBUNGEN FÜR ALLE SEMESTER 
171 Phonetische Übungen für Dolmetscher. W. Bunjes 
3.-6. Sem .• 1-std .• 14-tgl. 
172 Modern Colloquial English. l-std .• 14-tgl. J. Bunjes 
173 English idioms (with exercises). 1-std. Woolley 
174 Play reading circle. 2-std: Woolley 
175 English Sunday Papers (The Observer. The Sunday Times). Mürlebach 
1-std. 
158 
176 Das Volkslied in Amerika, II: Ballads, Work Songs, 
Chanties, Spirituals (mit Musikbeispielcn), l-std. 
ENGLISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Scminare: 
177 Englandkundliches Kolloquium in englischcr Sprache, 
4.-6. Sem., 2-std. 
178 Englandkundliches Kolloquium in englischer Sprache, 
4.-6. Sem., 1-std. 
Übungen: 
179 Übersetzungsiibungcn illit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Gesdlichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
180 Übersetzungsiibungen (Texte aus Literatur, Geschichte und 
Landeskunde), Deutsch-Englisch, 1.-3., Sem., 2-std. 
181 Konversations- und Debattieriibungen, 1.-2. Sem., 1-std. 
182 Übcrsctzungsiibungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
GesdJichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
. -2. S1:n1., 2-std: 
183 Übersetzungsiibungcn mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
184 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschidlte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std. . 
18S Konvers.ations- und Debattierübungen, 3.-4. Sem., l-std. 
186 Übcrsctzungsiibungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
187 Übcrsetzungsiibungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
188 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Recht's- und 
Verwaltungssprache, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
189 Übersetzungsiibungen (Texte aus Literatur, GesdJichte und 
Landeskunde), Deutsch-Englisch, 4.-6. Sem .. 2-std. 
190 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und 'Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
5. Sem., 2-std. 
191 Konsekutivdohlletschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
192 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
193 Simultandolmetschen Englisch-Deutsch, 5. Sel;1., 1-std. 
194 Handelskorrespondenz (wahlfreie Zusatzprüfung zur 






















195 Überset~ungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatar, Persijn 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
196 Konversations- und Debattierübungen, 5.-'-6. Sem., I-std. . - -WooHey 
197 . Übersetzuhgsübungen' mit Klausuren zur Sprache der" 
Technik, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
198 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
199 Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 




200' Konsekutivdolmetschen Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. Rauscher 
201 Schriftliche Berichte Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
202 Simultandolmetschen, Engljsch-Deutsch, Gruppe A, 
.6. Sem., I-std. .. . 
.203 Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch. (Prüfungs-
kandidaten), Gruppe B, 6. Sem., I-std. 
204 Handelskorrespondenz (wahlfreie Zusatzprüfung zur 
Diplomprüfung), 6. Sem., 2-std. 
RUSSISCHE ABTEILUNG 







205 Russische Phonetik und Phonologie (mit Übungen), Scholz 
J .-'-6. Sem., I-std. 
206 Die russische Literatur im 18. und 19. Jahrhundert, L Scholz 
1.-6. Sem., 2-std. 
207 Rußlands historische Sdlicksale im 18. und 19. Jahrhundert Blesse 
bis zur Regierungszeit Nikolaus des I. einschließlich 
(in russischer Sprache), 1.-6. Sem., 2-std. 
208 Sowjetische Ideologie und ideologische Terminologie, Rössler 
1.-6. Sem., 1-std. 
209 Wirtschaftsgeographie der Sowjetunion - die Ukraine, Sukoffsky 
Weißrußland und die kaukasischen Republiken -
(in russischer Sprache), 4.-6, Sem., 2-std. 
210 Die politische und wirtsdlaftliche Entwicklung in der Mawrizki 
UdSSR nach der Revolution, II (in russischer Sprache), 
4.-6. Scm., I-std.· . 
Proscminare: 
21.1 Russische Grammatik (obligatorisch für das 4. Sem.), 
3.-4. Sem., 1-std. 
212 Die religiöse Frage in der sowjetischen Literatur 
(mit Referaten.in deutscher Sprache)" (obligatorisch 




























A. S. Pu skin (mit Referaten in deutscher und russischer 
Sprache): Seminar für DÜ und DD,' 5.-6. Sem., 2-std. 
Kolloquium 'für Examenskandidaten (DÜ und DD), I-std. 
Aus 1. N. Tolstoj's Werken: Kosaken, Chadzi-Murat und. 
Auferstehung (rilit Referaten in russischer Sprache), Semi-
nar für DD, 5.-6. Sem., 2-std. 
Russisch-deutsche Übersetzungen aus Literatur und 
Geistesgeschichte, Seminar für DÜ, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
Grundlehrgang L 1. Sem., 4-std. 
Grundlehrgang L 1. Sem., 4-std. 
Grundlehrgang II, 2. Sem., 4-std. 
Grundlehrgang II, 2. Sem., 4-std. 
Grundlehrgang IIl, 3. Sem., 4-std. 
Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen 
(DÜ und DD), 3. Sem., 1-std. 
Grammatik für Fortgeschrittene, 3. Sem., 2-std. 
Übersetzung allgemeiner Texte R-D mit' grammatika-
lischen Übungen, 3. Sem., I-std. 
Übersetzungsübungen R-D, Texte aus Literatm, 
Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen R-D, Politische Texte, 
3.-4. Sem., I-std. 
Übersetzungsübungen D-R, Texte aus Literatur, 
G.eschichte und Landeskunde, 3.-4. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübuhgen D-R, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, 3.-4. Sem., 2-std. 
Konversationsübungen in russischer Sprache (DÜ und DD), 
4. Sem., I-std. 
Konversationsübungen in russischer Sprache (DÜ und DD). 
4. Sem., I-std. 
Übersetzung allgemeiner Texte R-D mit grammatika-
lischen Übungen, 4. Sem., 2-std. 
Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, 
4. Sem., 2-std. 
Einführung in das technische Russisch, 4. Sem., I-std. 
Einführung in das Verhandlungsdolmetschen (DD), 
4. Sem., 2-std. 
Einführung in die russische Wirtschaftsterminologie, 

























236 Übersetzungsübungen D-R, Texte aus Wirtschaft und 
Recht, 4.-6. Sem., 2-std. 
237 Übersetzungsübungen R-D, Texte alfs Wirtschaft und 
Recht, 4.-6. Sem., 2.-std. 
238 Übersetzungs- und Konversationsübungen D-R, 
Politische Texte (DÜ und DD), 4.-6. Sem., 2-std. 
239 Übersetzungsübungen D-R, Texte aus Literatur, Geschichte 
und landeskunde (DÜ und DD), .4.-6. Sem., 2-std. 
240 Russische Aufsätze über landeskundfiche Themen, 
5.-6. Sem., 2-std. 
241 Übersetzungsübungen aus technischen Fachgebieten R-D 
und D-R, 5.-6. Sem., l-std. 
I , 
242 . Übersetzungsübungen D-R, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, 5.-6: Sem., 2-std. 
243 Konsekutivdolmetschen R-D (DD), 5.-6. Sem., 2-std. 
244 Konsekutivdolmetschen und Berichte D-R (DD), 
5.-6. Sem., 2-std. 
245 Simultandolmetschen R-D (DD), 5.-6. Sem., 2-std. 
246 Vcrha~dlungsdolmetsclien (DD), 5.-6. Sem., 2-std. 
247 Übersetzungsiibungen D-R, Texte aus Wirtschaft und 
Recht für Examenskandidaten, 2-std. 
RUSSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
248 Russische Landeskunde 11. 5.-6. Sem., 2-std. 
Seminar: 
249 Auslandskundliches Seminar 11, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
250 Grundlehrgang 1. 1. Sem., 2-std. 
251 Grundlehrgang 1. 1. Sem., 4-std. 
252 Grundlehrgang 11. 2. Sem., 2-std. 
253 Grundlehrgang 11, 2. Sem., 4-std. 
254 Grundlehrgang 1~1. 3. Sem., 3-std. 
255 Grundlehrgang 111. 3. Sem .. 3-std. 
256 Übersetzungsübungen R-D, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., 2-std. 
257 Übersetzungsübungen D-R, Texte aus Literatur, 
Gesdlichte und Landeskunde, 3. Sem., l-std. 
258 Übersetzungsiibungen R-D, Texte aus Literatur, 

























259 Übersetzung allgemeiner Texte mIt grammatikalischen König 
Übungen, 4. Sem., 2-std. 
260 Konversationsübungen in russischer Sprache (DÜ und DD), Samsonowa 
4. Sem., 1-std. 
261 Übersetzungsübungen R-D aus technischen Fachgebieten, Schartl 
4.-6. Sem., 1-std. 
262 Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen (DD), Rössler 
5.-6. Sem., 1-std. 
263 Übersetzungsübungen R-D, Texte aus Wirtschaft und Mawrizki 
Recht, 4.-6. Sem., 2-std. ' 
264 Übersetzungsübungen R-D, Texte aus literatur, König 
Geschichte und Landeskunde, 5.-6. Sem., 2-std. 
265 Konsekutivdolmetschen und Berichte R-D (DD), Rössler 
5.-6. Sem., 2-std. 
Simultandolmetschen R-D (DD), 5.-6. Sem., 2-std. 
POLNISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Seminar: 
266 St. Przybyszewski (mit Referaten in deutscher und 




267 Übersetzungsübungen Pol-D und D-Pol, Texte aus WoHner 
literatur und Landeskunde, 4.-6. Sem., 2-std. 
,268 ÜbersetzungsUbungen Pol-D und D-Pol, Texte aus Fadl- WoIIner 
gebieten, 4.-6. Sem., 2-std. ' 
269 Übersetzungsübungen Pol-D, Texte aus technischen Fach- Schartl 
gebieten, 4.-6. Sem., 1-std. 
ANDERE SLAWISCHE SPRACHEN 
UND ZUSATZSPRACHEN 
270 Poln'isch für Anfänger, 2-std. , 
271 Polnisch für Fortgeschrittene, 2-std. 





SPANISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
273 Das spanische Theater von Lope bis Calder6n, Jeschke 
1.-6. Sem., 1-std. 
274 La Historia de Espaiia desde la prehistoria hasta el reinado Mijares 
de los Reyes Cat6licos (1474). EI profundo significado de 
la Reconquista, Landeskunde 11, 2.,-6. Sem., 1-std. 
, 275 Historia de America del Sur desde el descubrimiento hasta Salinas 
la constituci6n de las nacionalidades, 4.-7. Sem., 1-std. 
163 
Seminare: 
276 Übungen zur Literatur-Vorlesung, 4.-6. Sem., 1-std. 
277 Einführung in die Technik des Dolmetschens, 
ab 5. Sem., 2-std. 
leschke 
IIIig/Mijares 
278 Seminar für Kandidaten des Diplom-Dolmetsch er-Examens, leschke 
ab 7. Sem., 1-std. 
279 Seminar für Kandidaten des Diplom-Übersetzer-Exam~ns: Conradi 
B~sprechung größerer selbständig angefertigter Überset-
zungen aus dem Spanischen ins Deutsche, ab 5. Sem., 2-std. 
280 Spanienkundliches Kolloquium, 3.-7. Sem., 1-std. leschke 
Übungen: 
281 Klausuren (obligatorisch), 4.-6. Sem., 1-std. lcschke 
mit Lektoren 
282 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. IlIig 
283 Übungen für Fortgeschrittene an Hand von Übersetzu~gcn Salinas 
ins Spanische, 2. Sem., 3-std. 
284 Übersetzen leichtcrer Texte ins Spanische u. systematisdlc Banzo 
Repetition der spanischen GramJnatik, 3. -Scm., 3-std. 
285 Übersetzen literarischer Texte ins Spanische, Salinas 
4. Sem., 2-std. 
286 Übersetzen literarischer Texte aus dem Spanischen, Conradi 
4. Sem., 1-std. -
287 Übersetzen ausgewählter Texte aus der Tagespresse Mijares 
Ins Spanische, 4. Sem., 3-std. 
288 Übersetzen von Fachtexten (Recht) ins Spanische, Banzo 
ab 5. Sem., 2-std. 
289 Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) ins Spanische, Mijares 
ab 5. Sem., 2-std: 
290 . Übersetzen von Fadltexten (Wirtschaft) aus dem Spanischen, leschke 
ab 5. Sem., 1-std. 
291 Übersetzen von Fadltexten (Recht) aus dem Spanischen, Conradi 
ab 5. Sem., 1-std. 
292 Übersetzen' von Fachtexten (Medizin) ins Spanische, Banzo 
ab 5. Sem., 2-std. 
293 Übersetzen von Fachtexten (Medizin) aus dem Spanischen, JIlig 
ab 5. Sem., 2 -std. 
294 Übersetzen von Fachtexten (Technik) in das Spaniscllc JIlig 
und aus dem Spanischen, ab 5. Sem:, 2-std. 
295 Übersetzen literarischer und historischer 'Texte aus dem Conradi 
Spanischen, ab 5. Sem., 2-std . 
. 296 Übersetzen literarischer und historischer Texte aus dem Rott 
Spanischen, ab 5. Sem., I-std. 
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297, Übersetzen literarischer und historischer Texte 
ins Spanische, ab 5. Sem., 1-std. 
298 Übersetzen literarischer und historischer Texte' 
ins Spanische, ab 5. Sem., 2-std. ' 
299 Schwierige Klausuren für Examenssemester, 3-std. 
300 Handelskorrespondenz (als Zusatzprüfu~g für Dipl.-
Übersetzer), 2-std. 
301 Konzentrationsübungen für Dolmetscher, 
ab 5. Sem., 1-std. 
302 Verhandlungsdolmetschen, ab 5. Sem.; 2-std. 
303 Konsekutivdolmetschen (Spanisch-Deutsch), 
ab 5. Sem., 2-s.td. 
304 Konsekutivd~lmetschen (Deutsch-Spanisch), 
ab 5. Sem., 2-std. 
305 Konsekutivdolmetschen (Deutsch-Spanisch), 
Ex~menssemester, 2-std. 
306 Redaktion von Berichten (Spanisch-Deutsch), 
ab 5. Sem., 1-std. 
306a Simultandolmetschen, Examenssemester, 3-std. 
SPANISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
307 Grundzüge der Spanischen Landeskunde (in spanischer 
Sprache), 3.-7. Sem., 1-std. ' 
Üb u I). gen :. 
308 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
309 Übungen für Fortgeschrittene an Hand von Übersetzungen 
ins Spanische, 2. Sem., 3-std. 
310 Klausuren (obligatorisch)" 4.-7. Sem., 1-std. 
311 Übersetzen schwierigerer T q:te in das Spanische, 
3. Sem., 3 -std. ' 
312 Übersetzen schwieriger Texte in das Spanische, 
4. Sem.; 3-std. 
3'13 Übersetzen schwierigerer Texte aus dem Spanischen, 
3. Sem., 2-std. 
314 Übersetzen schwieriger Texte aus dem Spanischen, 
4. Sem., 2-std. 
315 Übersetzen schwieriger Texte aus dem Spanischen, 
ab 5. Sem., 1-sid. 
316 Übersetzen von Fachtexten (Recht) aus dem Spanischen, 
























"317 Übersetzen von Fachtexten (Wirtsdlaft) aus dem Jesdlke 
Spanischen, ab 5. Sem., l-std. . 
318 Übersetzen von Fachtexten (Medizin) aus dem Spanisd,cn, Illig 
ab 5. Sem., l-std. 
319 Übersetzen von Fachtexten (Technik) aus dem Spanisd,cn, Illig 
ab 5. Sem., 2-std. 
320 Übersetzen von Fachtexten (Recht) in das Spanische, Banzo 
ab 5. Sem., l-std. 
321 Übersetzen von Fachtexten (Medizin) ~n das Spanische, Banzo 
ab 5. Sem., l-std. 
322 Konsekutivdolmetschen (Spanisch-Deutsch)" Conradi 
5.-7. Sem., l-std. 
323 Redaktion von Berichten (Spanisch-Deutsch), Conradi 
5.-7. Sem., l-std. 
3:24. Simultandohnetschen, ab 5. Sem., 2-std. 
325 Simultandolmetschen, EX3menssemester, l-std. 
326 Spanienku~dliches Kolloquium, 4.-7. Sem., 2-std. 
PORTUGIESISCH 
ALS ERSTE UND ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
327 No~öes de geografia economica de Portugal, 






328 Lektüre und Interpretation von Miguel Torgas os BidlOS, Jesruke/Martin~ 
ab 5. Sem., l-std. 
329 Landeskundliches Kolloquium über Portugal, Martins 
ab 3. Sem., l-std. 
, 
330 Lektüre ausgewählter Texte moderner brasilianischer Rott 
Autoren, ab 3. Sem., l-std, 
Übungen: 
331 Sprachkursus für Anfänger mit Übersetzungsübungen Rott 
(Ieich~e Texte aus dem Portugiesischen), 1. Sem., 2-std. 
33:2 Übungen zum Wortsruatz an Hand von Übersetzungen 'in Martins 
das Portugiesische, 1. Sem., l-std. 
333 Ausspracheübungen für Anfänger, 1. Sem., l-std. Martins 
334 Übersctzungsübungen aus dem Portugiesischcn und Rott 
Repetition ausgewählter Kapitel der Grammatik, . 
2.-3. Se1n.; l-std. 
335 Übcrsetzungsübungen in das Portugiesische, Martins 
2.-3. Sem., 2-std. 
336 Konversationsübungen, 2.-3. Sem., l-std. Martins 
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337 Klausuren (obligatorisch), ab 4. Sem., 1-std. Jeschke mit 
Lektoren 
338 Übersetzun$sübungen ,aus dem Portugiesischen (schwierige Rott 
literarische und historische Texte), ab 4. Sem., 2-std. 
339 Übersetzungsübungen in das Portugiesische (schwierige Martins 
literarische und historische Texte)", ab 4. Sem., 2-std. 
340 Übungen im freien Aufsatz, ab 4. Sem., 1-std. Martins 
341 Übersetzung von Fachtexten aus dem Portugiesischcn, Rott 
ab 4. Sem., 2-std. 
342 Übersetzung von Fachtexten in das Portugicsische, Martins 
ab 4. Sem., 1-std. 
343 Portugiesische Handelskorrespondenz, ab 4. Sem., 1-std. Martins 
344 Vortragsdolmetschen und Berichte (Portugiesisch-Deutsch), Martins/Rott 
ab 4. Sem., 2-std. 
345 Verhandlungs dolmetschen und Vortragsdolmctschen MartinsiRott 
(Deutsch-Portugiesisch), ab 4. Sem., 1~std . 
. 346 Simultandolmetschen, ab 4. Sem., 1-std. MartinsiRott 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
ITALIENISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
347 Dic historische Entwicklung der italicnischen Sprache, Brummer 
1.-6. Sem., 1-std. 
348 Lctteratura "italiana contemporanea, 11, 2.-6. Sem., 1-std. Leonardi 
349 Risveglio della vita politica nell'ltalia del Trecento, Valentino 
2.-6. Sem., 1-std. 
Proseminar: 
350 Interpretation der italienischen Lyrik des Manierismus, 
3.-5. Sem., 2-std. 
Scminare: 
Engler 
351 Dante, La Divina Commedia, 11: Purgatorio, Brummer 
4.-6. Sem., 2-std. 
352 Literarisches Übersetzen: Pirandello, Novelle per un arino, Brummer 
4.-6. Sem., 2-std. . 
Ü b'u n gen: 
353 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
354 Grammatische Übungen, 2. Sem., 3-std. 
355 Übersetzungen I-D, mit Wortschatzübungen, 







356 Konversation, 2.-4. Sem., l-std. 
357 Wirtschaftstexte, I-D, 2.-3. Sem., l-std. 
. 358 Grammatische Übungen, 3. Sem., 3 -std. 





360 Leichte Übersetzungen zum italienischen Zivilrecht D-I, von Bubnoff 
3. Sem., l-std. 
361 Wirtschaftstexte D-I, 3.-4. Sem., l-std. 
362 Juristische Texte D-I, .4.-6, Sem., 2-std .. 
363 Wirtschaftstexte I-D, 4.-6. Sem., 2-std. 
364 Technische Texte I-D, 4.-6. Sem., l-std. 
365 Technische Texte D-I, 4.-6. Sem., l-std .. 
366 Aufsatzübungen, 4.-6. Sem., 2-std. 
367 Redewendungen, 4.-6. Sem., l-std. 
368 Verhandlungsdolmetschen, 4.-6. Sem.; l-std. 
369 Literarische Texte D~I, 4.-6. Sem., 2-std. 
370 Wirtschaftstexte D-I, 5.-6. Sem., 2-std. 
371 Berichte, 5.-6. Sem., 2-std. 
372 Konsekutivdolmetschenl-D, 5.-6. Sem.; 2-std. 
373 Konsekutivdolmetschen D-I, 5.-6. Sem., 2-std. 
374 Simultandolmetschen I-D, 5.-6. Sem., 2-std. 
375 Simultandolmetschen D-I, 5.-6. Sem., l~std. 
376 Handelskorrespondenz, 5.-6. Sem., l-std. 
377 Klausuren I-D und D-I, 2.-6. Sem., 2-std. 
, 
ITALIENISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
378 Gli ultimi cento anni della storia d'ltalia, 11, 
4.-6. Sem., l-std. 
Übungen: 
379 Sprach kursus für Anfänger, 1. Sem., 3 -std. 
380 Grammatische Übungen, 2. Sem., 3-std. 
381 Grammatische ÜbuI)gen, 3. Sem., 2-std. 
382 Konversation, 3.-5. Sem., l-std. 
383 Literarische Texte I-D, 3.-,6. Sem., l-std. 
384 Literarische Texte D-I, 4.-6. -Sem., l-std. 
385 Wirtschaftstexte I-D, 4.-6. Sem., l-std. 





























387 Technische Texte I-D, 4.-6. Sem., l-std. Hug 
388 Berichte, 5.-6. Sem., l-std. Hug 
389 Konsekutivdolmetschen I.....,D, 5.-6. Sem., l-std. Hug 
390 Simultandolmetschen I-D, 5.-6. Sem., l-std. Hug 
NIEDERLÄNDISCH 
391 Niederländisch für Anfänger, 3-std. N.N. 
392 Niederländisch, Mittelkurs I, 3-std. N.N. 
3"93 Niederländisch, Mittelkurs II, 3-std. N. N. 
DEUTSCHKURSE FUR AUSLÄNQER 
Vorlesungen: 
394 Philosophische Grundbegriffe - Lektüre ausgewählter 
philosophischer Texte, 2-std. 
395 Friedrich Nietzsche und die abendländische Über-
lieferung, 2-std. 
396 Die Literatur der deutschen Klassik, 2-std. 






398 Deutsch für Anfänger, 2-std. Atanasov 
399 Grammatik - Syntax, 2-std. Atanasov 
400 Grammatik - Formenlehre, 2-std./ Atanasov 
401 Deutsche Redewendungen, 2-std. Atanasov 
402 Ausgewählte Kapitel der Grammatik und Stilistik, l-std. MilICquant 
403 Schriftliche Arbeiten für Anfänger und Fortgeschrittene Milh~quant 
(Diktate, Nacherzählungen, Aufsätze, Kommentare), 2-std. 
404 Phonetik (Die deutschen Laute), l-std. Atanasov 
405 Lektüre (im Anschluß an die Vorlesung: Die Literatur Atanasov 
der deutschen Klassik), l-std. 
406 Lektüre von Zeitungen und kulturkundlichen Texten .MilIequant 
mit Übungen, 2-std. 
407 Kaufmännischer Schriftverkehr mit Handelsterminologie Millequant 
und Einführung in die wirtschaftlichen Einrichtungen 
Deutschlands, l-std. 
UNTER MITWIRKUNG ANDERER ABTEILUNGEN 
408 Deutsch-englische Übersetzungsübungen, 2-std. 






4] 0 Deutsch-französische Übersetzungsübungen, 2-std. 
4] 1 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen, 2-std. 
412 Deutsch-italienische Übersetzungsübungen, ] -std. 








414 De~tsche Stenografie, Einführung, 2-std. Kennerknedlt 
415 Deutsche Stenografie, Fortbildung und Eilschrift in vier Kennerknecht 
Übungen, je I-std. 
416 Französische Stenografie, Verkehrs- und Eilschrift in drei Kennetknecht 
Übungen, je I-std. 
4] 7 Englische Stenografie, Verkehrs- und EilsdlTift in drei Kellnerknecht 
Übungen, je I-std. 
418 Russische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs), Kennerknecht 
Verkehrs- und Eilschrift, je 1-std. 
419 Spanische Stenografie, Verkehrs- und Eilschrift in zwei Kcnnerknccht 
Übungen, je 1-std. 
420 Portugiesische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs), Kennerknedlt 
EinfÜhrung. I-std. 
Italicnische Stenografie. Verkehrs- und EiIschri.ft in zwei Kennerkncdlt 
421 Übungcn .. jc 1-std. 
MASCHINENSCHREIBEN: 
. 422 Maschinenschreiben für Anfängcr. 2-std. 





Abel 38. 62. 106 
.. Abraham 47. 116. 117 
Adam 6. 26. 59. 86. 87 
Adler 5. 26. 59.76. 85 
Albers. Henry 13. 49. 70.72.141.143. 
~ 144. 145 
Albers. Peter 65 
Albert 68 
Altendorf 74 
von Alvensleben 63 
Aliani 64 
Andres 53. 71.148.149 
Apel 65 
'Arens 45. 76. 132. 133 
Armbruster. Hubert 9. 11. 30.60.74. 93. 
94.,95 
Armbruster. Wilma 63 ' 
Arndt. Hans Dietrich 74 
Arndt. Klaus 60 
Arndt-Hanser 41. 65 
A rnsperger 4 
Atanasov 56. 169 
A verdung' 69 ' 
Ayuso Rivera 46.123.125 
Baader 11 
Babucke 63 
Bach 47. 66.117.118 
Bacskulin 64 
Baecker 7. 46. 83 
Bärmann 5. 9. 24. '30.60.74.93.94.96 
Bäßter. Karl-Heinz 36.61. 75. 101. 102 
Bässler. Roland 38. 61. 102 
Buier. Ernst 49. 71. 76. 145. 146. 147 
'Ball 65 
Ballauff 9. 42. 66. 72. 76. 117. 118 
Ballweg 60 
Baldt 12 
Bank 55. 146 
Banzo y Saen's de Miera 56. 164. 165. 166 
.Bartholomeyczik 5. 8. 30.74. 93. 95. 96 




Baumbusch 38. 63. 75. 107 
Bediert. Heinz Helmut 46. 66. 120 
Bechert. Karl 7.8.49.69.76.80.116. 
137. 144. 149 
Beck. Albrecht 70 
Beck. Peter 70 
ter Beck 31. 74. 94 
Becker 7.36. 65. 75. 111 
Beckmann 11. 49. 69. 136. 137 
Begemann 53. 139 
Bchrends 69 
Bchrens 62 
Beigbeder 47. 123.124.130 
Beilstein 69 ' 
Benedict. Kar! Georg 69 
Benedict. Ruth 69 
Benzing. lohannes 42. 66. 118. 119 
Benzing. Josef 11 
Benzing. Wolfgang 66 
Berg. Dietrich 71. 85. 86 







Bernhard. Diether 12 
Bernhard, Wolfram 72 
Berthold,53. 69. 75. 141. 1.42 
Betz 26. 59. 84, S 5 
Beyer, Erhard 62 
Beyer. Gerd 3S. 107 
Beyermann' 53.69.141.142 
Biesalski 5. 36. 65. 111, 
Biesan tz 46. 131. 13 2 
Bilz36,110 
Bimschas 69 
Bischoff. Fricdrich 4 
Bischoff. Karl 7. 42, 67, 76,125, 126 
Bittner 42 
Biundo 29. 60. 89 
Blesse 56. 160. 161. 162 
Bock 50,69,141.142 





Böhner 44, 131 
,Börsch-Supan 51. 68. 135. 136 
Böttger 53, 13 8 
Boon 56. 152. 153. 154, 155, 170 
Bopp 36. 106 . 
Borneff 34. 61. 75. 102, 103 




Braun, Bernhardt 68 , 
Braun, Herbert 28, 59, 76, 82, 88, 89, 91 
Braun, Rudolf 5, 52, 71, 14l, 143, 148, 
149 
Braunmüller 77 
Bredt, Heinrich 5, 8, 34, 61. 75, 80, 105 
106, 116, 137, 144, 149 
Bredt, Wolfgang 61 
Brehm, Georg 39, 64, 7,5, 102, 103, 110 
Brehm, I1se 64 
Brenner 58, 151 
Brett 36, 111 




Broll1mcr 42, 68, 76, 132 
Brück 8, 9, 11, 26, 80, "86, 87 
Brüning 45 
Brünner 63 
Brummer 11, 14, 4,~" 56, 72, 152, 167 
Brunner 39, 104 
von Bubnoff 58, 168, '170 
Buchwald 65 
Buddruss 42, 66, 67, 80, 120 
Büthe 73, 83 
Bullrich 53, 69, HO, 141 
Bunjes, Jane Kennoway 56, 156, 157, 
158,159 
Bunjes, Werner Ernst 56, 156, 157, 158, 
159 
Burchardt 64 
Burckhart 36, 107 
Burger 70 
Burls 47, 127, 129 
Busanny-Caspari 36, 102 
Busch 64 
Cantow 53, 70, 144 
Canli 64 
Carlson 39, 61, 103, 150 
Chantraine 67 
Chelius 41, 66, 83 
Christiansen, Eva 64 
Christiansen, Ewald 66, 116, 117 
Ciocchini 47, 125 
Claros Salinas 56, 163, 164, 165 
Claus 65 










Deichsel 53, 68, 138 
Deister 77 




Dey 27, 59, 84 
Dick 67 
Diederich 23 
Diehl 32, 74, 95 
Diepgen 34 
Diethe!m 34, 65, 103, 112 
Dietz 63 
Diez 11 
Doebl 55, 147 . 
Dölling 70 
Dörges 70 
Doerr, Franz Friedrich 65 
Doerr, Helga 64 
Dörr, Hans 36, 108 
Dörr, Waltraud 65 
DOll1browski 4 




Dross 59, 73 
Dudek 62, 105 
Dürlich 62 




von Egidy 62 
Ehlert 63 
Ehrenberg 6, 49, 69, 138, 139 






Eichhoff 8, 54, 69, 141, 142 
Eichholz, Fritz 9 
Eichholz, Fritz W. 65 
von Eickstedt 49 
EifIer 73; 126 
Eiser!o 76 
Ellinger 30, 60, 74, 97, 98 




Engels 67, 126 
Engler 72, 152, 167 
Erdmann 36, 63, 75, 102, 109 
Erichsen 45 
Esch 74 
Esser 36, 112 
Etz 77 
Ewald 54, 68, 135, 136 
Ewert 46, 73, 77, 78, 116, 117 
Eyber 63 
Faber, Kar! 54, 68, 136 
Faber, Karl-Georg 67 
Falke 49, 71, 76, 146, 147 
Falkenburger 49 
de Faria e Castro 47, 121, 136 
Faßbender 37, 61, 75, 102 
Federhofer 42, 68, 76, 133, 134 





Fischer, Erhard 54, 70, 143, 144 
Fischer, Gisela 64 
Fischer, Hermann 59 
Fischer, Joseph 39, 62, 105, 106 
Fischer, Luise 11 
Fischer, P. F. 63 
Fischer, Roland 74 
Fischer, Wolfgang 63 
Fischer-Bothof 13 






Franz, Horst 65 
Franz, Jakob 76 
Franzen, Dierk 61 




Frey 35, 63, 75, 80, 103, 107, 108 
Freymuth 47 
Fricke 51, 69, 13 8, 139 
Friedberg 37, 75, 108 
Friederici 37, 62, 75, 105 
Friederiszick 37, 63, 75, 107, 109 
Froebe 71 
Früh 12 
Fuchs, Dieter 60 
Fuchs, Hermann 45, 81,134 
Fuhr 65 
Funke 6, 8, 42, 66, 76, 78, 81, 115, 116, 




Galinsky 7, 42, 67, 76, 127 
Gamp 39,106, 107 
Ganowsky 65 
Gantenberg 6 
Gebauhr 54, 69, 141 
Geil 70 
Geilmann 49, 141 
Gericke 41, 103 
Gerke 42, 68, 76, 80, 116, 132, 133 
Gerlich 46, 129, 130 
Gerok 39, 62, 106 
Gersmeyer, Ernst Felix 39, 62, 105 
Gersmeyer, Gudrun 64 
Geyer, Erhard 63 





Gillissen 37, 61, 75, 103 
Ginsberg 51, 144 
Glaser, Anton 64 









Gottron 45, 134 
Grähling 67 
173 
Gramlich 39. 62. 106 
Gramsch 68 " 
Graser 37. 63. 109 











Haas. Erwin 39. 111. 112 
Haas. Jan-Peter 65 
Habighorst 65 
Haccius. Barbara 52. 71. 73. 75. 77. 
147. 148 -
Haccius. lrmgard 77 
Hänze 39. 62. 105 
Härtter 55. 68. 97. 135 
Häuser 11 
Häußler 68 
Hafemann 45. 76, 131 







,Hansmeyer 30, ]4, 96, 97, 98 
"Harth 61. 101, 117 
Hartl 54, 71. 75. 147. 148 
Hartmetz 10 
Hartung 39. 109 
Hassenpflug 64 
Hattemer, Adam 37, 114 
Hattemer. Hans Jörg 62 
von Hattingberg 61 
Haubst 24, 26. 59. 76. 80, 85 
Haustein 66 




Heinemann 39, 63. 75. 107, 109 
Heinrich 39, 64. 110 
Heischkel-Artelt 11. 34, 62. 73. 100. 104 
Helfrich 71 
Helke 52. 71, 146 
174 
Hell 25, 47.126 
Hellmann 29,' 59, 91 
Hellmich 64 
Helmberg von Weiters"dorf 54. 68. 81, 
135.136 
Helmcke 67 
Hempel 39, 61. 102 
Hennes 63 , 
Hentschel 52. 71. 146 
Herfert 65 
Hermann 77 
Herrmann, Günter54, 69. 141. 142 
Herrmann, Manfred 68 
Herrmann, Mattin 24. 34. 75, 113 
Hertle 62 
Herzog 5. 51. 69. 140 
Hettlage 30. 74 
Hettwer 66 
Hiersche 63 





Hinckelmann 54, 69. 140 
Hintenberger 25. 52, 138, 139 
Hochstätter 71 
Höhn 51. 71, 75, 147. 148 
Hölder 49, 68. 81. 135. 136 
Höregott 71 
Hoff 74 
Hoffmann 54, 70. 141. 142. 143. 144 
Hofmann 5. 65 
Hohlweg 67, 122, 129 
Hollandt 67, 126 
Holm 65 
Holsten 1, 8, 13, 28, 60. 82. 91. 92 




Horner 49, 70. 75. 141. 142, 143, 144 
Horst 46, 119 
Hoyer 63 




Huguet 47, 123, 124 
Humbach 43. 66, 76, 119. 120. 122 
Humke 39, 63. 75. 108 
Hundt 45, 132 
Hupfauf. Lorenz 40.65.75,113 
Hup'fauf. Waltraud 65 
Huppert 77 ' 
'Hutten 61 
Ihm 68 
Illig 57, 164, 165, 166' 
Imiela- 68 
hnmel 62 
Instinsky 7, 8,43,67,76,129 
Inthoff 8, 54, 69, 137 
Jaacks 70 
Jablonka 64 
Jacherts 40, 61. 103 
Jaeger, Felix-Hermann 37, 107 
Jaeger, Paul Lothar 14, 56,72, 155, 
156,159 
Jaeger, Robert 36, 112 
Jäger, Hamld 62 







Jannasch 28, 90, 91 
Janson 12 
Janzarik 40, 64, 1 J 0, 117 
Jarno 43, 123 
Jaym,e 60 
Jensen 56,72,155,156,159 
Jerche! 52, 70, 141, 142, 143, 144, 145 
Jeremias 59 




Jung, Fritz 34, 65, 75, 112, 113 
Jung, Wernel' 63 
Jungandreas 44 
Junge 49, 69, 140, 141 
Kämmerer 52, 70, 75, 76, 77, 141, 142, 
143,144 
Kalkhof-Rose 4 
Kamlah 29, 59, 88, 89 
Kamm 74 
Kann 62 





Kawaschima 48, 115 
Kayser 63, 70 
Keck 69 
Keinin~ 34, 110 
Kemp(40, 63, 75, 107 
von Kenne 74 . 
Kennerknecht 57, 72, 170 
Kern 49, 70, 75, 76, 78,141,142,143,144' 
Kessel 43, 67, 76, 129, 130 
kesselring 61 
Kettenring 65 
Kieckebusch 6 J 
Kiefer 69 
, von Kiel 64 
Kikil1us 62 
Kirsch 35, 112, 113 
Kirste 70 
Klages 52, 68, 75, 76, 78, 137, 138 
Klaus 61, 104, 145 
Klein, Hermann 57, 152, 153, 154, 155 
Klein, Paul 34, 61, 75, 103 
Kleinmann 4 
Kleinschmidt 37, 105 
Klemm, Alfrcd 52 





Klingenberg 49, 68, 76, 81, 13 5, 136 
Kluczka 24, 36, 65, 75, 112, 113,-114 
Kluge, Ernst 40, 80, 110 
Kluge, Rolf Dieter 66 




Knobloch 48, 117 
Knolle 62 
Knußmann 72, 150 
Kob'65 
Koch 59 
Köllner 26, 86, 87 
König, Alfolls 8, 57, 161, 162, 163 
König, Arthur 55, 136 
König, G~inter 25, 76, 77 
König, Günter H, 7 
Körner 64 
Kößl1ng 61 
Köttgen 34, 63, 75, 108 
Kohlhardt 62 ' 
Kollath 8,9, 50,68,75,76,137, 138 
175' 
, 
Koller 35. 62. 75. 105 
Kollhosser 60 ' -




Korting 35. 64: 75.110 
Kraemer 37. 110 
Kraffert 62 
Kranke 64 
Kranz. Dietlnar 70 
Kranz. Heinrich 5. 35. 64. 75. 78.109 
Kraus. Emil 9 
Kraus. Johannes 26. S 5 
Krauthausen 32. 94 




Kröll 47. 123. 124. 125 
Krosing 64' 
Kruse 32. 97 
Kümmel 54. 'Ü7 
KümmerI-e 35. 63. 75.107 
Küster 82 
Kützing 10 
Kunte 61. 103 
Kupffer 65 
Kurz 47. 122 
Kuschinsky 9. 35. 61. 75. 103. 104. 145 
Kuschke 28. 59. 76. S8 
Kutscher 52. 71. 146 
Kutter 69 ' 
Laaff 24. 45. 76. 77. SO. 133. 134 
von der Laden 62 
Lammenett 60 
Lammers 37. 103 
Lampe 60 
Landmesser 6 
Lang 35. 61. 75. 101. 102. 141 
Lange. H, J, 62. 105 
Lange. Helene 57. 161. 162 
Lange. Hennann 30. 74. 93. 94 
Langendorf.4o. 61. 75. 101. 102 
Lang-Hinrichsen 30. 74. 94 
Langreder 37; 108 ' 
Langrock 70 
Laven 50. 72. 75. 76. 149 
Lee 64 
Leffson 32. 97. 98 
Lehr 14 
Leicher 5. 35. 65, 75. 111 
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